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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata las 
seis de la tarde de hoy. Toda España; Vientos flojos y 
cíalo bastante claro. Temperatura: máxima de ayer. 23 
en Sevilla; mínima, 3 bajo cero en Falencia. En Ma-
drid: máxima de ayer, 16; mínima, l.-^fVéase en qulnia 
plana el Boletín Meteorc^^lco.) 
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Coalición antirrevolucionaria 
Un punto de obligada colaboración con el Gobierno es la reforma agraria. 
E l lema está ya planteado en las declaraciones del ministro de Justicia, que ayer 
publicamos, y a las que no bay nada grave que oponer en el orden político. 
Desde luego, no estamos frente a un problema inventado por el sectarismo 
ni con miraa partidistas: es real y es de urgente resolución. E n este punto no 
ha de romper la unanimidad de pareceres sino algún desenfrenado egoísmo. Y la 
solución, sin más aplazamientos, la requieren razones de justicia y de equidad; 
de orden público; de paz social, económicas... 
Todos bemos de felicitarnos de la justa mesura con que el problema ba sido 
enfocado por el ministro. No escaso era el temor de que, al abordar La reforma 
agraria, el designio renovador fuera más vasto y calara más bondo. Algo más 
que reforma agraria temían mucños. Hasta se hablaba de expropiaciones sin 
indemnización, y a esa zozobra respondían las Hipotecas de tierras, hechas a 
toda prisa, y aun el proposito de ceder una parte de las propiedades para salvar 
el resto. 
Bien se ve que el Gobierno nada intenta que sea un despojo de legítimos de-
rechos y, seguramente, no consentirá que ninguno se realice. Comienza, además, 
la reforma por su iniciación lógica: el contrato de arrendamiento. E l pensa-
miento ministerial ha quedado expuesto en términos concretos: se reconoce lo 
compiejo y espinoso de la materia; se anuncia que todos los intereses y todos 
los asesoramientos serán oídos; se exponen diversos aspectos de la cuestión 
y, sobre todo, se anuncia que la resolución será obra de las Cortes. 
En lo que podemos llamar parte técnica tampoco se nos ocurre ninguna ob-
jeción de importancia: la inscripción gratuita de los arrendamientos de pequeña 
cuantía; las garantías contra un injusto desahucio; la preiación en favor de las 
organizaciones obreras, para implantar contratos colectivos; la posibilidad de 
recurrir y obtener judicialmente—"apelar" dice el ministro—rebajas de rentas 
abusivas; el abono al arrendatario de las mejoras hechas por él... Todo esto es, 
en principio, justo, y su expresión en prudentes fórmulas es lo único que habrá 
que discutir. 
Por eso quisiéramos que, en esta materia, no faltara al Gobierno, o a la 
reforma, una sola colaboración útil, antes de las Cortes, en ellas, y después, 
en el período más difícil y peligroso: el de aplicación de la ley nueva. Porque 
claramente se ve que la reforma va orientada—y no va mal así—hacia el con-
trato colectivo de arrendamiento, que, de suyo, pide el plazo largo y la orga-
nización sindical. Organización sindical que, pura, apenas existe en el campo, y 
que hay que crear con elementos difícilmente improvisables: cultura social, cré-
dito... Y, sin embargo, hay que hacer la reforma, y su preparación, de todo 
punto necesaria, forzosamente ha de ser muy rápida. No se nos ocultan los gra-
ves Inconvenientes y dificultades inseparables de esta empresa. Y. sin embargo, 
no se puede aplazar hasta que los espíritus hayan dado media vuelta. Negligen-
cias y egoísmos de otros tiempos hay que pagarlos ahora... con réditos muy 
crecidos. 
¡Hay que hacer la obra! Y hay que hacerla en cristiano. ¡Si no!... Organiza-
clones sindicales de espíritu cristiano, como instrumentos de la reforma agraria, 
tanto valen como creación de muchos pequeños propietarios, de acuerdo con la 
mente de León X H l , en plazo no muy largo, por los cuales se suavizarán los 
desniveles de la propiedad agraria en vastas regiones españolas, las más feraces. 
Pero Sindicatos sin fe, que es decir sin moral, serán Instrumentos de lucha, ar-
mas de despojo y de robo. Sindicatos animados de espíritu revolucionario han 
de ser los heraldos del comunismo, los batallones del comunismo. Dura es la 
L O D E L D I A M e g o a y e r a P a r í s e l 
i n f a n t e d o n J u a n 
"A B C" considera "oportuna y nece-
saria" la coalición propugnada en el fon-
do de E L D E B A T E de anteayer con el 
lema: Religión, Patria, Orden, Familia, 
Propiedad. Pero el colega opina que se 
debe levantar bandera monárquica. No 
sólo mantener la convicción monárquica 
en el fondo de la conciencia. No. "Juz-
gamos Imprescindible— dice— el luchar 
bajo la bandera monárquica." 
Sinceramente declaramos que no nos i 
han convencido las razones que aduce el 
"A B C" y queremos insistir en la afir-
mación de nuestro criterio. No se puede 
decir en justicia y en verdad que la Mo-
narquía sea la síntesis necesaria de los 
puntos enunciados anteriormente. Todo 
eso cabe con la Monarquía... o con la Re-
pública. Por lo tanto, no se le puede pe-
dir a la gente que sea monárquica en 
nombre de esos principios. Puede ocurrir 
y ocurre en algunos casos—y conste que 
no es que nos hagamos ilusiones en el 
nuestro—que la República esté más am-
parada en una República que en una 
Monarquía. E l telegrama de Roma que 
publicábamos poco ba era bastante ex-
plícito a este respecto y citaba concreta-
mente los casos de Alemania, Austria. 
Checoeslovaquia y el Brasil. 
No se puede, en consecuencia, argu-
mentar en ese terreno. Hay que Uavar 
la argumentación a otro. Nosotros, pen-
sando en España, creemos sinceramente 
en la superioridad teórica de la forma 
de gobierno monárquica sobre la repu-
blicana. Pero al descender hoy al terre-
no práctico la realidad nos presenta: pri-
mero, un peligro grave, que amaga a la 
Iglesia; en seguida una seria amenaza, 
aunque no inminente, a la Patria al or-
den, a la familia y a la propiedad. Es-
tamos convencidos, por otra parte, de 
que son muchos los españoles que ven la 
realidad como la vemos nosotros, y que. 
con nosotros, quieren oponerse al mal 
que tememos, pero muchos no militan 
en el campo monárquico: son republica-
nos. Y decimos: salvemos lo que es fun-
damental y unámonos electoralmente 
para acudir en su defensa. No formu-
lemos un lema que nos divida, que nos 
sitúe en radical oposición con el Gobier-
no, que inutilice nuestra labor. No con-
seguiremos nada en el terreno práctico 
en favor de la Monarquía. Y eso por una 
razón que el mismo "A B C" señala: 
porque no conspiraremos, porque no in-
Elogios de la Prensa extranjera a la 
actitud p a t r i ó t i c a del Rey 
La familia real vivirá sencillamente, 
como corresponde a sus 
medios de fortuna 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 22.—Ya ha llegado a Francia 
toda la familia real. Faltaba sólo el in-
fante don Juan, quien, acompañado de 
su ayudante, llegó esta mañana proce-
dente de Nápoles y Génova. Decidido y 
rápido, él mismo cogió una maleta pe-
queña y salió con su acompañante para 
tomar un "taxi". Su estancia en París 
fué brevísima. Descansó algún tiempo 
en el hotel donde moró hasta hace poco 
la real familia y salió en seguida para 
Fontainebleau, de donde se dirigirá a 
Londres para ingresar, como es sabido, 
en la Escuela Naval. 
Bastantes aristócratas españoles que 
vinieron a París durante los ú'timos 
días, han .egresado a España Figuran 
entre ellos el duque de Alba y de la Vic-
toria, y del séquito del Rey el marqués 
de Bendaña y el conde de Maceda. L a 
duquesa de la Victoria se ha trasladado 
a Fontainebleau. 
L a calma que reina en España ha sido 
causa de que disminuya algo la atención 
apremiante con que se siguen los suce-
sos de nuestro país. Hoy la mayor sen-
sación corresponde a las declaraciones 
hechas por el duque de Alba a periodis-
tas americanos e ingleses, expresando 
la actitud del R ^ , de que ya nos hemos 
L a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s , e n e l p r ó x i m o j u n i o 
S e p r e p a r a u n E s t a t u t o d e C l a s e s P a s i v a s L a B a n c a e s p a ñ o l a c o n t r a 
l a e v a s i ó n d e c a p i t a l e s 
E l Consejo Superior Bancar io , u n á -
nime, ofrece su c o l a b o r a r o n 
al ministro para evitarla 
Reforma del Consejo de Estado. Se extiende a los pró-
fugos los beneficios del indulto 
E L C O N S E J O D E HOY FIJARA LA F E C H A D E L A S E L E C C I O N E S 
Por i n t e r é s nacional, la Banca debe A las cuatro y media llegó a la Pre-
negarse a toda operación jsidencia el señor Alcalá Zamora. No hl-
53 . . Izo manifestaciones al entrar. Antes del 
ae es ta Clase Consejo le visitó el Director general de 
Seguridad, quien le presentó al jefe su-
Nota oficiosa: "Bajo la presidenciaiperior de Barcelona, don Celestino Or-
del delegado del Gobierno en el Consejo ¡ tiz. Este dijo a los periodistas que había 
Superior Bancario, han acordado por!viSjtado, no solamente al presidente, sino 
unanimidad !os vocales que se mencio-
nan al pie de esta nota ofrecer al señor 
ministro de Hacienda su más leal y efi-
caz colaboración, a fin de evitar la ex-
portación de capita'es y 'a realización 
de valores españoles, que tantos perjui-
cios causan a la economía nacional, apar-
te de los que experimentan, con gravi-
también al ministro de la Gobernación, y 
que va a Barcelona a servir a la Re-
pública y al orden social, porque de las 
cuestiones políticas han de ocuparse los 
gobernantes. 
Poco después llegó el ministro de Es-
tado. Los perodistas le preguntaron si 
conocía la nota publicada por un perió-
simo quebranto en sus intereses, quienes o ^ embajador de los 
se dejan influenciar para la realización / E1 señor Lerroux dljo 
de sus carteras, como ha quedado de- reaJmente eran increíbles las maní-
mostrado en un espacio de muy pocos ^ atribuíaji a ese señor 
días si se comparan las cotizaciones de .tes * no creía tam. 
los Fondos públicos en las Bolsas espa- ^ yuc ' f„„ío 
ñolas, a'guno de los cuales acusa una P000; nofisól° J 0 t - i í n ^ nn 
reposicióS de más de seis enteros. L a miento ofidal de ellas, smo Porque no 
exportación de capita es y realización de 
valores no tienen más jístificación que icaballer^ P u f el ^ b a ^ ' ^ 
la del temor, completariente infundado, iv0 la m a ñ a n a en f mmiSte"0rY± 
después de haber oído las manifestacio- Esíad°. .Para ^onocer ^ ^ ^ e n 
Inés de' señor ministro de Hacienda, co-jy e dli0 había estado da^do a su 
ocupado. No constituye novedad para el rroboi.ad^ todo e] Gobierno de i país noticias favorables del mov^m ento 
público español pero sí para el extran- |orientacione£f el nuevo ré imei; | revolucionario, confesando que ^ a l hu-
jero y sobre tcxlo las dec ariciones es- diera ^ J toda la B5anca ^ biese becho en caso contmno Anad ó el 
'"rante en España reputa incompatible émbaJador ^ l °s Estados Unidos es-
se podía dudar de la palabra de un 
tán hechas en términos categóricos Pú 
blico y Prensa !o acogen en tono enco-
miástico. ¿Cómo expresar mejor el es-
tado de ánimo del Rey que con !a fra-
se "Espero no tener que volver a Espa-
ña, porque si no vue'vo es señal de que 
el país prospera"? Alfonso X I I I , en lu-
gar de animar comp1ots. anima k los 
con la cultura del pueb'o español. 
Para la mayor y más inmediata efi-
tuvieron esperando pára enviar su reco-
nocimiento, a que lo hicieran las demás 
pondrá, y sus frutos serán malos o buenos, según las ideas que logren el predo-
minio en la sociedad española y el espíritu de sacriñcio, siquiera de justa com-
prensión, que reine en las clases altas... o la torpeza y egoísmo en que caigan 
¡una vez más! 
cacia de esta colaboración este Consejo Potencias, pero que en vista de dichas no-
Superior Bancario ha acordado dirigir-:ticias favorables sólo han esperado a 
se a toda la Banca operante en España. que 10 h ciera Inglaterra. Ademas, el 
encareciéndole que por e' interés nació- embajador negó exactitud a las pala-
nal y el de sus respectivas clientelas bras que se han puesto en su boca, 
suyos a que colaboren a resolver 'os pro- ni n en absoluto SFU concurso a toda Otro perlodistá le preguntó si conocía 
blemas españoles y evitar ¡os peligros ! ación da contrariar esta p0. la lista de embajadores que había publi-
de^a anarquía y e' comunismo. de SM ^ confianza que el cado un periódico de la mañana. E l se-
Ya decíamos que- iog nobles comien-jGobíerno encarna ^ ñor Lerroux contestó negativamente y 
zan a regresar, unos porque vnieron| RepreSentacióa"de' Banco de España:añadió: 
no nos Weremos-fuer; ^ ^ i M ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ t ^ f n ^ e n t r o ^ " ^ " ^ ^ ^ ^ 
vigente. ¿ Vamos a confiar en que núes-1 ticias. no d l j a de expr í a r su v e f i e m e n - ' g ^ ^ ^ ^ ^ - bajador en Londres, e s t á , en lo cierto, 
e además el señor Pérez de Aya-
aceptado. De los demás no hay 
ver los problemas españoles. I W i o ^ U ^ ^ R ^ n " l ^ ^ ^ a M é í | todavíá ningún nombramiento. De tod.s 
La fortuna del Rey |consejero del Banco Hispano America-1 modos leeré la lista para ver lo que se 
no, y Antonio Sasía, director general y i puede aprovechar porque los gobernan-
disyuntiva, pero uno de sus miembros—sin opción a otra salida—dará la solu-
ción del problema. \ tentaremos vn 'golpe drEstado." parque ^ n s ó l o ^ u n o s di^, ^roT^or i n S c D RePresentacióa de' Banco de EsPaña: 
L a acción social católica debe, por tanto, intensificar su esfuerzo hasta el 
límite máximo, singularmente en el Sur de España y en Extremadura. No abrigue 
nadie la ilusión ,de que la resistencia o la astucia alejarán la reforma. Ni puede 
ser, ni debe ser, ni así será. L a ley es necesaria; la política imperante la im-
presentación de la Banca en el Centro Pérez de Ayala ha sido nombrado em-
Z c ^ f r U ^ T t S r ^ K : l?r ^ ¿ Z r j Z ^ ? * y ^ " l i - " M.-„ue, UrquijoAicepresidente d e l l j á ^ 
e n 
E l Gobierno ha enviado soldados a 
la provincia de V e r a g u a 
En la intentona del Paraguay esta-
ba complicado un sobrino del 
presidente de la República 
PANAMA, 22.—El Gobierno ha orde-
nado que salga inmediatamente para 
Santiago, la capital de la provincia de 
Veragua, un destacamento de 40 solda-
dos. 
E l Gobierno ha adoptado esta medida 
por haber recibido noticias de que se 
han reunido en Santiago bastantes sim-
patizantes y partidarios del anterior 
Gobierno.—Associated Press. 
La rebelión paraguaya 
ASUNCION, 22.—El diario " E l Libe-
ral" dice que el movimiento revolucio-
nario iniciado últimamente, fracasó por 
las rápidas medidas adoptadas por el 
ministro del Interior. 
Según " E l Liberal". ©1 ministro del 
Interior mandó un destacamento de 80 
soldados a Luque, tan pronto como tuvo 
noticias de la sublevación. Los soldados 
lograron dispersar a 500 civiles que in-
tentaban apoderarse de la ciudad. 
Dice también que el complot revolu-
cionario estaba organizado por el ex 
presidente Schnerar y el senador Mo-
desto Guggiari. Fobrino éste último del 
actual presidente de la República. 
E l Gobierno ha ordenado al ex presi-
dente Schaerer que abandone el país in-
mediatamente.—Assoriated Press. 
El déficit uruguayo 
MONTEVIDEO, 22. — Los ministros 
uruguayos en Francia e Inglaterra han 
recibido órdenes de su Gobierno para 
que gestionen la suspensión temporal del 
pago de los 'ntereses de la Deuda na-
cional. 
Las cuestiones similares que venían 
practicándose cerca de los tenedores 
norteamericanos de esta clase de valo-
res han sido abandonadas. 
Se dice que si las negociaciones no die-
ran un resu tado satisfactorio, el minis-
tro de Hacienda Impondría un impuesto 
nacional, cuyo rendimiento se calcula en 
ocho millones de pesos oro r>ara hacer 
frente al déficit de seis millones con que 
se cerrará el año económico que termi-
na el día 30 de abril.—Associated Press. 
Un nuevo Banco argentino 
Coincidiendo con la campaña de bajo 
vuelo iniciada por algunos periódicos 
contra el Cardenal Primado, se ha lan-
zado la especie de que éste, en su úl-
tima sabatina, había pronunciado la si-
guiente frase: "Caiga la maldición de 
Dios sobre España si arraiga la Repú-
blica." 
narquía? Nosotros no tenemos esa con-
fianza, y una reciente experiencia nos 
abona. Creemos que la Monarquía no 
volverá más que si la traen los desacier-
tos las torpeza? y las injusticias de los 
republicanos, del mismo modo que los 
monárquicos han traido la República. 
L a cuestión de la forma de Gobierno'habíai} hablado de, consderables canti-
queda, pues, en suspenso para nosotl-os idades-colocadas W ea 
No tenemos otra norma que el bien co-irra- L a verclad 63 Que S! el Monarca es-
Tamfrén han producido s^nsacón lagiConSejero del Banco Central. Por la;tes deben ser siempre auxiliados por la 
noticias sobre la fortuna personal dejBanca del Norte de España: Juan Ma- Prensa. 
Alfonso X I I I . Los periódicos ingleses, in- miei Figuems, director general del Ban-
formados por personas de imag nación, co de Bi bao; Venancio Echeverría, di-, 
rector general del Banco, de Vizcaya; 
Jobé Mafia Bcdríguez, consejero d e 1 
Banco de Gijón, y Víctor Artola, direc-
Tan absurda y disparatada invención 
ha sido recogida por algunos que in-ji¡Cos monárquicos alemañes"que"recono-
Luego pregunfó el señor Lerroux: 
—¿Qué periódicos publican esa lista? 
Y se le contestó: 
— E L D E B A T E . 
Entonces dijo que esperarla a que apa-
mún, que el interés de España. Y m i e n - ^ 0 1 no se haIla Necesitado, está lejos tor del Banco'Guipuzcoano". Por la Ban-i reciera en otro periódico no por otra 
tras tanto ac?tamos de una manera sin- úe vlvir en ia opiilemíia y tiene más¡Ca de Barcelona: Marqués de Gabanes 'cosa. sino porque no digan que se incli-
r.esgo de encontrarse un día necesra-de la Casa Garriga Nogués Sobrinos; na demasiado hacia la derecha. Porque 
do que probabilidades de vida de lujo.'Francisco Cambó, director gerente de!Para m í - d i j o — E L D E B A T E es un pe-
Por su parte, e: "Daily MaiT publicaba Banca Arnús; A-berto Carrión, di-|rió.dlC0 tan respetable como otro cual-
una información sobre este asunto, en rector general del Banco de Aragón. e|(lulAera' ' _ . , ,¿ , 
la que dice que Alfonso X I I I está lejos Ignacio Soler, de la Casa Soler y Torra A-^regó que habían reconocido el nue-
de ser un hombre rico y que los fondos ¡Hermanos. Eduardo Recaséns, conseje- Jé?imen Suecia y Dinamarca y que 
de que pudo deponer los empleó, lleva-|ro del Banco Exterior y director gene-lle habia visitado el embajador de Ale-
do de un designio patriótico y de su op-lral del Banco de Cataluña. Representa-! Pafa decir^ oficiosamente qu^ 
Um:smo en cuanto al progreso del país.lción del Consejo Superior de las Cáríia-il0 ^ únicamente detiene a Alemir.H 
en empresas que redundaran en pro de] — - • ~~>0Jen el reconocimiento es la ausencia del 
desarrollo industria: o económico de la 
cera y leal al Gobierno constituido de 
hecho, sin mengua de combatir las me-
didas gubernamentales que juzguemos 
perniciosas. 
No queremos seguir el ejemplo de los 
legitimistas portugueses y franceses, que 
se situaron al margen de la vida polí-
tica y con ello perjudicaron a su Patria, 
privando al Gobierno de un concurso 
muy útil, e hicieron daño a la Iglesia 
católica. Nuestro modelo son los cató-
tentan apoyar en ella la campaña em-
prendida. Se trata, como puede supo-
nerse, de una imputación absolutamente 
falsa. Ni el Cardenal pronunció tal fra-
se, ni otra que tuviera de cerca ni de 
lejos sabor político alguno. 
Confirmando esta afirmación nuestra, 
ct i que en el momento actual el mejor 
modo de trabajar por Alemania es co-
laborar con la República y no hacen 
cuestión de la forma de Gobierno. Y es-
ta sabia política, ¡qué beneficios no ha 
reportado a Alemania, a Europa y a la 
civilización cristiana! Y además, si las 
de cuya certeza estamos totalmente se- circunstancias trajeran algún día una 
guros, recibimos de Toledo el siguiente 
telegrama: 
« * * 
T O L E D O , 22.—La frase atribuida ai 
Cardenal Puimado por algunos periódi -
cos de Madrid no ha existido ni en ia 
letra ni en el concepto, más que en la 
imaginación de quienes la han lanzado 
a la publicidad. Entre todos los que co-
nocen la sabatina pronunciada por el 
Cardenal ha producido viva indignación 
la tendenciosa especie, contra la cual 
se formulan duras protestas. 
aiiiiHiiiiiniiiniiiiiniiiiniiiiHin 
I n d i c e - r e s u m e n 
B U E N O S A I R E S , 22.—El ministro de 
Hacienda ha hecho unas declaraciones 
en las cuales se ha mostrado favorable 
al establecimiento de un Banco central 
argentino, de la intervención en las en-
tidades bancarias, de la promulgación 
de una nueva ley monetaria y de la in-
troducción del impuesto sobre la renta.— 
Associated Press. 
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esta ciuda l un mitin comunista (pá-
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restauración monárquica, esos hombres 
tendrían autoridad para pedir a sus ad-
versarios el acatamiento a la situación 
nueva. 
» * * 
Nota.—"A B C" acota una frase que 
efectivamente apareció en nuestro fon-
do. Dice: "al intentar esta amplia con-
centración antirrepublicana no se debe 
prejuzgar la forma de Gobierno." Salta 
a la vista, no ya por el conjunto del fondo, 
sino de la misma frase que carece de 
sentido, un "lapsus calami" que aprove-
chamos la ocasión para corregir. Quería-
mos decir "concentración antirrevolucio-
naria" en vez de "antirrepublicana", y 
así aparece en otro lugar del mismo ar-
tículo. 
E l desliz fué corregido en todas nues-
tras ediciones de provincias. 
No corre prisa 
E l ministro de Estado ha dicho a va-
rios corresponsales extranjeros que era 
| partidario de reanudar las relaciones di-
; poemáticas con Rusia. E s verdad que 
i hacía esa declaración—según dice el te-
légrafo—a título personal, sin compro-
meter, por consiguiente, la responsabili-
dad del Gobierno; pero, dada la compo-
sición de éste, se puede temer que esas 
ideas del señor Lerroux sean comparti-
Idas por algunos de los ministros. Y nos 
¡creemos obligados a llamar la atención 
del Gobierno sobre esa medida que juz-
gamos altamente peligrosa para la paz 
interior y para el porvenir espiritual de 
España. 
No peca de exagerada esta afirma-
ción. Donde quiera que se han instalado 
representaciones soviéticas comerciales 
EXTRANJERO.—Fracasa una inten-
tona en Guinea portuguesa. — Movi-
WASHINGTON. 22. — E ! presidente 
Hoover ha declarado que esta convencí | 
do de que las tropas del Gobierno de Ni-
caragua triunfarán muy pronto de San- i ;A^nto separatista en Islandia. — Ŝe 
diño y sus partidarios y que, por otra 
parte, la detención del jefe rebelde Díaz 
de Zelaya, realizada en Guatemala, de-
bilitará considerablemente a los subleva-
dos de Honduras. 
nacón. 
Los que durante estos días hemos 
hecho información de la estancia en Pa-
rís de la familia real, sabemos que es-
tas últimas noticias responden por com-
pleto a la realidad. Además, la familia 
real desea llevar una vida sencilla, den-
tro del rango que les corresponde y fue-
ra de] fausto cortesano. Doña Victoria 
evitará en Francia, como era su deseo, 
efl movimiento y relaciones a que actual-
mente ge hubiera visto obl:gada en In-
glaterra. L a servidumbre ha sido consi-
derablemente reducida. 
"Le Temps" elogia la actitud patrió-
tica de Alfonso X I I I , que ha contribuí-
do—dice—a que el régimen nuevo pa-
rezca en mejor situación que al día si-
guiente de la victoria electoral. Todo 
depende en adelante—dice—del buen sen-
tido y prudencia con que obre el Go-
bierno. Buen sentido y prudencia que 
probará con hechos inmediatamente, co-
mo en las relaciones con los Soviets. 
Las relaciones con 
ras de Comercio: Manuel Velasco, presi-
dente de â Cámara de Comercio de Se-!ca°ci1 .er- y W * . ™ cuaDto éste regrese Gobierno en&carna> 
villa. Representantes del Consejo Supe-l3- Berlín se hará el reconocimiento 
E l ministro de Trabajo era portador 
De lo tratado en el Consejo, el mi-
nistro de Instrucción facilitó la siguiente 
NOTA O F I C I O S A 
"Presidencia.—Decreto sobre jubila-
ción de los funcionarios a la edad fija-
da por la respectiva legislación orgáni-
ca anterior -M 13 de septiembre de 1923. 
Otro decreto declarando revisables 
los ascensos que no sean por antigüe-
dad y los nombramientos libres hechos 
por la Dictadura. 
Dimisión del presidente del Consejo 
de Estado y del alto comisario de E s -
paña en Marruecos. A éste le reempla-
zará el general Sanjurjo. Ds misión del 
eñor Kindeláu en Aeronáutica y nom-
brando para sustitu! e al comandante 
aviador señor rtiaño. 
Se dió cuenta por el presidente de las 
bases qu.; fueron aprobadas sobre re-
forma del Consejo de Estado. 
Decreto volviendo, a refundir la di-
rección del Instituto Geográfico con la 
de Estadística. Es ta medida y la ante-
ior prouucen economías. 
Estado.—Se esolvió soY^e la aplica-
•ión do in: ^o a >s prófu os y deser-
tores que residen fuera de España en 
términos de amplia generosidad y se 
ombró una po .encía para que e^tu^c 
apidísimamente los medias de repatria-
ción de los emigrad'- en América que 
carecen de medios económicos para ello 
y cuya situación allí resulta insoste-
nible. E l ministro de Estado dió cuenta 
a su vez del reconocimiento de la Re-
pública por los Gobiernos de Inglaterra, 
Alemania, Estados Unidos. Dinamarca, 
China, Perú, Suiza y Suecia. 
Justicia.—Dió cuenta de asuntos re-
lacionados con su departamento, leyendo 
a este efecto un decreto aclaratorio del 
de indulto, en virtud del cual se extien-
den a los prófugos los beneficios del 
indulto. Asimismo informó sobre el pro-
yecto de un órgano que depure injusti-
cias posibles realizadas en los pasados 
años en la carrera judicial. 
Guerra.—Se aprobó un decreto pres-
cribiendo la fórmula de promesa a la 
República por los jefes y oficiales del 
Ejército. 
Marina.—Decreto disponiendo cese en 
su cargo el almirante Magaz, que queda 
en situación de disponible. Otro dispo-
niendo que el día primero de mayo so 
licencie a los individuos de marinería 
sujetos a la Marina de Guerra a los 
cuales correspondería el licenciamienl^~^ 
dentro del año actual. ' '^vti 
Hacienda.—El ministro dió cuenta lie 
la visita que en la Presidencia le había 
hecho el Consejo Superior Bancario pa-
ra entregarle un documento que firman 
todos los miembros de dicho Consejo y 
en el cual se consigna el acuerdo de 
dirigirse a la Banca operante de Espa-
ña, encareciéndole que por el interés na-
cional y el de sus respectivos clientes 
niegue en absoluto su concurso a toda 
operación que pueda contrariar esta po-
lítica de seguridad y confianza que el 
rior Bancario en el Banco de España:! 
José Sáinz, presidente dél Banco Sáinz;¡9,e decreto, 
Ricardo R. Pastor, presidente de la Ban- ira,:)aJ0 el aia 1 
declarando fiesta del 
de mayo. 
Se aprobó un decreto manteniendo el 
"statu quo" creado por el titu'ado Esta-
tuto de clases pasivas y disponiendo que 
se prepare un proyecto de nuevo Esta-
ca Pastor, y conde de Gamazo, presiden-¡ Al ministro de Justicia le preguntó tuto para someterlo en su día al Parla-
mento. 
También se aprobaron los siguientes 
decretos: Admitiendo la dimisión a.1 di-
rector de Propiedades y Contribución te-
rritorial, don José Lara. Nombrando pa-
ra sustituirle a don Alfredo Zabala. 
Idem director de la Deuda a don Maria-
no Tejero Mañero. Admitiendo la dimi-
sión de don Juan A'varado en su cargo 
de representante del Estado en la Com-
pañía Arrendataria del Monopolio de Pe-
te de la Banca Arnús Garí." i un periodista si conocía las mardfesta-
. • i . • j ¡ciones atribuidas al Cardenal Primado, 
D l C 8 el ministro de Hac ienda hechas desde el púlpito en la Catedral 
. , ~ — , , ; ~ . ; T de Toledo. E l señor De los Dios dijo que 
A la salida del Consejo dijo el señor tenía un .nforme vago ^ J¡ue 
- ¿ ' ú l t i m a hora se-han tenido n o t i - ! ^ I ^ e r .juzgar necesitaba conocer 7 „„„„„ „ , 'con autentcidad las palabras que allí cías de que la pausa concedida a los oa h Q ^ n Mf^n 
Bancos en las investigaciones sobre la 
retirada de capitales ordenada por el 
Gobierno ha producido efectos magni-
se dedicaban a toda clase de actividades 
Norteamérica 
De Estados Unidos comunican que en 
los medios de la Casa Blanca se han 
mostrado extrañados de que el Gobierno 
español haya nombrado como embaja-
dor en Wáshington a don Salvador de 
nombrTf elj-—ocaToTe^ W i c ^ ^ 
A T^SÍ' del G?1316™0 se han despertado los apetitos de cuan-
A J w . f o ? 108 medÍ^S 2fi- tos en tiempos pasados se lucraron con 
cíales se deplora el ataque que ha he-
cho un periódico contra el embajador de 
Estados Unidos en Madrid. Otros tele-
gramas procedentes de Wáshington ha-
blan de que se han entablado negocia-
ciones con el Gobierno español en cuan-
to al reembolso de las deudas de guerra 
que se han acumulado desde hace veinte 
años y que se elevan en el momento 
presenta a la suma de 5.350.000 dólares. 
Las noticias que se reciben de Lon-
dres acusan que el Rey sigue siendo ob-
se habían dicho. 
Al ministro de Instrucción pública se 
le preguntó si conocía la interviú que 
ficoT'según ¿ r T c a b a n T e ^ ' c o m u n f c a r i P ^ l i c a un periódico con unas declara-
de la- Subsecretaría del ministerio, sola-|ciones de Emiliano Iglesias. E l miuis- tro eos. Disponiendo que cesen en la mis-
mente en un Banco de Madrid, del queltro contestó que no había tenido tiem- ma representación don Federico Caños 
se habían retirado 29 cuentas' corrien-|po de leerlo. Bas, don José Ruíz Valiente, don José 
tes y valores en depósito, se han reinte-1 respecto a Cataluña—agregó el j Santamaría Jiménez, don Andrés Ama-
grado 27 ante el sólo anuncio de las i señor Domingo—para juzgar es preciso ¡do y..don Enrique de Illana. 
medidas que el Gobierno comenzaba a! estudiar los dos aspectos que tiene estil Cediendo al Ayuntamiento de Sevilla 
adoptar. Análogos resultados se han ob-i cuesti6n. Hay que tener en cuenta qiie'el Alcázar y sus jardines y al Municipio 
tenido en otros Bancos, no sólo de Ma-ieii Barcelona se proclamó la repúb.ica de Barcelona e1 Palacio de Pedralbes. Se 
drid, sino también de provincias. ! antes que en ningún otro sitio, pero era 
todavía un estado de cosas para luchar 
contra la Monarquía, instaurándose asi 
una república de hecho, y que por esa N o s e t o l e r a r á e l j u e g o 
A l salir del Consejo, el ministro de 
la Gobernación, don Miguel Maura, dic-
tó la siguiente nota: 
"Con el advenimiento del nuevo ré-
gimen, alentados quizá por un concepto 
ilícitas, desde el espionaje a la conspi-
ración contra el régimen. Vea el Gobier-
no de la República si semejantes nidos 
de conspiradores han de instalarse en 
nuestro país. E n cualquier momento nos 
parecería peligroso reanudar las rela-
ciones con el Gobierno ruso: ahora cree-
mos que constituye un verdadero aten-
tado a la seguridad nacional. ¿Ha pen-
Durante el día de hoy se ha dedicado a 
realizar compras.—Solache. 
El Rey en Londres 
L O N D R E S , 22.—El Rey de España se 
levantó temprano y, acompañado del du-
que de Miranda, salió en automóvil, di-
rigiéndose al West End, donde realizó 
numerosas compras. 
Numerosas personalidades han estado 
el juego. Por elementos interesados se 
afirma que es propósito del Gobierno, o 
por lo menos de algunos de sus miem-
bros, permitir en forma oficial u ofi-
ciosa la vuelta a la orgía de garitos y 
casinos. Para desvanecer el equívoco de 
una vez para siempre, el ministro de la 
Gobernación declara que no sólo no se 
permitirá el juego tí. los prohibidos en 
parte alguna, sino que ha dado órdenes 
terminantes a la Dirección general de 
Seguridad para que prohiba y, en su 
caso, sancione el juego encubierto que 
en casinos y círculos se venía consin-
tiendo en los últimos tiempos en pro-
porciones abusivas. 
Nada se espere del Gobierno en este 
como en otro cualquier aspecto que im-
plique debilidad o clauL.icación." 
dictarán disposiciones análogas coo res-
pecto al castillo y parque de Bellver y 
a1 Palacio de la Aln oni'la si e' Ayunta-
miento de Palma de Mallorca desea in-
causa los elementos que intervinieron ;corporarlo a su patrimonio, 
obraron desintegrados de los de Madrid. I Gobernación. — Varios decretos cuya 
Pero ahora los elementos de la Genera- copia se facilitará en Gobernación y nom-
lidad están de acuerdo con los del Go-jbramiento de gobernadores. 
Memo de Madrid, dentro del pacto acor-
dado en San Sebastián. 
Como un periodista le hiciera ener-
var que el señor Iglesias no debía ig-
norar esto, el ministro dijo que probable-
mente la información estaba hecha an-
tes de desarrollarse los acontecimientos. 
A l a sal ida 
Londonderry, don Alfonso fué saludado, 
al salir del hotel, por numerosas perso-
sado el seftorl^rroiK en"los focos^co- en el hotel para saludar afex itejTpero nas> e°tre ellas varios españoles, que die- 6tlX^ítulo"dV^curiosidad les digo quei^ue el ministro recibió a solas al gene-
munistas que existen en el Sur y en Ca-|éste sólo recibió al señor Merry del Val Ton al Rey' cuando estaba reunido el Consejo llegó ;^al, Mola, y nadie puede dar referenciar 
conversación que ambos sos 
E l Consejo quedó reunido a las cinco 
y media y terminó poco después de las 
nueve de la noche. 
Durante la reunión recibieron varias 
visitas entre ellas, la del ministro de para la Embajada de Londres, hay que 
Perú, del fiscal general de la _República! a ñ a ^ el de] ñ " * y v ^ 
Economía.—Nombrando director gene-
ral de Agricultura a don Antonio Pérez 
Torreblanca." 
L o s nombramientos 
de embajadores 
Los ministros al salir del Consejo ne-
garon que se hubiesen ocupado de este 
asunto en la reunión de anoche. El se-
ñor Lerroux ha pedido a sus compañeros 
de Gobierno le envíen las propuestas que 
crean convenientes a fin de hacer el 
acoplamiento de nombres. 
Al del señor Pérez de Ayala designado 
señor Gala , del consejero del Supre-
mo de Guerra y Marina señor García 
Parreño y de don Félix Lorenzo. 
Terminado el Consejo ninguno de los 
ministros hizo declaraciones. E l presi-
dente se limitó a decir que hoy iba a 
devolver la visita a dos embajadores de 
los países que han reconocido el nuevo 
régimen. 
de] señor Alvarez del Vayo 
para la de Berlín. 
In formac ión desmentida 
Al salir del Consejo el ministro de la 
Guerra entregó la siguiente nota: 
"La versión que a'gunos periódicos 
dan de la presentación del genera] Mola 
al ministro de la Guerra y de la entre-
E l ministro de Hacienda hizo las s i - ,^8^ (íue ambos ce'ebraron. son inexac-
guientes manifestaciones: !tas- Autorizadamente podemos asegurar 
taluña? Hoy carecen de medios econó-iy a un íntimo amigo. Luego dió orden 
micos y de directores preparados, perolde que no deseaba recibir a nadie, in-
el día que existan en España legaciones i cluso a las personas más íntimas, y se 
y consu'ados soviéticos, tendrán ambas dedicó a leer la Prensa española e in-
cosas y además la impunidad garantí-'glesa. 
izada. Lord Londonderry, que ha estado con-
Hemos de volver sobre este tema. Por versando con don Alfonso en el "Clarid-
LONDRES, 22.—"La Presse Associa-1 contra los firmantes del manifiesto re-
tion" anuncia que la presencia en Ingla- • volucionario. para decirnos que estába-
terra del Rey de España será objeto de j mos comprendidos en el decreto de. am-
algunas preguntas mañana en la Cáma- i nistía, y naturalmente, todos nos hemos 
ra de los Comunes. . dado por notificados y hemos firmado, 
teme una rebelión en Panamá.—Un i !hoy nos limitamos a señalar el peligro.ge's" durante quince minutos, declaró a' E n efecto, el diputado socialistas Mer-! Terminó diciendo el señor Prieto que 
incidente entre los socialistas y Tar- y a prevenir al Gobierno contra los ries- los periodistas que no le había hecho ley .preguntará al ministro del Interior | hoy, a las seis de la tarde, habrá otro 
r l s
En el Parlamento! el señor García Parreño, juez instruc- *lelf3 deJa -
'tor. como ustedes saben, en la causa;tuvieron-' 
iVlanifestacior-es del 
dieu.—Un premio al autogiro en Nor-
teamérica (páginas 1, * y 8). 
gos de realizar un "gesto simbólico" im- ninguna, manifestación de interés. para 
premeditadó que puede originar daños la Prensa. 
graves. • Poco después de su entrevista con lord 
si se han hecho cerca de él gestiones en-1 Consejo de ministros, en el que se tra-
caminadás a autorizar a don Alfonso a l tará y serán acordadas las fechas de 
residir en Inglaterra,- 1 convocatoria de las elecciones. 
f sea! genera! 
A: sal'r de la Presidencia el señor Ga-
larza hizo a los periodistas ias siguien-
tes manifestaciones: 
—Cuando estuve yo en la cárcel pude 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda piaña) 
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Una nota del presidente 
E l presidente del Gobierno recibió, en-
tre otras visitas, al presidente y secre-
tario de la Unión de Funcionarios, al 
consejo de Administración de la Arren-
dataria de Tabacos y a los generales 
Ardanaz, Serrano y Luque. Después con-
ferenció con el embajador de Cuba, y 
seguidamente p a s ó al antedespacho, 
donde le esperaba el ministro de la Gue-
rra y el general Sanjurjo. Suspendió la 
entrevista con ellos, para hablar con 
los periodistas. 
E l señor Alcalá Zamora les ha dicta-
do la siguiente nota:' En primer lugar, 
un ruego a la discreción de la Prensa 
para que haciéndose cargo de los cuida-
dos que se-Imponen por la reciprocidad 
y la amplitud de criterio del Gobierno 
sobre la libertad,' que respete, sin nece-
sidad de ninguna otra medida, que «I 
Gobierno, én el cumplimiento de su de-
ber, no quisiera tener que adoptar, y le 
este nombramiento no puedo darles el 
nombre. 
Pueden decir ustedes que al Consejo 
de esta tarde llevo la dimisión de todos 
los representantes del Estado en la 
Campsa, excepto la del señor Flores de 
Leraua. 
Por último, dijo el señor Prieto que 
había Interrumpido el despacho para lle-
var personalmente la credencial de la 
lotería número uno, que estaba vacante, 
a la señora viuda del comandante Fran-
cisco Medina y Togores, primera creden-
cial que ha firmado y precisamente a 
favor de una persona emparentada con 
un periodista que, con ocasión del mi-
tin de la Unión monárquica, celebrado 
en Bilbao, publicó en E L D E B A T E un 
articulo, atacando al señor Prieto. 
Companys , gobernador 
c;v¡l de Barcelona 
Al recibir ayer a los periodistas el mi-
pide la corrección Inevitable en asun- de la les mailifeStó 
tos internacionales. Son estos de los pr-: 0imiÍQ„ta. 
yptivos del Gobierno, que es el único 
que representa para ello al Estado, y ©1 
solo el que pueda dirigir las relaciones 
lo siguiente: 
—La. noticia más importante que pue-
do darles es la de que, hasta la fecha, 
el Gobierno de la República no tenia una de ese orden, y ello en la forma cortés 
y correcta propia de este orden de co- ^ . u x x a , V™*™ 
T̂ n « / v i r t u d hav oue ver Con i &obemador "vil de Barcelona no había 
sido nombrado por nosotros. Como uste-
des saben, ha venido a Madrid el señor 
- representación én Cataluña, porque el 
saa. E  su virtud y q   c  
profundo desagrado los juicios desconsi-
derados acerca de los representantes ex-
tranjeros que. teniendo la plena confian-
za de su Gobierno con la expresa y to-
tal conformidad del de España, mere-
cen de todos el respeto y la considera-
ción que nosotros les guardamos y que 
amparan los usos internacionales y las 
leyes especiales. El Gobierno desautori-
za terminantemente semejantes censu-
ras e Iniciativas Infundadas y nada con-
venientes, a las que no puede dar paso 
y se expresa respecto de toda represen-
tación extranjera, en los términos de 
cortesía, Justicia y relación amistosa que 
merecen. Esto se lo he dictado a us-
tedes pausadaimente, para que no haya 
ninguna tergiversación, dada la impor-
tancia del asunto, y ahora les voy a 
hacer algunas indicaciones para cono-
Companys y, como resultado de las con-
versaciones tenidas con él, esta noche 
regresará a Barcelona con el cargo de 
gobernador civil, nombrado por el Go-
bierno, e investido de todas las atribu-
ciones inherentes a ese cargo. Es decir, 
que, a partir de mañana, el Gobierno de 
la República responderá de todas las que 
son funciones d-"' gobernador civil de 
Barcelona. 
Respecto de otras cosas—prosiguió— 
sólo puedo decirles que la tranquilidad 
es absoluta. 
Un periodista preguntó acerca de la 
constitución de las Diputaciones Provin-
ciales, y el señor Maura dijo: 
— L a de Guipúzcoa se ha constituido 
ya con toda solemnidad. E n cuanto a la 
cimiento "del público; que la presidencial de Madrid, como esta mañana ha sali-
pendió la audiencia, y, en unión del ge-
neral Sanjurjo, marchó a la Presidencia. 
C o m b ¡ n a c ; ó n milita'-
S e g ú n informes nuestros, mañana 
causará baja en el Ejército el infante 
don Carlos, que. hace días lo había soli-
citado. 
Ha sido nombrado consejero del Su-
premo de Guerra y Marina el general 
Verdugo; secretario, el general Carbo-
nell, y fiscal, el general Villegas. Este 
se ha hecho cargo provisionalmente de 
su puesto, antes de jurar. 
L o s estudiantes c a t ó l i c o s 
visitan al ministro 
E l ministro de Instrucción pública ha 
recibido a la Junta Suprema de la Con-
federación de Estudiantes Católicos de 
España. E l objeto de esta visita de los 
Estudiantes Católicos ha sido saludar al 
ministro y ofrecerse como Asociación 
profesional para seguir trabajando por 
el mejoramiento de la Universidad. Hi-
cieron entrega al ministro de unas con-
clusiones recogiendo el criterio laborado 
por la Confederación de Estudiantes 
Católicos en su V Asamblea celebrada 
en Granada sobre intervención de los 
estudiantes, a través de sus Asociacio-
nes, en el Gobierno de la Universidad y 
le expusieron su deseo de que todas las 
Asociaciones verdaderamente profesio-
nales de estudiantes tuviesen igual tra-
to dentro de la Universidad sin prefe-
rencias ni exclusivismos de ningún gé-
nero. Así mismo manifestaron su deseo 
de que la Universidad Se mantuviese 
1 
G£0ffG£. 
•ja unificación de los Seguros sociales 
existentes. 
E n Comunicaciones 
E l ministro de Comunicaciones recibió 
ayer mañana a los periodistas, a los que 
dió cuenta de la fiesta del aniversario 
de la fundación del Cuerpo de Telégrafos, 
de la que damos información en otro 
lugar. 
Luego dijo que los directores genera-
les están estudiando ya las peticiones 
urgentes respecto a la reorganización 
de ambos Cuerpos, y que hoy mismo co-
menzarán a reunirse con él y el subse-
cretar.o, para dar forma al articulado 
del plan que en su día someterá al Con-
sejo de ministros. 
L a f ó r m u l a de la Jus-
ticia de Marina 
E l ministerio de Marina ha dictado 
una nueva orden circular para que se 
reforme el artículo primero de la ley de 
orga.fización de los ^ ^ ^ f E ^ ¿ : ci¿c¡ón de g a n t e s y auxiliaree ¿e In-
rina, el primero de f geniería y director del "Metro", señor 
miento, y demás disposiciones análogas, 5tameIldi. 
riña dictando normas para la aplicación 
del decreto de Indulto a los sometidos a 
la jurisdicción de Marina. Los beneficios 
l e otorgarán por los capitanes generales 
de los departamentos, comandante gene-
ral de la escuadra y almirante Jefe do 
la jurisdicción de Marina de la Corte, de 
acuerdo con sus auditores. E l Consejo 
de Guerra y Marina aplicará únicamen-
te el decreto en los asuntos en que haya 
intervenido ten única instancia. 
E n la misma disposición se señalan loa 
Indultos que corresponden a las distin-
tas penas. 
Visitas 
Fomento.—Comisión de pescadores de 
salmón, Consejo Superior de pesca y 
caza, comisión de delineantea de Obras 
públicas, otra deü. Circulo de la Unión 
Mercantil, con representación provincial 
para hablar de la cuestión de los trans-
portes por carretera, comisión ce inge-
nveroa de minas, alcalde de Chamartin, 
en unión de varios concejales de aquel 
Ayuntamiento, para hablar del paro en 
aquella localidad. Presidente de la Ase-
en el sentido de que en todos los caaos 
la que los mismos aluden (administra-
¡ción de Justicia, fórmula de exhortos, 
etc.), se haga referencia al presidente 
del Gobierno provisional de la Repúbli-
ca española. 
E n indulto en la Juris-
dicc ón de Marina 
SONATA D E P R I M A V E R A POR D A V I D L L O Y D G E O R G E 
("Glasgow Bulletín".) 
no es un órgano de apelación de los 
ministerios ni un copartícipe de sus 
atribuciones, de suerte que todo el que 
tenga algo con un ministerio, que vay.i 
allí. Que la presidencia me la he en-
contrado recargada de servicios que no 
le corresponde, y que yo procuraré ir 
descongestionándola, y que yo no reci-
bo a nadie, por intimo que sea, má.í 
que en la presidencia, pues mi casa es 
mi domicilio . particular, y nadie deb? 
llevar a ella nada que se refiera a la vi-
da pública. 
E l presidente se despidió de los perio-
distas y volvió con el ministro de ta 
Guerra y el general Sanjurjo, para pro-
seguir su Interrumpida conferencia. 
E n ¡unió. Cortes const tuvente? 
E n & ""converáa<5l5n " con los' peiiodis1' 
IS él ministro de Ha'-'enda comenzó di-
ciendo' que anteayer se ¿abia empezado la 
Inspección . én los bancos para formar 
la lista de las. personas que han expor-
tado fondos. E l ministro, aun cuando no 
tiene todavía datos, se muestra satis-
fecho de la gestión, ya que ha dado lu-
gar a que algunas personas bayan de-
cidido sin necesidad de ser requeridas 
para ello, reimportar sus capitales. E . 
señor Prieto ha dado Instrucciones a los 
profesores mercantiles para que en la 
lista no figuren loa que reintegran sus 
fondos a los bancos de donde los saca-
ron. Agregó que no conocerá la lista 
hasta que no esté rectificada y que la 
Invitación a reintegrar los fondos ex-
patriados será, hecha en primer lugar 
por los bancos respectivos a cada uno 
de sus clientes. 
Esta tarde se reunirá el Consejo supe-
rior banrario para dar posesión del car-
go al delegado del Estado en dicho or-
ganismo, señor Barcia. 
—Eritre las visitas que he recibido 
—continuó diciendo el ministro— figura 
la del Consejo de administración de los 
ferrocarriles de M. Z. A., que me ha 
expuesto la crisis por que atraviesan las 
compañías ferroviarias. Hemos coincidi-
do en el juicio que nos merece la polí-
tica de construcciones de ferrocarriles 
de difícil explotación, cuyo importe hu-
biera sido preferible invertir en perfec-
cionar los servicios ya existentes. Hay 
efectivamente, un gran problema en la 
Industria ferroviaria que hay que abor-
dar; pero probablemente no será co-
menzado su estudio hasta después de 
las Cortes constituyentes, que probable-
mente serán Convocadas en el próximo 
mes de junio, ya que cada día gana más 
terreno en el ánimo del Gobierno la idea 
de celebrarlas cuanto antes. (Los di-
putados para las Constituyentes serán 
elegidos, como ya se ha dicho, por cir-
cunscripciones provinciales, en vez de 
distritos). 
He recibido la dimisión del director 
de Propiedades', señor Lara, que este se-
fior ha presentado por motivos de sa-
lud y el gran trabajo que ahora ha de 
pesar en la dirección, con motivo de la 
Incautación del patrimonio de la Coro-
na. Yo lamento mucho esta decisión 
porque es mi criterio el de respetar en 
«us cargos a todos los que desempeñen 
funciones técnicas. Para sustituirle he 
nombrado al actual director de la Deuda, 
«eñor Zabala, que ya tiene a su vez sus-
tituto, aunque por deferencia a mis com-
pañeros de Consejo, que aun no conocen 
comprobar que algunos oficiales de Pri-
siones comerciaban con los presos, po-
niendo precio a determinadas concesio-
nes sobre libertad bajo fianza. Bien sé 
que los jueces son ajenos a todo esto y 
que les causa gran pesadumbre. Añade, 
cómo a este efecto reunió a los jueces 
hace días, quienes le prestaron su co-
operación entusiasta y decidida, visto lo 
cual se ha propucoto actuar rápidamen-
te. Tuve esta tarde noticias de que a 
un preso se le hicieron indicaciones para 
gestionar un indulto de libertad condi-
cional mediante el precio de 25 duros. 
Yo le aconsejé al preso que rebajase el 
precio a diez y le entregué un billete de 
60 pesetas marcado previamente como 
precio del cohecho. Al salir el oficial 
que hizo el negocio fué registrado y se 
le encontró efectivamente aquel billete. 
E l juez de guardia expidió un oficio or-
denando que se reintegrara a la cárcel, 
pero en calidad de detenido. 
do en la "Gaceta" el Decreto correspon-
diente a las Diputaciones, espero que 
mañana proceda el gobernador civil de 
la provincia a designar la Comisión ges-
tora, con objeto de que la Corporación 
comience a actuai cuanto antes. 
Como otro de los informadores Inte-
rrogase al ministro acercía de la trami-
tación de las querellas presentadas por 
el fiscal general de la República, repuso: 
—Esas querellas siguen su camino le-
gal y natural, sin que para nada inter-
venga el Gobierno en su tramitación 
definir esta adhesión servirán los res-
pect vos "carm ts" polít eos de cotdza-
c:ón anterior al 15 de diciembre de 1930. 
Iniciará la constitución en cada servi-
cio el ciudadano más entusiasta. 
L a Junta es'ará formada por un ore-
V ^ H . „ t . T F T Z ^ r * Sm lle" "copresdente, secretarlo, teso-varia al terreno de la política ni por rer0 v vocai „ „ . ,ch;ará ^ atrl. 
t ^ ^ l F ^ l S L * ta^onVcorrieres d e ^ s Í Z Í S tedraticos. E l señor Domingo Ies dúo: Se . j ^ e ^ ia Junta ^ vot 
r s / d í d 6 " p t r — e 0 ' t a Z e í t e ^ r Z Z ^ * * ^ ^ f " 
margen deV política y sdlo sirviese a ^ ^ " S r f o s ' 1 COnStlt,jyen l0S 
SUprPerX?Lfeel ministro por los Estu- Joat|U,D Bernardino Sfachez 
diantes Católicos cuál era su critério so-
bre prolongación del cursó, les dijo que; H " ^ ^ ^ * ^ ' 0 ! . • 
en principié era de alargarlo, si bien de-1 V i / r í n n J r ^ t Ferná;Ilde2 N^to. 
jando a los claustros d i las Umversida-1 ^ S % ^ ^ J 1 1 1 0 * *-
go. Alfonso Ayersa, Manuel Diez G. de 
cuanto se refiere a servicios oficiales. 
Me contaron que un chofer, que ha es-
tudiado por libre, marcha a dirigir una 
.-iidroeléctrica en Badajoz. 
También ha estado el marqués de Val-
iavia para presentarme la dimisión de' 
Comité ejecutivo del Instituto de Reedu-
cación de Inválidos del Trobajo, dimi-
siones que he aceptado. E n este asunto 
hay que estudiar la manera de buscai 
colocación a los obreros reeducados que 
salen de! Instituto y que no obtienen 
puesto, y precisamente ésta es la labor 
primordial del Gobierno. También lleva-
ré -al Consejo el asunto de los emigra-
dos, pues de Cuba hemos recibido solici-
tudes de repatriación de 3.000 emigra-
dos que quieren repatriarse y el Gobier-
c no habrá de arbitrar un crédito, pues el 
" a ü n ^ * **> yi'Ministerio de Trabajo no dispone de fon-
Domínguez, Jacnto González Carril, Ca-
yetano Alvarez Olivares, Ramón Mar-
sco 
fecha, pues es evidente que la pérdida 
de tiempo no ha sido igual en unas que 1 ™ ^ ^ ° Z ^ ^ T fa! 
en otras Uaivereidades; asi en la Uni- P01 pnmera ve2 en el ministerio. 
versidad de Oviedo puede decirse que ha 
transcurrido este curso casi con abso-
luta normalidad. Pero en general, dijo, 
seguramente se prolongará el curso 
hasta fines de junio. También manifestó 
el ministro que él procuraría qüe su in-
tervención invadiese lo menos posible la 
Y observen ustedes la diferencia de acti-i Univeisidad' dejando a éstas que se ri-
tud del Gobierno con respecto al gene-j Riesen por sus claustros y Juntas de go-
ral Mola y al general Berenguer. Hasta bierno con arreglo a una conveniente 
ahora, nada se ha encontrado, en la re-
visión del proceso de Jaca, que aconse-
je la detención de este último. En cuanto 
al general Mola, pesa sobre él una acu-
sadófrtbWCVeta pór 'éti' éondüctá ál^fTen-
te de la Dirección Genera! de Seguri-
dad en los sucesos de la Facilitad de 
San Carlos. Claro es que si, pasadas la.--
setenta y dos horas de la detención gu 
bernativa, no st encuentran motivos bas-
tantes para el procesamiento, será pues-
to en libertad, conforme a la Ley. 
Porque la máxima revolución, terml 
nó el ministro, que' puede realizar ei 
Gobierno de la República es la de hacer 
cumplir la Ley, que ha estado en sus-
penso durante ocho años. 
L a reforma del Ejército 
E n el ministerio de la Guerra, facili-
taron al mediodía la siguiente nota: 
"Vienen circulando con insistencia di-
versos rumores—que personas envane-
cidas de estar perfectamente enteradas 
se encargan de difundir—sobre proyec-
tos de reforma del Ejército, dando de-
talles de las mismas. 
Debemos advertir a la opinión que. 
como es natural, y así lo ha hecho sa-
ber el ministro de la Guerra, es necesa-
rio una reforma profunda en nuestro 
Ejército, la cual permita que el dinero 
que la República destine a tal fin no 
se derroche, y que su apropiada admi-
nistración permita contar con un Ejér-
cito eficiente, dentro de las posibilida-
des económicas del país; pero desde lue-
go se puede asegurar que los rumores 
circulados no tienen ningún fondo de 
verdad oficial y mucho menos es cierto 
que se haya pensado en un cambio de 
uniforme." 
« • » 
E l ministro no recibió a los periodis-
tas. Cerca de las dos de la tarde sus-
autonomía universitaria. 
Los Estudiantes Católicos hicieron 
asimismo entrega al ministro de los pro-
yectos de refopiña uraiversitaria elabora-
dos en 'süs VI y vtr Asambleás, pira 
que el ministro los tuviese en cuenta en 
el proyecto que ha de elaborar, de re-
forma universitaria y que llevará a ias 
Cortes. 
Los e x á m e n e s 
L a Comisión técnica de la Federación 
de Amigos de la Enseñanza nos remite 
la siguiente nota: 
"La Comisión técnica de la F A E es-
tima conveniente salir al paso de las 
gestiones que se están haciendo para es-
tablecer los antiguos exámenes por asig 
naturas en los Institütos de' Segunda 
enseñanza. 
Tal medida significaría, arrebatar a 
las Universidades el control de admisión 
de sus alumnos, y volver al caótico sis-
tema de los treinta exámenes, desapare-
cido en todas las legislaciones escolares 
del mundo. Retroceso técnico, atropello 
jurídico y atentado a la salud física de 
miles de muchachos españoles. 
Las reformas de enseñanza tendrán 
su día en las Cortes, como ha dicho el 
actual ministro de Instrucción pública, 
y cualquier modificación de importancia, 
como ésta de los exámenes, tomada pre-
cipitadamente, saldría desautorizada." 
Una Junta de defensa de la 
Esta Juma se reunirá hoy, a las once, 
ilstorio. 
E n Trabajo 
E l ministro del Trabajo ha manifesta-
do que ha quedado resuelta una nuelga 
que tenían pendiente los obreros de una 
casa de automóviles. 
— E l Claustro de !a Escuela Industria, 
—agregó el Ministro— me ha visitado 
para expresarme su adhesión y al pro-
pio tiempo pedirme que se modifique ef 
programa de enseñanza. E ! asunto de 
'as casas baratas es cosa muy importan-
te y esta tarde llevaré al Consejo algu 
nos expedientes- Hay varios casos d-
coobePátíVídr.qag* Istán pendientes 
dos. 
E l Instituto N. de Prev;s ión 
y el M. del Trabajo 
Economía.—Cámara Española defl Au-
tomóvil, comisión ¿e Peritos Agrícolas, 
otra de Ayudantes del Servicio Agronó-
mico, Asociación de Alumnos de Inge-
nieros Industriales, otra comisión de ex-
portadores de aceites de oliva, fabrican-
tes de aceite de orujo y fabricantee ce 
jabonee. Comité de plantas medicinales, 
claustro de profesores de la Escuela do 
Ingenieros Industriales, comisión de tem-
poreros de los servicios provinciales del 
ministerio, Bloque Agrario Nacional y E n la "Gaceta" de ayer se inserta una MJ 
orden circular del ministerio de Ma-don Angel c:e la Guardia y « . 
L a s Haciendas locales 
" E l estado caótico en que quedaron su-
midas las haciendas municipales por la 
gestión de los Ayuntamientos de las Dic-
taduras, que comprometieron los intere-
ses locales sin mandato popular que les 
autorizase para ello y exentos de eficaz 
control, no sólo afecta gravemente a la 
vida de los Municipios, sino que reper-
cute en la situación general de la eco-
nomía y de la hacienda de toda la na-
ción. Debe, pues, él Gobierno provisio-
nal de la República establecer que, co-
mo primer trámite para resolver esa si-
tuación, se formalice un inventario exac-
to sobre las haciendas municipales. Por 
lo cual, como presidente del Gobierno 
provisional de la República, de acuerdo 
con el mismo y a propuesta del minis-
tro de la Gobernación, 
Artículo cuarto. Las Diputaciones de 
Vizcaya Guipúzcoa y Alava seguirán In-
vestidas, tanto para su régimen interior, 
como también para sus relaciones con lóa 
respectivos Ayuntamientos, de las atri-
buciones que les corresponden por vlr-
tud del concierto económico y de las de-
más disposiciones legales que reconocen 
su autonomía. Igualmente, si las Comisio-
nes gestoras estimasen que debía ser am-
pliado el número de Diputados, podrá 
hacerse así, a su propuesta y en las mis-
mas condiciones, pero sin exceder del nú-
mero máximo de la anterior composición 
de dichas Corporaciones. 
Artículo quinto. L a Diputación foral 
de Navarra conservará, al par que sus 
peculiares atribuciones, también su nú-
mero tradicional de siete Diputados, de-
signándose entre las cinco merlndades o 
distritos en la proporción que se haya 
establecido, respetando la Vlcepresidencla 
Vengo en decretar lo siguiente: fle edad prescrlta en ia pacclonada de 
Primero. Antes del 15 de mayo, sm 1fi f1o acrnsfn fi* 1847. 
prórroga ni excusa alguna, todos los 
Ayuntamientos de España, deberán pre-
sentar en el Gobierno civil correspon-
diente, una amplia relación detallada: 
1.° Sobre los empréstitos contraídos y 
créditos tomados durante las sucesivas 
etapas dictatoriales, con especificación de 
E l mln stro de Trabajo ha recibido iag condiciones de los mismos, asi como 
en visita corporat.va al presidente y.la cuantía anual del servicio de intere-
Junta de gobierno del Instituto Nacio-
nal de Previs ón, acompañados de re-
presentantes de las Cajas regionales y 
de los sectoree patronal y obrero de la 
Com s ón paritaria nacional. 
E l gen?ral Marvá saludó al ministro 
ses y amortización de esos empréstitos y 
créditos. 2.° Un estado de cuentas de 
dichos empréstitos y créditos con expre-
sión de las obras realizadas mediante 
los mismos; de las que quedan por rea-
lzar con referen úa a ellos, y de su si-
nación de fondos. 3.° Su presupuesto 
y recordó la obra que vienen real.zando ordinario y los extraordinarios, si los hu-
el instituto y sus Cajas. 
Entre los beneficios logrados ya citó 
los 13 ra llones'y medio da pesetas paga-
pa i l  dejdos a ios obreros que han cumplido los 
ciertos trámites para empezar las obras ¡sesenta y cinco años y los 113 millones 
y dar colocación a los obreros, que aho-
ra están parados en número de dos mil. 
Resolviendo estos expedientes se dará 
ocupación a todos ellos. También me 
ocuparé de un expediente que existe pa-
ra la construcción de 3.500 casas para 
obreros. Pero este expediente lo resol-
verá el Consejo, pues es muy importan-
te. También me ha visitado una comí 
aión de obremos despedidos de la Te'e-
a que ascienden las inversiones en es-
cuelas, casas baratas y otras obras so-
ciales. 
E l señor Largo Caballero expresó su 
alto aprecio del Instituto, en la funda-
c ón del cual participó desde el de Re-
formas Soc ales, y de la labor que ha 
llevado a cabo y manifes'ó su propósito 
de recabar del Gobierno los medios eco-
nómicos precisos para la implantación 
tónica, que me expusieron sus queja» ¡del seguro de matenrdad y del fondo 
sobre el funcionamiento del Comité pa-jde garantía para casos de insolvencia 
biese, para el ejercicio corriente. 
Segundo. Los gobernadores civiles de-
berán remitir al Ministerio de la Gober-
nación d'chos informes antes del 20 de 
mayo próximo." 
L a s Diputaciones 
L a "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
Decreto de Gobernación; 
"Aunque la misión básica de este Go-
bierno provisional de la República es la 
convocatoria de una Asamblea Consti-
tuyente que trace las normas para el 
futuro desenvolvimiento del Estado, tie-
ne imprescindible necesidad de atendei 
al funcionamiento de los organismos pro-
vinciales, debiendo determinar para éllf 
una fórmula de vigencia transitoria, qur 
16 de agosto de 1847. 
Artículo sexto. Restaurada la Gene-
ralidad al proclamarse la República en 
Cataluña, desaparecieron en su territo-
rio las Diputaciones provinciales. Al Go-
bierno provisional de la Generalidad de 
Cataluña compete dictar las disposiciones 
para la organización de la Asamblea con 
representantes de los Ayuntamientos ín-
terin no sea elegida por sufragio univer-
sal." 
L a promesa de fidel dad del 
Ejérci to a la Repúbl i ca 
Nota del ministerio de la Guerra: 
"La revolución del 14 de abril, que por 
voluntad del pueblo ha instaurado la Re-
pública en España, extingue el jura-
mento de obediencia y fidelidad que las 
fuerzas armadas de la Nación habían 
prestado a las instituciones hoy desapa-
recidas. No se entiende en modo alguno 
que las fuerzas de mar y tierra del país 
estaban ligadas en virtud de aquel ju-
ramento por un vinculo de adhesión a 
una d nastla o una persona. L a misión 
del Ejército, dice el artículo segundo de 
la Ley constitutiva, es sostener la Inde-
pendencia de la Patria. 
Esta doctrina, tan sencilla y tan cla-
ra, sobre la cual fundará la República 
su política militar, va a tener ahora un 
IIBIIIIIHIIIIIKI inüiiniiiiiniiiB 
C A M I O N E S 
P A P i D O S 
R E O 
NUEVOS MODELOS 
Boma de San Bcroardi, 3 • MAOSiO 
R e p ú b l i c a en Ins trucc ión 
De acuerdo con el llamam.ento hecho 
por la Junta del min sterio de Econo-i 
mia, se ha constituido en el de Instruc-: 
c-ón pública la Junta de Defensa civil: 
de la República, in egrada por funcio-! 
narlos de dicho mínister.o. 
Sug fines princ-pales son: Defensa y! 
protección del régimen republ-cano en 
las funciones que le son profesionalmen-, 
te características; a u l l a r a- los ciuda-! 
danos titu!art« en el ejerc.cio directo-
rial, y facilitar la rev;sión administra-
tiva del régimen caldo. 
En cada departamento ministerial, 
prov nc.al y municipal se constitu rá la 
Junta con elementos procedentes de los 
partidos republicanos y soc.alistas. Para 
ritario. Desde luego estoy dispuesto a es 
tudiar si asunto tanto en el aspecto de 
despido como en el de la concesión a ia 
Compañía y con todos los antecedentes 
estudiados veré si la Compañía ha obra-
do dentro de las disposiciones que le 
otorgaron la concesión. He recibido una 
comisión que solicita la Medalla del Tra-
bajo para, el presidente de la Cámara 
de Comercio de Burdeos. 
También a la Federación Nacional de 
Ingenieros libres que solicitaron se con-
ceda autorización para poder actuar en 
su profesión, dejando para los demás 
l i lKiWINin i lBW^ 
Para obtener un mejor u-o de su 
aparato, acaba de publicarse 
E l g r a m ó f o n o 
m o d e r n o 
por J . Arlas Gómez 
Su buen uso. Conservación de dis-
cos. Empleo de aguja apropiada, 
etcétera. 
Un volumen: 3 pesetas. 
E n su librería y en 
E s p a s a - C a l p e , S . A . 
CASA D E L L I B R O . Avenida P l 
y Margall, 7. —MADRID 
Envío a reembolso. 
patronal en accidentes del trabajo. Se'SÍn menguar la rapidez en la reunión d-1 i desarrollo completo y su perfección. E! 
ref iró también al subsidio de paro, pa-
ra establecer «1 cual será preciso sal-
var la dificultad que represenfa T a es-
casez de oficinas de colocac-ón. Piñal-
mente, expresó como ideal a! que debe 
tenderse ei del seguro integral contra to-
dos los riesgos, que debe comenzar por 
aquel organismo Constituyente, garanticf iE;jército ^ nacional. así como la Nación 
la dirección de los servicios e interese.-
iBIIIIIBIIIIHIIIIIBII HllllliB 
Para el aprendlznjf en La linotipia. d< 
•an brillante porvenir. 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente pare aefiori 
tas. a cargo ie IU reputado profesor d-
'e especialidad. 
E l sueldo mínimo que boy día perciba 
•iú ouen linotipista oscila entre 12 f '¿í 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec 
rión en la Ortografía y «n la Mecano 
,'rafia Serán preferida* las solicitan 
•es que posean conocimientos de Taqui 
í rafia 
Las solicitudes, con referencias, din 
ianse al Director del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 2 3 ; Puerta del Sol , 13 
provinciales, los cuales no deben quedar 
abandonados. 
Por la razón expuesta y para cumplh 
dicho objeto, el Gobierno provisional de 
!a República decreta: 
Artículo primero. E l Gobernador civil 
de cada provincia procederá al nombra-
miento de una Comisión gestora, la cua¡ 
se hará cargo de la administración de 
las respectivas Diputaciones provinciales 
con carácter interino. 
Artículo segundo. La Comisión gestora 
estará formada por tantos Diputados como 
distritos provinciales, y en representación 
de éstos, designados libremente por el Go-
bernador civil, de entre los Concejales df 
cada uno de dichos distritos. L a compe 
tencia de esta Comisión gestora se llmi 
tará a las materias y asuntos previsto? 
en, los apartados 3.°, 4.°, 5.° y 6.° de! ar 
tículq 98 en relación con el 74 de la ley 
provincia! de 29 de agosto de 1882. 
Artículo tercero. Las Comisiones ges-
toras que sustituyan a los Cabildos insu 
lares de Canarias, constarán de Conse-
jeros designados en la misma forma q ^ 
dispone el artículo anterior, en númerr 
de nueve para Tenerife; cinco para Pal 
ma; tres para Gomera y tres para Hie 
rro, y nueve para Gran Canaria; tree 
para Lanzarote y tres para Fuenteven 
tura. 
Podrán nombrarse Comisiones sustítu-
tivas de las Mancomunidades interinsu 
V Mayor. 1 . - M a d r i d 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana 
Disponemos de varias linotipias mo 
^ I » í ^ ? í 5 ^ í » $ ^ $ $ ^ ^ < dernas para una completa preparación 
no es patrimonio de una famil a. La Re-
pública es la nación que se gobierna a sí 
misma. E l Ejército es la Nación orga-
nizada para su propia defensa. Resulta, 
pues, evidente que tan sólo en la Repú-
blica pueden llegar el estado y sus ser-
vidores en armas, a la identidad de pro-
pósitos, de estímulos y de discipl na, en 
qur se sustenta la paz interior, y en 
caso de agresión la defensa eficaz de su 
suelo. A l tender hoy la República a los 
generales, jefes y oficiales de su Ejérci-
to la fórmula de una promesa de fide-
lidad, de obediencia a sus leyes, y de em-
peñar su honor en defenderla con las ar-
mas, les brinda la ocasión de manifes-
tar libre y solemnemente, los sentimien-
tos que, como a todos los ciudadanos 
españoles, di r-gen hoy su conducta. E l 
Gobierno de la República se complace 
en declarar su satisfacción por el com-
portamiento de los militares en los días 
que acaban de transcurrir y aseguran, 
a cuantos desde ahora la sirven, que en 
el régimen y Gobierno del Ejército se-
guirá las mismas normas de legalidad 
y responsabilidad, de severa dlscipl na, 
de benigna consideración a los senti-
mientos respetables y de recompensa a 
las virtudes cívicas que se propone apli-
lares con cuatro miembros la de Te-jcar 611 todos 103 o^^5"103 € 11131:1111103 
nerife y con tres la de Las Palmas, en del Estado. Respetuosa la República con 
representación de sus respectivas islas y i la concienc'a Individual no exige la pro-
designados de Igual modo que los Dipu-
tados o Consejeros de la Comisión ges 
tora. 
—Papá, ¿por qué pintan siempre a la Victoria con 
figura de mujer? 
— Y a lo sabrás cuando te cases, hijo mío. 
X'^aa Kleiiie Witzblatt^ L e f t ^ i 
CPEN 
—Lo último, quince pesetas, caballero. 
—Bueno. ¿Y cuánto tardará usted en repararlo? 
—¿Repararlo? Si yo creí que me lo vendía usted. 
X"Passing Show", Londres); 
Un error de la Sociedad Geográfica que 
envió dos expedicionarios al mismo tiempo 
al mismo pico del H ¡mal aya. 
'i"Iíondon Opinión", Londres) 
mesa de adhesión. Los que opten por ser-
virla otorgan a la promesa; los que re-
husen prestarla, será que prefieren aban-
donar el servicio. L a República es para 
todos los españoles, pero sólo pueden 
servirla en puestos de confianza los que 
sin reservas y fervorosamente adopten 
su régimen. Retirar del servicio activo 
a los que rehusen la promesa de fideli-
dad no tiene carácter de sanción, sino 
de ruptura de su compromiso con el Ea- . 
tado. 
Fundado en estas consideraciones y a 
propuesta del ministro de la Guerra, el 
Grobiemo provisional de la República de-
creta: 
Artículo primero. Todos los generales 
en situación de actividad o reserva, y 
todos los jefes, oficiales y asimilados 
que no estén en la de retirados o sepa-
rados del servicio, habrán de prestar en 
el plazo de cuatro días, contados desde 
el de la publicación de este decreto en 
la "Gaceta de Madrid", solemne prome-
sa de adhesión y fidelidad a la Repú-
blica. 
Articulo segundo. E l texto de la pro-
mesa se ajustará a la siguiente fórmu-
la: "Prometo por mi honor servir bien 
y fielmente a la República, obedecer sus 
leyes y defenderla con las armas." 
Artículo tercero. En todos los Cuer-
pos, centros o dependencias militares se 
dispondrán pliegos enteros, encabezados 
con la fórmula prevista en el artículo 
anterior. 
Los generales, jefes, oficíales y asi-
milados de los Cuerpos, centros o de-
pendencias militares estamparán su 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.792 
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nombre, dos apellidos y rúbrica en losi 
pliegos dispuestos, mencionando elCuer-l 
po, centro o dependencia en que estén 
destinados. Firmará primero el jefe del 
Cuerpo, centro o dependencia, y ante él1 
o ante el jefe en quien delegue, irán 
nrmando los generales, jefes y oficiales 
ae plantilla o agregados a su unidad o 
establecimiento. 
E l personal en situacián de reempla-
zo, disponibilidad, reserva o supernume-
rario firmará en los pliegos dispuestos 
en el Gobierno militar del lugar de su 
residencia. L a misma norma se aplicará 
a los transeúntes o en uso de licencia oj 
para los de cada empleo y Arma o 
Cuerpo. 
. ^ ^ se encuentren en el extran-
jero con destino, comisión o licencia,1 
comparecerán a firmar en la Embajada! 
o Consulado de la nación. E l plazo con-| 
cedido en el artículo primero del presen-' 
te decreto se entenderá prorrogado paral 
, este personal, lo mismo que para el dê  
las Islas Baleares y Canarias, posesio-' 
nes españolas de Africa y zona del pro-
tectorado en Marruecos, basta el tercer' 
día en que la fórmula sea conocida ofi-' 
cialmente en las Embajadas o Consula-
dos o por la autoridad militar superior 
respectiva. 
A los hospita1izados se les Invitará a 
firmar por el director del Hospital Mili-
tar en que se encuentren. 
A los que estuvieran en clínicas parti- i 
cu'ares o de baja en su casa por enfer-' 
medad, los jefes de los Cuerpos, centros > 
o dependencias les harán llevar los plie-1 
gos de firmas. 
Entre las autoridades y jefes de Cuer-' 
po, centros o dependencias miMtares se i 
darán los debidos conocimientos del per- \ 
sonal no presente en sus destinos que¡ 
hubiera estampado su firma en lugar j 
distinto al de su residencia. 
No tendrán validez :os pliegos con fir- i 
mas que carezcan del encabezamiento i 
prescrito en el articulo tercero. 
Articu'o cuarto. Las autoridades mi-
litares remitirán sin di1 ación al ministe-
rio de la Guerra los pliegos con las fir-
mas de personal a sus órdenes y una re-
lación de los que voluntariamente no 
hubieran firmado, así como de los que, 
por hallarse en ignorado paradero, no 
cumplan tampoco lo dispuesto en el ar-
tículo anterior. 
Los pliegos de firmas y relaciones pa-
sarán a las respectivas secciones del mi-
nisterio de la Guerra para la debida ano-
tación en las hojas de servicios de los 
generales, jefes, oficiales y asimilados. 
Artículo quinto. Los generales, jefes, 
oficiales y asimilados que en uso de la 
libertad que se les confiere no otorguen 
la promesa con las formalidades pres-
critas y dejen por tanto de figurar en 
los pliegos de firmas, causarán baja eni 
el Ejército, pasando los generales a la! 
situación de separados del servicio que| 
define la Ley de 29 de jimio de 1918! 
y los jefes y oficiales a la de retirado, i 
con el haber pasivo que les corresponda.1 
Artículo sexto. Cuando el ministerio 
de la Guerra lo determine, las autorida-
des regionales darán las órdenes e ins-
trucciones precisas para demandar la 
promesa a las clases e individuos de tro-
pa de los Cuerpos, centros o dependen-
cias de la región. A ello queda igual-
mente obligado el personal con asimila-
ción militar que sirve en fábricas, talle-
res, parques y laboratorios, aunque no 
estén considerados como clases e indivi-
duos de tropa. 
Dado en Madrid, a 22 de abril de 
1931.—El presidente del Gobierno provi-
sional, Niceto Alcalá Zamora y Torres.— 
E l ministro de la Guerra. M a n u e l 
Azaña." 
Revis ión de nombramientos 
nuevo. Por todo lo expuesto, el Gobier-
no ce la República decreta: 
Articulo único. Se restablece para la 
Artículo segundo. Dicha Comisión la] 
presidirá el ministro de la Gobernación, 
actuando como vocales los directores ge-
jubilación en las distintas carreras del nerales de Administración, Contencioso/ 
r ñ r r S v . í ? 9 . i ^ . ^ 8 . ^ ! ^ ^ f i l ^ o s por la Primera Enseñanza y Sanidad; el presi-' 
dente o vicepresidente en funciones de, 
presidente de la Academia de Jurispru-
dencia; el decano del Colegio de Aboga-i 
t i inStllUtO üeOgraTICOjdos de Madrid o la persona de la Junta 
de Gobierno que éste designe; un oficial i 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D A l a r m a e n B a r c e l o n a p o r l a a n u l a c i ó n d e p e d i d o s 
respectiva legislación orgánica ai terior 
al 13 de septiembre de 1923." 
y de E s t a d í s t i c a 
Decreto de la Presidencia: 
letrado del Consejo de Estado; el arqui-
tecto de la Beneficencia particular del i 
expresado Ministerio de la Gobernación;, 
"Artículo único. Queda suprimica la ^ ^ í 1 ^ 6 de ,la Beneficencia gene-; 
Dirección general del Instituto Geográñ el ?uie? corresponda trami-. 
co dependiente de la Presidencia, refun- ^ lo.s expedientes de investigación y re-, 
diéndose con la de Estadística en el M.-!f™*"za,ci°n Íe Instituciones benéficas, 
nisterio de Trabajo. L a Dirección refun-I ^ !-q"el departamento, que actuara, ade-
dica se denominará del Instituto G e o g r á - • ^ A ^ f , , setcretario- _ # ̂  V . .> 
fleo y de Estadística. Quedan conm^s.- \ ^ c e r o - ^ T e f e J ^ C o ^ s i ^ 
dos todos los nombram-entos y títulos ^T1c°°stJtui1ra ^ f . 1 pl*zo *e ^ dÍas' a 
que poseyeren los empleados con nom- ?°np^rlQde la PubílcaíI0,n. este de2.re; 
bramiento de la Presidencia. Se suprime ™ f?. la ^fce^ f6 Madrid", y requerirá 
del Presupuesto la menor de las dos ^ J f ^ 6 1 1 ^ de la suprimida Real Casa 
consignaciones establecidas para sueldos P ^ . J " 6 ' 1 5 ^ 0 Inventario ponga a dls-
de los directores generales, y, además, PPf^011 d* la misma- la documentación, 
por el minister o d | T r ^ se „ - S ^ r L ^ 
posibles en otros conceptos. Artículo cuarto. Qíleda derogada la 
'ley de veintiséis de junio de mil ocho-
cientos ochenta y seis, y cuantas dispo-
siciones complementarias se hayan dic-
tado referentes a Patronatos Reales, que 
se opongan a lo dispuesto en este de-
creto." 
L a lucha antituberculosa 
L o s Patronatos-dependi-en-
dientes de la Real C a s a 
" L a ley de veintiséis de junio de mil 
ochocientos setenta y seis, en su artícu-
lo segundo, determinó los Patronatos que 
correspondían al llamado Patrimonio de 
la Corona, algunos de ellos segregados 
por leyes posteriores, y ampliados otros 
por disposiciones emanadas de la Admi-
nistración Central, que no siempre tu-
vieron la debida publicación. E n la ma-
yoría de los casos, el Poder público ha 
venido desconociendo su funcionamiento, 
y habiendo declarado el Gobierno de la 
República la necesidad de asumir la di-
rección de todos los servicios de carác-
ter público, imprimiendo a los mismos la 
"Considerando oportuna y conveniente 
la unidad organizadora y directiva en 
nuestro país de la Lucha Antitubercu-
losa, que hasta ahora aparecía dividi-
da entre la Dirección general de Sani-
dad y los servicios e instituciones depen-
dientes de un Real Patronato, como pre-
sidente del GoLierno provisional de la 
República, y de acuerdo con él, vengo 
en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Queda disuelta la Junta 
central administrativa del Real Patrona-
májdmá eficacia, estima deber inexcu-ito de Lucha Antituberculosa, y sin efec-
sable dictar normas provisionales para to todos los nombramientos de las per-
qué, con toda urgencia, esos Patronatos sonas que la integraban. 
puedan en la práctica cumplir el fin que 
están llamados a desempeñar. A este 
efecto, considera indispensable el nom-
bramiento de una comisión compuesta 
de personas de reconocido valer en el 
orden jurídico y técnico, que adopten 
las medidas necesarias para que la vida 
de estos Patronatos no quede interrum-
pida, al mismo tiempo que proponga al 
Gobierno el régimen que para lo sucesi-
vo haya de adoptarse en cada caso, te-
niendo en cuenta el origen de la funda-
ción y el objeto que haya de cumplir. 
Por todo lo expuesto, el Gobierno provi-
sional de la República, decreta: 
Artículo primero. Se crea en el Mi-
nisterio de la Gobernación una Comisión 
encargada de dirigir con carácter pro-
visional los patronatos confiados por di-
versas causas a la extinguida Real Casa, 
y proponer al Gobierno de la República 
el régimen jurídico por el que hayan de 
regirse en lo sucesivo. 
Art. 2.° L a organización de la Lucha 
Antituberculosa, con todos sus servicios 
(sanatorios, dispensarios, preventorios y 
demás instituciones), pasa a depender 
directamente, a partir de esta fecha, y 
tanto en su aspecto técnico como ad-
ministrativo, de la Dirección general de 
Sanidad en el ministerio de la Gober-
nación. 
Art. 3.° L a Dirección general de Sa-
nidad dictará las normas de reglamenta-
ción y reorganización que considere opor-
tunas para su ulterior desenvolvimiento, 
y procurará conservar, con la Unión In-
ternacional contra la Tuberculosis, las 
relaciones mantenidas hasta ahora entre 
esta entidad y la Lucha Antituberculosa 
española. 
Art. 4.° E l personal técnico y admi-
nistrativo afecto a los establecimientos 
dependientes de la Lucha Antituberculo-
Desconclerto sobre las atribuciones del Gobierno de la Genéra-
íidad. Reunión de los representantes de la Liga de toda Cata-
luña. Acuerdan actuar en defensa de la autonomía regional. Pare-
ce que han cesado los atentados contra los sindicalistas libres 
S E P R O C E D E A L A I N C A U T A C I O N D E L P A L A C I O D E P E D R A L B E S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 22.—Existe no poco desconcierto por lo que se refiere a lo que 
es y significa en Barcelona el Gobierno de la Generalidad. A los primeros mo-
mentos de separación (una separación con Delegación de Hacienda y con ejérci-
to de ocupación) ha seguido el régimen de la Generalidad de Cataluña vinculado 
a España. Y a el gobernador civil regresa investido con plenas atribuciones que 
le confiere el Poder central. Los proyectos relativos a la Universidad catalana 
están aplazados, aunque ya son numerosos los catedráticos que explican sus 
asignaturas en catalán con evidente perjuicio de los alumnos que no dominan 
este Idioma. L a primera disposición del presidente de la Audiencia, señor Anguera 
\úe Sojo, nombrado por Maciá, fué declarar la cooficialidad del idioma, pero es lo 
cierto que hasta ahora después de ocho días de República, los abogados de Bar-
celona sólo han presentado dos escritos en catalán. 
Contrasta con esto el descontento y la prevención de determinados elementos 
políticos y sociales que no desperdician coyuntura para exteriorizar sus recelos y 
su aversión a las tendencias que preconiza Maciá. Entre los industriales ha 
causado no poca alarma la actitud que en Madrid y diferentes provincias espa-
ñolas han adoptado antiguos clientes de fábricas catalanas, anulando los pedidos 
que tenían hechos. 
Mientras tanto, el Gobierno de la Generalidad recibe adhesiones y prosigue 
su labor encaminada ahora preferentemente a resolver el problema del paro 
forzoso y satisfacer las aspiraciones de los Sindicatos, cuyo órgano "Solidaridad 
Obrera", sin dejar totalmente de hacer la oposición al Gobierno republicano y de 
combatir personalmente al propio Maciá, ha amainado no poco en sus estriden-
cias. Durante todos estos días exhortaba a sus afiliados al exterminio de los del 
Sindicato Libre; aún ayer amenazaba al conde de Sert. Hoy, sin embargo, pu-
blica un suelto mostrándose "absolutamente opuesto al retorno Se los atentados 
individuales que en el orden moral hacen aborrecibles a los que a tal procedi-
miento apelen." E n efecto, hoy han cesado los atentados, lo que de observarse 
constituye una no pequeña tranquilidad para los gobernantes de Cataluña-
Al mismo tiempo que la cuestión social, preocupa al Gobierno de la Gene-
ralidad su organización, sus facultades y el arbitrio de medios económicos para 
su subsistencia. Después redactará el proyecto de Estatutos que, sometido a 
plebiscito de todos los Ayuntamientos de Cataluña, h'a de llevar a las Cortes 
la aspiración d$ que se proclame la personalidad y la libertad de Cataluña. Mas 
para todo ello es preciso que previamente quede estructurado de un modo in-
equívoco y con posibilidades y medios que lo hagan viable el Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña, que tantos recelos y controversias viene produciendo 
en todos los sectores políticos y sociales de Barcelona.—Angulo. 
Reunión de la L i g a 
BARCELONA, 22.—Desde las cuatro de 
la tarde hasta las siete se han reunido 
en la Liga regionalista las fuerzas re-
¡ presentantivas de esta entidad de toda 
Cataluña, bajo la presidencia de don Rai-
mundo de Abadal. Asistieron casi todos 
líos senadores, diputados y concejales que 
»« * c i i J i i • i i • ' ihan actuado en la vida pública, y los ex 
Mana bklodowska, polaca, asistió desde muy joven, en una época consejeros de la Mancomunidad. También 
en que la mujer apenas penetraba en las aulas, a las clases de la Sor- estaban los actuales concejales. E n total 
M m e . Sk lodowska Cur ie , que ha l l egado a M a d r i d para da r una 
conferencia sobre " R a d i o a c t i v i d a d " 
t ^ o ^ k V ^ S s t ^ T ^ bona, donde se Hcenció y doctoró en Ciencias Físicas y Matcnáticas. ^ p H c T e r o ^ 
mientras no disponga otra cosa la Duec-I En 1895 contrajo matrimonio con el sabio francés Pedro Curie, del no era otro sino un cambio de impre-
ción general de Sanidad." 
Wiás reconocimientos paña son la disgregación federalista el comunismo.—Correia Marqués. 
* * * 
LISBOA, 22.—Fernando de los Ríos, 
Azaña y Araquistaln publican interviús 
con el "Diario de Lisboa", en las que di-
y ascensos de funcionarios 
Han reconocido al nuevo Gobierno, In-
glaterra y sus dominios; Letonia y Di-
namarca e Islandia. 
ROMA, 22.-^*Gobierno italiano ha ce^ que España no ^ene la. ^enor pre-
enviado instrucciones al embajador de i tensión de absorber a Portug^ 
Italia en Madrid, para que proceda al i ̂  añade quendffe 
reconocimiento del Gobierno provisional España tiene ^ tencencia a^ conden-
de la República española. 
"Desde el momento en que la Dicta-
dura reveló i puso en práctica el de-
signio de añrmarse como régimen per-
manente con duración prolongada, cuidó 
de establecer y fomentar clientelas de 
servidores adictos incondicionales a tal 
sistema de gobierno, y para ello, con am-
plio albedrío, creó cargos que proveyó 
a veces libremente y otorgó o acumuló 
ascensos con inusitada rapidez. 
Amparar tal siembra de favor con un 
respeto intangible, como si hubieran sido 
actos de legalidad neutral, implicaría 
errores y peligros para el régimen re-
publicano, cuyo impulso, desde la acción 
directa de gobierno iría encontrando obs-
táculos de contradicción y recelos, o pre-
tendería colaboraciones imposibles para 
rectificar extralimitaciones de quienes, 
favorecidos por ella, cooperaron a su 
afianzamiento. 
No ha querido, sin embargo, el Go-
bierno de la República, atento, como en 
otros aspectos, a la realidad de situacio-
nes «readas y al deseo de moderación 
en las reparaciones que acuerde, llevar 
a sus últimas consecuencias, al cabo de 
ocho años, el principio de equidad y de 
buena administración que inspira esta 
medida, y por todo ello decreta lo si-
guiente:. 
Artículo l . * Se declaran revlsables por 
los respectivos departamentos ministeria-
les todos los nombramientos que no se 
hubieran obtenido por oposición o con-
curso con garantía equivalente a aqué-
lla, y todos los ascensos o promociones 
que no fueran de rigurosa antigüedad, 
obtenidos desde el 13 de septiembre de 
1923 hasta el 13 de abril de 1931. 
L a revisión, en su caso, deberá tener 
lugar antes del primero de julio, fijan-
do la situación y categoría en que haya 
de quedar el funcionario ascendido por 
la Dictadura. 
Se entenderán confirmados los nom-
bramientos y ascensos que no hubieran 
sido objeto de especial declaración al lle-
gar aquella fecha. 
Art. 2.° Aunque el nombramiento o el 
ascenso quede sin efecto, la decisión que 
así lo acuerde no perjudicará a la vali-
dez de los actos o reooluciones en que 
hubiera intervenido el funcionario, ni a 
la licitud del percibo de haberes ni al 
cómputo de años de st- icio y sueldo 
regulador. 
Dado en Madrid, a 22 de abril de 1931. 
E l presidente del Gobierno provisional 
de la República, Niceto Alcalá Zamo-
ra y Torres." 
L a edad para la iubilac ón 
« * « 
WASHINGTON. 22.—El secretarlo del 
departamento de Estado, señor Stimson, 
ha anunciado que ha dado instrucciones 
al embajador de los Estados Unidos en 
España, señor Laughlin, para que dé 
cuenta al Gobierno provisional español 
de su reconocimiento por parte del Go-
bierno norteamericano.—Associated Press 
* * » 
VIENA, 22.—El Gobierno austríaco ha 
reconocido el nuevo régimen español. 
« * « 
L O N D R E S . 22.—En la Cámara de los 
Comunes el señor Henderson ha dado 
cuenta del reconocimiento del nuevo Go-
bierno español, de acuerdo con todos los 
Dominios. 
E l ministro de Negocios extranjeros, 
respondiendo a una pregunta de un di-
putado, declaró que esta decisión no ha 
sido comunicada aún en forma oficial 
a las demás potencias. 
E l -embajador de la Argentina 
E l embajador de la Argentina ha faci-
litado una nota en la que dice que en co-
rrespondencia a la visita del embajador 
de aquel país para ofrecer el reconoci-
miento el nuevo rég-men, han recibido la 
visita del presidente del Gobierno pro-
visional. E l señor Alcalá Zamora ma-
nifestó su agradecimiento por que la 
Argentina haya sido uno de los prime-
ros países en reconocer el nuevo régimen 
y agregó que la juventud era la que 
máa había contribuido a instaurarlo. 
Cambios en la L e g a -
sarse" y que tiene que resolver su pro-
blema dentro de las fronteras. Añnna 
que en Marruecos "debemos soltar mu-
chas amarras" que nos sujetan a él. 
Femando de los Ríos ha repetido que 
para dar satisfacción a la conciencia li-
beral va a hacer la secularización de ce-
menterios y la libertad de sultos.—Có-
rrela Marqués. 
C i r c u l a r d e l A r z o b i s p o d e 
V a l l a d o l i d a l C l e r o 
Ordena actos religiosos e specu les 
p a r a impetrar la paz y pros-
peridad de E s p a ñ a 
VALLADOLID, 22. — E l Arzobispo de 
que fué su más asidua y eficaz colaboradora. Resultado de esta cola- s £ n e * / ^ e l̂ s t ^ ^ 
i . " r ' i j i i i- i i r\f\A tos Por Q116 atraviesa España y dar cuen-! h'-HÍ - ° .~: 
boracion hie el descubrimiento del radio, por lo que en 1 904 se con- ta detallada de sus entrevistas con el se-i .«Antf i» r-nm^ta « .^T-Í^H m,* 
cedió a l matrimonio el Premio Nobel y la Medalla Davy. Muerto Pedro ñor Maciá gestiones que fueron apro-inu¿t70e vLeVable ^ 
Curie a consecuencia de un atropello de "auto", Mme. Curie se en- ^ o M S ^ i n ^ V ^ j ^ S c S X S s « m l S a ^ ^ 
trego aun mas activamente al estudio y al laboratorio. Nuevamente le sentes a que expusieran con entera líber-!el cambi0 ê régimen del Estado a 1L 
fué otorgado el Premio Nobel, y en 1929, en un viaje que hizo a ^ srus ?Pinione.s; Jafos afiliados ex-|doctrina de la Iglesia en relaciók con 
xv/' i • r V' • , . , . . . . . , , presaron la necesidad de la actuación delios nodprpc! ronfíitnídfm v mip pn man-
Washington, se le rindió un homenaie, que consistió en la entrega de la Liga regionalista^ en defensa de la au-!to a su I n t e S 
intereses;mismo que en i0 referente al ministerio 
an la ac- de ia predicación, cumple con toda fide-
tuacion de los dirigentes. 'liúad las normas de los Sagrados Cáno-
•• • ,1 También se hicieron manifestaciones ;neS y las prescripciones vigentes en esta 
" ; • respecto a la necesidad de que la Liga diócesis, nos creemos relevados de hacer 
¥ 1 1 1 1 ' 0 • • | siga las orientaciones de Prat de la Ri-ninguna otra consideración sobre el ca-
L o s j a r d i n e s d e l A l c á z a r S a n j u r j o , a l t o c o m i s a n c ^ ™ T „ r g n a i ^ ^ ^ ^ ^ por 10 t a n t o ' a dispo-
¡Cataluña recoja la orientación derechista; Primero. E n todas las parroquias y 
y las tendencias conservadoras que seiconventos sujetos a nuestra jurisdicción 
[signifiquen en la opinión pública sobre fuera de la capital se celebrarán rogati-
itodo en las próximas actuaciones poli-ivas públicas en todos los domingos^ 
¡ticas y muy en particular con motivo de¡fiestas de precepto de los meses de 
lias elecciones. yo y junio dedicadas especialmente 
50.000 dólares, con destino a la adquisición de un gramo de radio para tononiia de Cataluña y de los I  
1 1 •-•x. . /-• • j . \ r materiales y morales y celebraro  l  
el Instituto Cune, de Varsovia. ItuMúári d* ios HinVp^tPs 
Regreso de a r i s t ó c r a t a s . Magaz 
entrega el mando 
CARTAGENA. 22.—Anoche llegó el al-
mirante Magaz que esta mañana hizo 
I nc art ír i l lnc riP F l nFRATE!entrega del mando del departamento al LOS aniCUlOS QG CU UCDHi tiv¡cealmirante Cervera) comandante ge-
LISBOA, 22.- 'A Voz" transcribirá Ineral del Arsenal, que se ha hecho car-
mañana el editorial de E L D E B A T E del 
martes.—Correia Marques. 
Vandervelde a E s p a ñ a 
go interinamente. E l general Magaz se 
despidió de las autoridades y esta tarde 
regresó a Madrid. 
Regreso de a r i s t ó c r a t a s 
El doctor Cortezo c e s a en la Pres i -
dencia del Consejo de Estado 
Nuevos directores generales de la 
Deuda y Propiedades 
I n c a u t a c i ó n del palacio Virgen Santísima y al sagrado coraZ 
de Pedralbes 
BARCELONA, 22.—Un funcionario de 
la Delegación de Hacienda se ha incau-
tado, previas las debidas formalidades, 
del Palacio Real de Pedralbes, que pasa 
a ser propiedad del Estado. Se ha es-
tablecido una guardia permanente ce ca-
rabineros irdependientemente del servi-
cio de la Guardia civil. L a incautación 
Ayer han sido firmados los decretos si-
guientes: 
Presidencia.—Aceptando la dimisión 
— i del alto comisario de España en Marrue-
SAN SEBASTIAN, 22. — Comienzan ájeos, jefe superior de las fuerzas m i l i t a - f , ^ áe ™an,ei:a análoga a la Santo Diogi treg veceSi demando el co-
regresar los aristócratas que marcharon res, teniente general don Francisco Gó-del ^alac10 real de Madrid. |ro con ^ pUeblo gn lugar del AJtisi 
Declaraciones de M a c i á Se2or-
B R U S E L A S , 22.—El señor Emilio Van-
dervelde, presidente de la I I Internacio-
nal marchará el viernes para España, ¡al extranjero. Hoy llegaron el marqués mez Jordana y nombrando alto comisa-
de Bendana y la señorita de Carvajal.; ri0 de España en Marruecos, jefe su-
l l t r a C l i n h l C n n l l f i r a C ^ n T I n c , de las fuerzas militares, al te- BARCELONA, 22.-Esta mañana al re-
U i r a S O O m S O m i l l C a S |*adOña gs - g ^ - X r a ^ h ^ ^neral don José * * * * * * Saca- ^ « - ñ o r B Í M a los periodistas se 
ldojra b J ¡nell. refirió a un suelto publicado por 'Soli-
E l general Berengi ier ' AM,MU:amaI _—^corporaiido al presupuesto general daridad Obrera" en que esta condena los 
de Jesús por las necesidades de la pa-
tria para impetrar del cielo la paz y pros-
peridad de nuestra amada España. 
Segundo. Estas rogativas consistirán 
en la Exposición de Su Divina Majestad, 
rezo del Santo Rosario ,cánticos del San-
to Dios, bendición y reserva del Santí-
simo. 
Tercero. E n la ciudad los cultos de la 
adoración perpetua se aplicarán todos les 
vs hasta nueva orden para alcanz 
los expresados fines, debiendo cantarse el 
VISITa a l ArZODISpO del Estado el acordado en Consejo de ataques dirigidos a los Sindicatos Libres 
Hemos comprobado que no son cier-i o A^TTITA/-./-. OO " m 7, Ministros para los gastos que ocasione Esto—dijo el señor Maciá—es un buen 
bANlIAG-O, 22—Esta mañana cumplí-ia creación del nuevo Ministerio de Co-. síntoma de que se arregla el conflicto 
municaciones. ly de que esto marcha bien. Yo deseo 
—Disponiendo cese en el cargo de pre-'llevar a la práctica las mayores mejoras;dad de las comunidades religiosas, 
sidente del Consejo de Estado don Car-:y ventajas para los Sindicatos y esto> ¡ gios, etc., encomendarán al Señor todo 
los María Cortezo y Prieto, y en el de; dispuesto a intensificar las obras que de-pos días estas intenciones, cuya ejecucióv. 
vicepresidente del Consejo Superior deipendan de la Generalidad de Cataluña iconsideramos tan beneficiosa para la Re 
tas l . s acucias publicadas por la Pren J m ^ ^ ^ ^ 1 ^ don S 
sa sobre la marcha a Jaca del general mundo Lóp^. por la tarde, el Prelado 
Manso, consejero instructor de la sen-i devolvió la visita y fué recibido por el 
tencia de Huesca contra Galán y Gar-1 alcalde y una comisión de concejales. Se 
cía Hernández. Parece que diversos in-i cambiaron saludos afectuosos. 
Cuarto. L a oración imperada en esl 
diócesis será la oración pro Papa. 
Quinto. Nuestros venerables párrocos, 
ecónomos y encargados de las parroqu 
exhortarán a los fieles a que redob' 
sus oraciones a los efectos indicado: 
asistir con singular devoción a las refe-
ridas rogativas. 
Sexto. Esperamos de la singular p 
cidentes del sumario le han impedido 
hasta ahora realizar este viaje que, se-
gún parece, emprenderá apenas dispon-
ga de tiempo, a fin de estudiar los he-
chos objeto de examen. 
Sobre las diligencias de la revisión se ^?srr?. ?e 
guarda por todos los que en ellas inter-l A1̂ ™ °„R, 0. . . i ^ Alcázar pasaran a ser lardm pubhcb de vienen, absoluta reserva. 
L O S ¡ard ínes del Alcázar'Aeronáutica y director general de Na- y de los Ayuntamientos y por ello quiero i ^f011 Y Para la Patria.—Remigio, Arz-
¡vegación y Transportes aéreos, don AI-
S E V I L L A , 22.—Esta mañana regresó: fredo Kindelán y Duani, y nombrando 
de_ Madrid el presidente de la Diputa-1 director general de Navegación y Trans-
ción, ser r Casas, quien dijo que el mi-.portes Aéreos a don Luis Riaño y He-
nistro de Hacienda, seño. Prieto, le ha- rrero. 
que parte de los jardines del' Trabajo.—Admitiendo la dimisión del 
cargo de presidente del Consejo de la 
que los Sindicatos obreros se percaten; obispo de Valladolid. 
de la necesidad de que haya orden y paz 
Preguntado por las relaciones entre la 
Generalidad y el Gobierno provisional, di 
jo que la mejor muestra es que pronto 
se publicarán decretos sobre Cultura y 
Trabajo en la Generalidad. Por otra par-
Largo Caballero. Lo interesante es que 
se busque la manera ce que legalm?nte 
se puedan incluir o excluir a aquellos 
electores que tengan voto o no lo ten-
gan. L a manera de hacerlo es dar ingre-
eene- 'SS11^^?-,^0^^3' i Ü f ^ S 1 ' ^ ^ i ^ " ' Corporación de-la Hostelería a don José^e. el ministro de Instrucción pública, se so a los miembros que figuran en el pa-K^specto ai procesamiento aei gene nllo. Después dio cuenta de gestiones, Ma^inez de Velasc0i de la comisión Mix- "or Domingo, estudia otro sobre el idio dr6n municipal hecho en el mes de etfer. 
ral Berenguer, parece cierto que no se, hechas en varios ministerios. 
OlÓn a lemana llevará a efecto hasta que tal revisión! Esta tarde había larga cola de obre-
•—— — se sustancie, y sólo en el caso de que1"03 en el Ayuntamiento, que fueron a 
B E R L I N , 22.—El "Beriiner Tageblatt" se desprendan careros concretos contra1 inscí1b.ir.£re ?n ?a ?ficína allí instalada pa-
dice que el consejero de Embajada, se 
ñor Kamphoevener, de la Embajada de 
Alemania en Madrid, ha sido llamado a 
desempeñar otras funciones ^n Berlín, 
donde dirigirá el Departamento de la So-
ciedad de Naciones en la Whillemstrasse. 
Será reemplazado en Madrid por el con-
sejero de Legación, Von Mackense, que 
será nombrado consejero de Embajada, 
se es re  c rgos c cret s c tra 
él, que sirvan de fundamento jurídico Sdos trabajo a los obreros pa-
al auto de procesamiento. 
L a i n c a u t a c i ó n del Patri -
monio de la Corona 
Un mitin comunista 
_ S E V I L L A , 22.—El gobernador esta ma-
ñana dijo que había autorizado una re-
unión que iban a celebrar los comunis-
tas en el centro obrero. Una Comisión co-
ta de Espectáculos de Cataluña, a d0nima catalán E l Gobierno de la Generali 
Luis Lamaña Arenas, y de la de Ma-|dad estudia los extremos de esta cues-
drid a don Luis Jordana de Pozas. tlon ^ de Pedir a! Gobierno provisional 
¡se den medios económicos para sostener 
E l C . de E c o n o m í a 
BARCELONA, 22.—El señor Serra 
L a Comisión encargada de incautarse munista fué a pedirle que autorizase un 
.de los bienes que constituían el patri- mitin al aire libre el primero de mayo. 
Nü-eVO embajador p o r t u g u é s monio de la Corona, estará presidida por^o se sabe aún si el gobernador lo ha 
el ministro de Hacienda, siendo su vice- autorizado o no. 
en las distintas c a r r e r a s 
" L a Jubilación de funcionarios públi-
cos estaba resuelta antes Ce la Dictadu-
ra por disposiciones, la mayor parte de 
ellas legislativas que con un criterio ge-
neral supletorio, s.unque no uniforme, o 
con modalidadee singulares para ciertas 
carreras, constituían la más eficaz y 
práctica garantía de inamovilidad. 
Durante aquel período, al criterio fijo 
reemplazó la modificación beleidosa que 
anticipase o retrasara los limites de edad 
fijados por la Ley. 
Al restablecimiento de ella tiende el 
presente decreto, cuya resultante inme-
diata será más bien de renovación de es-
calas, ya que la última fase del vacilan-
te criterio dictatorial respondió a la ten-
dencia opuesta. Con esta mecida el Go-
bierno de la República procura en ma-
teria como esta, donde realizar su prapó 
sito no ofrece inconveniente, y restable-
ciendo el imperio de las Leyes, sustraer 
a los funcionarios a la amenaza del arbi-
trio ministerial y responder a la tenden-
cia renovadora a tono con la significa-
ción y empeño iniciales do un régimen 
L I S B O A 22.—El embajador de Portu-
gal que sustituirá al señor Mello Barre-
te en Madrid es don Alberto de Ol-veira, 
que actualmente sirve en la Embajada de 
Bruselas. 
— E l periódico "O Seculo" anuncia que 
el señor Unamuno será nombrado emba-
jador de España en Lisboa. 
—Hoy por primera vez ha sido coloca-
da la bandera republicana en la Embaja^ 
da española. 
Un Centro de i n f o r m a c i ó n 
E l Gobierno ha acordado crear un 
Centro de información nacional y ex-
tranjera que en correspondencia con los 
organismos análogos de otros países y 
i con la Sociedad de Naciones, funcionará 
¡ en el ministerio de la Gobernación. 
¡ Este organismo servirá también de 
| enlace informativo con nuestras Emba-
I jadas y en él quedará centralizada toda 
¡la informacién que el Gobierno necesite. 
Para la organización y jefatura del 
[ mismo ha sido designado el inteligente 
periodista don Emilio Herrero. 
El federalismo y Portugal 
presidente el señor Zabala, director de 
Propiedades. 
Integran la Comisión los señores don 
Manuel B. Cossío, Giner de los Ríos, Lu-
xan, Bolívar, don Demetrio Delgado, don 
Luis F . Valderrama. don Luis Calandre, 
don Alberto Laffont. don Antonio Az-
nar, don Ramón L. Barrantes, don Ri-
cardo Orueta y don Rodolfo Llopis. 
Se ha querido incluir en la comisión 
formada por médicos, ingenieros, arqui-
tectos, académicos y catedráticos, al se-
ñor Cossío, a pesar de su enfermedad 
que le retiene actualmente ,en Suiza, 
porque el ministro dice que no se ha 
creído oportuno prescindir de una per-
sonalidad tan destacada en el mundo 
artístico. 
L a s denuncias contra 
los funcionarios 
Visitó al gobernador el capitán gene-
ral, señor Cabanellas, quien dijo a los 
periodistas que mañana irá a Jerez, 
Puerto de Santa María y Cádiz para re-
vistar las fuerzas. 
consideren víctimas de arbitrariedades 
es preciso que tengan el valor cívico de 
presentarse a las autoridades con las 
denuncias, pues la ley ampara el derecho 
tanto de denunciantes como de denun-
ciados y yo pondré a los culpabes a dis-
posición de las autoridades. Hay que res-
petar la independencia del Poder judicial, 
y que desaparezcan las noticias incier-
tas, basadas sólo sobre rumores y co-
mentarios. 
E l doctor Alb iñana vis i tó 
naridad, ha manifestado que como prueba 
de la cordialidad que reina entre la G-
neralidad y el Gobierno, es probable q 
la Generalidad que sólo ahora se man Morat, consejero de Trabajo de la Ge 
cargo de consejeros, en representación^, , i m r r p ^ ñ 
del Estado, de la Compañía Arrendata- l ? ™ * £ ? * * \ ^ Z A S t 
ría del Monopolio de Petróleos, don An- clone3- Tiene tambien pn 
drés Amado Reygondaud de Villebardet, 
don José Ruiz Valiente, don Enrique de 
Illana y Sánchez de Vargas, don José 
Santamaría Jiménez y don Federico Car-
los Bas y Vassallo. Admitiendo a don 
Juan Alvarado la dimisión del cargo de 
e las Diputa 
proyectos e ini 
dativas, terminó diciendo el señor Maciá 
que no se llevarán a la práctica hasta j esta misma semana se publique un d 
que las cosas no estén afirmadas del todo ;creto reconociendo facultades al consel 
Ar\ r\r\r\ u ro de Economía de la Generalidad, lo 
40.000 ODrerOS paradOS será una satisfacción para los catalán 
y se reconocerá al departamento de Cal, 
Fomento del 
consejero, en representación del Estado, !r ̂ S n 5 ^ ^ ' i d T ^ ^ l í n ^ ? 6 ' 3 ^Una la cate^oria de un ™ ™ t e u o . 
de la Compañía Arrendataria del Mono^ ? p e S 1 . 1 , d0 GohJerro 
polio de Petróleos, y a don José de Lara ^ L ^ ^ f . f r . l ^ ' 6 problema de los BARCELONA, 22.-E1 
y Mesa la dimisión del cargo de direc- ? / ^ ° % S ^ ^ aconsejar ITrabajo nacion¿\ ha cursado un telecr -
les que se inscriban en las Bolsas sin tra- I , „ - - 4 TT - - J X, 
bajo, que a ellas se aporten toda cía?. ma al ministro de Hacienda hac:rmd 
de cifras y datos para formar una esta 
dística. Se pedirá a los alcaldes la lista 
de los obreros sin trabajo que el Gobier 
a l director de Seguridad 
Ayer mañana se ha presentado al di-
rector general de Seguridad el doctor 
tor general de Propiedades y Contribu-
ción Territorial. Nombrando director ga-
neral de Propiedades y Contribución Te-
rritorial a don Alfredo Zavala y Lafora, 
que lo es de la Deuda y Clases Pasivas, 
saber la gran alarma que existe en I 
celona entre los elementos industriales y 
mercantiles que han de efectuar pie-
extranjeros porque el Comité de cambi( y director general de la Deuda y Clases no provisional considera asciende « 40 000 divisas indispensables or 
"asivas a don Mariano Teiero Mañero ic;fra no elevada, si se tiene en cuenta la "0 laciuu las divisas inaispensaines, er 
¿ X r ^ i ó ^ obrera en Cataluña La cuestión torpeciendo asi los plazos que vencen 
García Berlanga la renuncia del c a r g ó l e los Sindicatos es competencia de 1 ^ " ° ^ ° ^ ! i ™ ^ , , ! ^ L ^ W o l a 
de gobernador civil de Alicante. Internacional, pero es propósito del Go iextranjero y ello puede dar lugar a 
—Nombrando a don Luis Companys ibierno intensificar las obras públicas en !creencia .de que estamos en situación d 
gobernador civil de Barcelona Cataluña, siempre teniendo como máxima :susPension de Pagos. Encarecen que e 
—Disponiendo cese en el cargo de jefe ila jornada de las ocho horas. 'Comité resuelva esta situación difícil 
superior de la Policía de Barcelona don | 'Para la industria y el comercio. 
Juan Ruñlanchas y nombrando para di-
cho cargo a don Celestino Ortiz Jimeno. 
E l Director general de Seguridad ha Albiñana, el cual llevaba en la mano un 
manifestado ente los frecuentes rumores ejemplar de un diario de la noche. Al 
y noticias que se insertan pidiendo que 
se sigan denuncias contra funcionarios, 
por abitrariedades y abusos, declara que 
está conforme con la nota publicada por 
el ministro de la Gobernación, con oca-
L I S B O A 22.—El "Diario de Noticias" 
publica un artículo alusivo al federalis-
mo ^ibérico y_dice ^ e ^ n ^ a jiiejor se gi6n de ia presentación del general Be-|do más que en la fantasía de algunos. 
Fué sólo para demostrar que no tiene 
salir manifestó que se había presenta-
do al señor Blanco para manifestar que 
ni él se ha fugado, ni es verdad que se 
llevara medio millón de pesetas como 
se dice, pues esa cantidad no ha existi-
puede desear para el pueblo español que ren&uer aj Gobierno, pues considera que 
la fuerza de ajiimo y sentido común doctrina perfectamente jurídica 
dominen aJ instinto pambenco. es-.mula. y no se puede contra ningún 
funcionario, sólo por un rumor acerca ido ahora por agentes internacionales, so-|bre todo de la internacional comunista 
"A Voz" publica un editorial diciendo 
que los ¿os peligros que amenazan a E s - Ahora bien, aquellas personas que se 
del cual no hay un fundamento sólido. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. Er, ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
Una bandera a 
Aviac ión civil 
L a rev ' s ión del censo electoral: 
BARCELONA, 22.—El secretario ce la! 
Liga regionalista don Fernando Agulló,; 
hablando sofre las manifestaciones he-^ . -r,^.,-., . „„ ~ : -
chas por el ministro del Trabajo re^pec-irn^qCJLC)NA. 22.-Un grupo de seno 
to a la renovación del Censo, ha dicho i1?? y señoritas admiradoras de la avia 
que esas manifestaciones demuestran lo 'cio,n' hacen gestiones para adquirir y n 
poco versado que está el señor Largo f^1" "na b.andera a la primera escu; 
Cabellen) en el teje y maneje de la poli- ?rilla de aviación civil catalana. L a er 
.tica electoral. Las 517 secciones de Bar-itre»a se revestirá de gran solemnidad 
celona no se pueden reunir automática- y se verificara en el mes de mayo, 
mente en la forma que indica el señor 
por qué huir. 
Nos consta que en ningún momento 
se ha intentado proceder contra el doc-
tor Albiñana sobre el que no pesa nin-
gún cargo. 
E n todos los órdenes de la vida existe la palabra igual y mejor, excepto 
en radio, desde que 
P H I L I P S 
ha lanzado sus aparatos, pues no son superados, ni siquiera igualados, 
por ningún otro. 
M a c i á y el "football' 
BARCELONA, 22.—El señor Maciá ha 
recibido a los representantes del "fe*-
ball" de Cataluña. E l señor Plantada di 
que la juventud deportista en todo mo 
mentó es un gran elemento para el pn 
gran Jecimiento de Cataluña. E l seño 
Maciá contestó que siempre le ha pare-
cido bien la actuación de los deportistas 
y que mucho más ahora en los presen 
tes momentos en que es necesario que 
todos los catalanes estén al lado de lo 
que el pueblo ansia. 
Jueves 23 de abril de 1933 (4> E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Núra. 6 793 
ESTA MAS DESANIMADA QUE 
OTROS AÑOS 
— 
Dos gitanos heridos en una agre-
s ión en Z a r a g o z a 
El aparato a terr i zó delante de Hoo-
ver en el jardín de la C a s a B l a n c a 
N U E V O M O T O R A L E M A N 
D E A V I A C I O N 
WASHINGTON, 22.—Hoy ha sido en-
tregado a los señores Harold Pi tcaim y:se celebrará el domingo próximo. Recor-
Consocios, de Filadelfia, el trofeo Collier, damos que la salida se dará a las ocho 
Se celebrará el domingo. La quinta reunión de carreras de 
galgos. Los próximos partidos del campeonato de "football" 
P e d e s t r i s m o 
L a Vuelta a Madrid 
Por fin, la Vue'ta pedestre a Madrid 
sólo dos partidos del campeonato de Es-
paña , que son los siguientes: 
R, Madrid F . C.-Eciipse F. C. 
R. Valladol d-Athletic de Madrid. 
Se juga rán en Madrid (Chamartin) y 
o t r o l e s i o n a d o g r a v e 
E L A C C I D E N T E O C U R R I O A Y E R 
E N C U A T R O V I E N T O S 
N O T A S M U S I C A L E S presentaciones. Mr. Karsenty ha elegido tres de las más extraordinarias creacio-
mes de Mlle. Svlvie, "La Prisioim^ére", 
E L C U A R T E T O R A F A E L i "x/Ennemie", y "Les amants de Par í s" . 
L a Agrupación de c á m a r a fundada Figxiran también otras tres obras sus-
por Rafaeí Martínez, concertino de lalceptibles por su diversidad, de dar un 
O^uesa F. larmónica. ha de tocar en aspecto completo del mmenso taJento de 
. t , " ~ ¿ e T p X m o m a y o e n ^ ^ ^ 
Ayer tarde, a las doce y media y a(dad Fi iarmón:ca. No obstante, <3 cha ^ r o s t e m , de Geraldy. 
consecuencia de un accidente de Avia- agrupac ón ha organ zado dos concier- CoRtii;ú¿ abierto ei abono, 
ción en Cuatro Vientos, resultaron muer-jtoS) aue justif:ca con las siguientes fra-; •— 
tos el sargento Alfonso Lacuesta Sierra s e s ' e l programa: "El cuarteto Rafael i Valladolid, respectivamente. Parece que 
Herido de un navajazo que les ha sido otorgado por sus t r a - ' y media en el paseo de Reco'etos, con;son partidos fáciles para los madrileños, y el soldado mecánico José Constantino ^ e ^ g a sus0 am gos las audiciones dei 
ARANJUEZ, 22.—írranc;sco Requena bajos en pro de la difusión y desarrollo^un recorrido total de 12 ki lómetros 400|sobre todo el del Madrid F . C , que se Palomar y gravemente lesionado el sar- ot)ras p0r ia dificultad que ofrece¡ 
tuvo una discusión con Francisco He- del autogiro La Cierva en los Estados metros. presenta sin color. • gente Antonio Corrón. nuestro med o amb ente musical, son! 
rranz, natural de Torrejoncillo, y le ases-1 Unidos. C z U T e r Z l S d e ^ S l l ^ O S 
L a V reunión de primavera 
¡pr jgento Antonio Corrón. 
LÍOS vallisoletanos han desempeñado uní Un cuarto de hora antes y termina- ^ ¿ ¿ s i b i e s de ser irecuentenunte escu-
T E A T R O S 
|buen papel, no sólo en el campeon t de. dos los vuelos en Getafe, el sa ge to ^'Jgg~"v aprOVecha esta ocasión paral ALKAZAR.—A las 7 y 10,45 (popula-
jsu región, sino también en la competí-1 Lacuesta se dispuso a llevar al aerodro- cump]ir lino ^e jos deberes f jados al;res, butaca, tres pesetas): Literatura (de 
ición de la I I I D visión. Pero esta vez mo de Cuatro Vientos material para un Cj0ns|. tujrse agrupación: el dar ajBenavente) ^ f f } ^ ^ 19, _ r_rn «5 
tó un navajazo que le produjo una he- Antes de dar comienzo la ceremonia, 
rida de pronóstico reservado. La cues-, Uü aparato de esta clase, tripulado por 
tion fue Por resentimientos antiguos. ^ aviador James G_ ^ aterr izó en ^ ^ ^ t m ^ m m i ) 
Las fiestas de San Jorge una pequeña pradera frente a la Casa igoro ayer el CÍUD ue^o.uvo u a 
* T fíisw oo /-y i A v.o« Blanca, en presencia del pres dente Hoo-iu umta reuruon ae pr-mavera. i-.ac 
c o l a d o l a s ^ S t i ' T e f a ^ ^ a . re.pou<Lcron y SUPO un spou . 
d?^a r e c i t ó l u ^ i d í ^ r v en X tontS E l señor Hoover pronunció las siguien- mer ornen. reg.suo una ouena enera- ^ - ' " ™ , c 'nl3 p a ñ e r o Corrón y al mecánico. 
r ^ p a í ^ i X c ^ ^ n . l a h r ^ . " l / i n v P n H ^ HPI ÍTIP-P- 'na, con.r.uuyeuco .a m m espie.^aa. prOXim0 l0S á0¡i ^ * *™r*f 
25 bandas de música. En la entrada d 
los cristianos se exhibieron bellas carro 
zas huertanas. La ciudad presenta un 
pléndidas. i ta el uso doméstico. Felicita al señori categoría. 
.deas musicales d-: ios que organizan los Margarita, Armando y su padre—A las 
Abati y el 
ae 
I t h l e t i c de M a d r i d - A n t o n i o Corral e n f caif P0f ^ ^ " f ea auxilio de los n hemo; de rega ta r nues ro aplauso.' ESi 'ASOL (Príncipe. 2 7 ) . - C o m p a ñ í a 
Tres heridos Pitcaim y le ruega hagt extensiva mi He a^ui los resultados detallados: Atmenc ae Muaria. ivnxomo ^ " ^ i ( ..dos y les trasladaron al botiquín de: „ . nr mer .onc-erto no había en Guerrero-Mendoza.—7: Los amores de la 
; la dirección del coche, choco contra, _ ^ f i y 6 , ! 0 ! asistentes ngurana ei seiior, . f R o / r ^ . p . . o '*Vaidefl.vero". de nn*n 
un árbol de la carretera,' en el término i Orville Wnght . -Associated Press. i t ^ t ^ ^ Ú ^ ^ ^ i ^ ] ^ ^ 
de Villar del Horno, el autobús que hace' ^ . . ^ J ^ Z j ^ Z t y A J S * U ¡ ''nln^rito'?: ;La re .audac ión del partido España- I t a l i a 
el servicio de viajeros entre Cuenca y 
Madrid. Resultaron heridos el conductor, 
Constantino Tolosa; el cobrador. Tomá^i. ÑAUEN, 22.—; 
Bustamante, y la viajera María Cebrián. i do al público un descubrimiento que se 
a ios pocos momentos. ?7gfama f ^ T . ^ (tres pesetas butaca) (18-4-931). 
Los otros dos lesionados fueron c o n - - 6 ^ 8 M ^ f ^ . L l t F ^ f ^ f l FONTALBA (Pi y Margall. 6) .-Com-
ina Rivera-De Rosas.—A las 
La máscara y el rostro. 
NCARRAL. — Presentación de la 
ducidos ai Hospital mi 
cuatro y media de la 
soldado mecánico. 
Los Riegos de A l t o A r a g ó n 
_ i oos dos v medio cuerpos, cabeza. Pagaron su entrada 20.248 personas. 
HUESCA, 22.—Los obreros de Riegos • aceite pesado de la casa Junker. quej^nJaiiét0—Ganada fácümente por "Voi-i P e ^ 0 ^ . w . 
del Alto Aragón, sección de Tormos, han¡a l l0 r ra * 65 ^ r 100 áe ^ da a l . . ^ v l l d e a v e r o " causó una buena im-; Entraron sm pagar su entrada y sm 
Sden u n i ^ n s T e n a S 6 o í f evTte^ai:os ^ 47 100 m ^ ^ fuer-l^esión en su debut; estuvo a t rás al pnn- iinvitación, 175 personas. 
^ i a ^ p a ^ a u S r d e ^obras !qut ^ motriz. AdemáTevim todo p.ligro S y terminó muy fuerce. . . ^ tercer j ¿ Y el equipo contra Irlanda? 
de incendio, en el caso de que el apara- puesto fue muy ren.do entre Satai 
to sufra un accidente. 
El sargento Corrón presentaba una vio,a ? violonc-eilo. estrenado rec:ente";comP^'ia ^m/ez^i^5a|g0" 10'30: E l pro-
srna fracturad! 
ma importancia. 
1 una• m ^tp pn TTn:ón Rad'O- 'as "Tr?a DieJceso Dreyfus (estreno). Í S d e s u - : ™ 5 e en ; : n ^ ; 0 ' q u f I N F A N T A ISABEL (Barquillo,_ 1 4 ) . -
supondría el despido de mil obreros. 
-—Ante el éxito obtenido por la expo-
sición de obras del escultor don José 
María Aventin, se proyecta ofrecerle un 
homenaje. 
V i a j e de estudios 
LINARES, 22.—Ha llegado un grupo 
¿e 40 médicos y alumnos de la Escuela 
Nacional de Sanidad, en viaje de estu-
dios a diversas cuencas mineras, con ob-
jeto de estudiar práct icamente la ense-
ñanza de higiene y trabajo. Visitaron la 
mina de Arrayanes y la fundición de la 
Cruz. En el Hospital Municipal realiza-
ron el examen clínico de obreros de las! 
diversas industrias. Se celebraron varios 
actos en su honor y hoy continuaron el 
viaje. 
zaS ae ^ v o ^ y . HU« C. !A ^ 10J30: .TOD PARA TL! (CIA. 
El sargento muerto había tomado p a r - : ^ o t h , terminando con Ruba -:moroí,0 éxito de Muñoz Seca) (12-4-931). 
te en numerosas ocasiones de guerra e n ^ :A áe Salazar. mterpretada- en otra LARA Corredera. Baja, 17).-6.45: Pa-
Marruecos y poseía los t í tulos de pilo-i^SS ?S Por un W * f > belga. Rafaeí ,ea Faroles (gran éxito; bu^ca cmeo pe-
to, "radio" y ametrallador bombardero, f ^ ^ f f y sus compafros fueron m u y , - 1 0 , 4 o : T i e r r ^ ^ ^ ^ 
D^ja mujer y cinco hijos. felicitados por el aud^ono. ñ iZ%31) 
Todos los aficionados saben que el i E l soldado mecánico se dirigia a Cua-1 U N CONCURSO PIANISTICO, MARAVILLAS (Malasaña, 6).— Pepe 
domingo se j u g a r á en Barcelona el par-j tro Vientos para posesionarse de su Don Ignacio Tellería que por cierto' Romeu.—A las 6,30 y 10,30; Marcha de 
, , , „ „Brrpr!, nisa) ruarta cateto-itido España- I r landa . i nuevo destino. En Soria había sufrido^o tiene ningún entronque con el cono-honor (precios populares, cuatro pésetes 
r í2 I S p e s e c í s ; 500 yardas.—1, ALCAN- L ¿ Y el ^ / J ^ ^ ^ t } otro accidente de Aviación- cdo compostor Juan Tellería, ha teni . b u ^ M p ^ J D . _ ^ _ H f a ^ 
TARA, del conde de Lénda ; 2, "Pío" , de ¡formado; al menos, no ae na daao a1 # ^ # do la ;dea ^ ^udicar vanos prem os 
y "Lancerito". 
» * # 
HA L L E G A D O A ROMA E L A R Z O -
B I S P O D E C H I C A G O 
i0; "At i la" . 
Tiempo: 32" 2/5. Ventajas: cuatro 
cuerpos, tres cuerpos, medio cuerpo. 
Apuestas: ganadot, 8,40; colocados, 1,80, 
3,10 y 1,30. 
Detalles.—Los tres primeros llegaron 
con suma facilidad, separados casi con 
la misma ventaja poco después del pri-
mer recodo. 
* * * 
Tercera carrera (lisa), tercera catego-
Conf l i c to resuelto 
SEVILLA 22—El eobernador civil ha' ROMA, 22.—Se encuentra g ravemente | r í a 400 pesetas; 700 yardas.—1. WHIP-m y U A ^ f ¿¿' goDernaaor ciyu ^ ^ ^ ^ el Cardenal Vicario de Roma^pn^Q BOY, de Alvaro Figueroa, y 2, manifestado que estaba resuelto el con- ... T . , . , o„„ 
flicto de obreros del canal del Guadaira ,D?01}senor PompiU. Los médicos son pe-
y la huelga de cocineros. También dijo sim^tas, porque es necesaria una opera-
que han llegado recursos electorales de.;cion que el estado del enfermo hace iro-
34 pueblos, que una vez estudiados, se I POS'ble.—Daflina, 
enviarán a Madrid. El Cardenal Mundelein 
Pr imer d í a de feria en Sevil la 
"Wings", de Roberto Martínez. No colo-
De muy buena familia (de 
12-3-931). 
VICTORIA (Carrera de San 
• A las 6,30 y 10,30: E l 
oc xiaü '¡dpi arcidpnte- A OS Q^nominaaos racetas vascas . IUIÍ:monje mauuu VD-2-930). 
pero parece que el señor Mateos '\ "p. IQO doce' de hov oor nérdida de ve- general, las obras de don Ignacio Te-! CIRCO DE PBICE (Plaza del Rey, 8). 
asegurado que son puras fantas ías . ^ ^ c " son e s t i l b o n e s de cantos ^ ^ ^ ^ t J ^ f X 
C a r r e r a s d e C a b a Ü O S jde la escuadrilla de Getafe, pilotado poi pillaros vascos. E l concurso ha enido g ^ - o ^ 
" c , . ,ioroH,, ei sargento La Cuesta, que llevaba como efec o ante numeroso público en !a sa- de circ0- Exito enorme d. todo ej pro. 
L a décima reunión de la temporafla ipagajeros al sargento Corrons y al me i-a del Ateneo actuando como .wados: :grama. Osos comediantes. Atracción. 
Esta tarde se celebrará la décima ré" c|¿njco Constantino Palomar. E! pi!ot' iel pimplo autor ds las obras, el padre 1 FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6. 
unión de primavera de carreras de caba-| res ,^tó g-ravísimo y los otros dos gra-ÍM'guélez. el maestro Busca (organ'staiTeléfono 17093).—A las 4 tarde (corrien 
líos. E l programa, redactado para u n L p o » * de San Prane!seo), don José Pacheco yite)- Primero, a pala: Solozabal y Pasa? 
día festivo, es muy interesante, pues 
han respondido los propietarios y se 
cuenta con buen número de participan-
tes. La carrera mili tar ha reunido nada 
El c o m a n d i t e Franco estuvo en e/Moisés Smons (que estrenó hace poco;contr^ Gallaría I I y Abasólo. Segundo, 
m l l s S ^ 11 y Le3ona contra 
cidente. A l saludarle los periodistas, ms-i Las tfm muchachas prem'adas son 
nifesló: buenas artistas y pi*ometen brillante ca- C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Tiempo: 45". Ventajas: tres cuerpos, 
dos y medio cuerpos, dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 2; colocados, 1,60 
ROMA, 22—Procedente de Par í s ha lle-iy 1QQ 
S E V I L L A 22—Hov ha sido el nrimer!gado el Cardenal Mundelein. Arzobispo; ¿eúl les .—Interesante carrera por sus 
cados: 3, "Cotswoid Pencer"; 4, "Trosky ímen0g que 13 inscripciones y probable- —¡Mala suerte! Al sargento La Cues-írrera; sus nombres son: Mar ía Teresa!_ 
11"; 5, "Lista", y 6, "Gallo". mente t o m a r á n la salida todos. La prue- ta lo tenía yo en mi Escuela. García Moreno. Manuela Ballesteros y impresa fe. A. ielefono 1/071). 
S ^ m T l ^ S & y ^ l i ^ ^ edÍfiCÍO ^ COÍeSÍP ^ J a ^ ^ ' ^ o d d > n c e r " , _ ^ g U Í d O r t d e 
rior a ningún a,ño. Ha sido muy elogia-! P-" -
do el 
señor 
ba principal es el "Handicap de Prima-; 
vera", sobre 1.800 metros, de tres añosi 
en adelante y con una dotación de 10.000 
l a t o 
Una velada en Barcelona !S IX^Í ión S d ^ l ^ ^ o s ^ ' s l g u i d e ? por ¡ 
B e b i d o del T o S e ^ Z ^ - ^ 0 5 a su r a ^ 0 a ]a f ^ S W C l e m e n - : ^ 1 ? ? ^ ^ ü i t i m ó tercio "Wings" ! BARCELONA, 2 2 . - ^ t a noche en el 
rior. queTJf quien t r o c u f í T l a or - l f í^ ^ al PrínciPe ^ se coloca en segundo lugar para no Per-|Nuevo Mundo se celebró una v e l ^ a de 
ganízación y aue por expreso deseo deilleon.-.Daffina. i derla más. "Trosky", Que partw mal, acá- boxeo oOX¡ lQS re^Uados siguiente: 
alcalde y concejales actúales, llevó a fe-i £\ centenario de San Antpnio 'bó bastante bien. A cuatro "rounds . M A R T I vence por 
liz término la preparación de la feria.] . . " ' t * * |puntos a Castilla. 
Este primer día ha estado más desani- ROMA, 22.—Periodistas italianos y ex-¡ Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-1 A seig Barreras y Alemany hicieron 
mado que otros años y se nota la falta;tranJer<>s han sido invitados por las au-;ría) S15 pesetas; 500 yardas.—1, ^ ^ y - 1 >'mKtch'' m í o . 
de forasteros. E l paseo de coches adqui-1,toridades ^ Io3 comités eclesiásticos y TA de josé Pozuelo Barnuevo y 2, Do-j «aeis • L L A C H v Abella Uanch se 
rió alguna animación a mediodía y por:civiles ? ¿os trabajos realizados r i ina», ^ José Jiménez. N . C;: 8. , , L " - ; ¡ ^ . . ^ ' ^ t j . i S -Omeros momentos! 
- tarde. Cóntribuyé Bt U 'aéamití imén:** l a / i u d a d de Padua, para la ce ebra-:ceBro m 4, "Trigémino"; 5. "Selva'- 6'i ^ ° A Í T h P l í f n , r ^ Imos^e7undosí 
la noche es fría ;cion del centenario de San Antonio de , ^ 5 ^ - ^ iy venció a Abella, qu.en unos segunaos, 
iluminación es" espléndida y luceniPadua. Estuvieron en la Feria y en la: 3!» 4/5. Tres cuerpos, cuello, dos cuer-; antes de terminar el combate abandono^ 
más"de setenta mil bombmas. E l merca-i ExPosición Internacional de > r t e . . . nA por inferioridad. do de ganados ha estado también f l o j o . P u d i e r o n apreciar la organización per-; Ganador, 3; colocados, 1,60 y 1,90. 
Han entrado 14.014 cabezas de ganado.¡fecta ^ e se ^ preparado para albergar. Detalles. — Ganada de punta a pu 
Las transacciones fueron muy pocas ¡Jos peregrinos del mundo entero. Todo!por "Pelota". "Donguilla conservo 
pues la mayoría se dedicó al tanteo. No 
obstante, los ganaderos esperan hacer 
buen negocio. 
D e Ingla te r ra a Sevi l la en u n 
b a l a n d r o 
SEVILLA, 22.—Entre los huéspedes 
que tiene Sevillá por la Feria, han llama-
do la atención especialmente cuatro dis-
tinguidos jóvenes argentinos, miembro-' 
del Yate Club Argentino, que radica en 
ni puerto de Buenos Aires, los cuales 
vienen a bordo de un pequeño balandro 
de diez metros de eslora, sin motor au-
xiliar alguno. Vienen desde el Sur de Tn-, 
te y terminó muy cerca. 
« • « 
hace prever que las fiestas resultarán so-lgegundo puesto con buena ventaja, pero 
lemnísimas.—-Daffina. . ja últ ima hora vino "Lucero" muy fuer-
La Junta Central de Acción 
Católica 
Ayer se celebró la reunión regQamenta-
ria de la Junta Centra} de Acción Ca-
tólica. 
La sesión se dedicó a examinar la la 
Quinta carrera (lisa), primera catego-
ría, 700 pesetas; 500 yardas—1, BROWN 
DEAN, de Jorge A. Gray; 2, "Bujn 
'Mabs", de Mrs. Wilding. N . C : 3, "Flying 
_ FoHy"; 4, "Melsham Rock"; 5, "Four 
bor desarrollada por las diversas obras Balls", y "Triple Play . 
de Acción Católica, desde la última re-i 81 ' . Cinco cuerpos, medio cuerpo, un 
unión del organismo central. i ^ S a d o r , 8,10; colocados, 3,50 y 3,10. 
La SUSCripciÓn del Pilar | Detalles^-Contra lo que se esperaba 
r ("Brown Dean" gano con una facilidaü 
ZARAGOZA, 22.—La suscripción para; pasmosa. Los tres norteamericanos de-
glaterra, donde el buque fué adquirídojias obras del Pilar alcanza hoy la suma icepcionaron y esto se debe tal vez a la 
por nno de los expedicionarios, don Mar-jde 3.528.361,90 pesetas. falta de aclimatación, pues se recorda-
A ocho. Compte y Arias, que debuta-; 
ba como profesional. E l combate fuélj 
muy rendo y espectacular. Arlas do-! 
m nó en los primeros "rounds" y en si j 
I sexto se lesionó en la mano derecha,; 
¡quedando handicapado, lo que dló lugar i 
a que Compte reaccionara y pudiera | 
igualar. Se d.ó "match" nulo favoreclen-,| 
do algo el fallo a Compte. 
A die3. L©s pesos 1 ge-ros MICO, "cha-, 
llenger" al campeonato de España, y ©; 
i ta l ano Timauro. MICO sigue su racha :| 
de tr.unfos y dom nó a Timauro que, a 
par t i r dea tercer "round", fué perd.endo|| " F i l m " MetfO-GoIdWyn-
ven "•aja. j 
En el quinto recibió gran castgo, <iue| 
le obligó a abandonar sangrando por! 
los ojos. | 
t ín Eskurra, al cual fueron a unirse los 
demás navegantes, realizando para ello 
expresamente el viaje desde la Argenti-
na a Inglaterra. Se muestran encanta-
dos de nuestra ciudad y de la feria. En 
el Aero Club fueron invitados a una co-
pa y también a la Caseta de la Feria. Se 
proponen realizar el viaje a Canarias, 
E l v a m p i r o d e D u s s e l d o r f 
c o n d e n a d o a m u e r t e 
rá que el famoso "Oíd Son" apenas flgu-| 
ró en sus primeras carreras. 
i s m o 
Veinte nilllones de Ford 
' ' * * * , i De la Ford Motor Company, de Dear-
Sexta carrera (lisa), segunda catego- . F<,fa,inq TTTndrm hemoq rerihido 
ría, 650 pesetas; 500 yardas . - l . . OCCU-j W r a : . S ™ ^ „ . ü _ ^ x 5 ^ 5 . .2 LIST, de 'Mar í a de Cendra, y 2. "Daintyiun cablegrama anunciándonos que la; 
Panella", de Alvaro de Figueroa. No co- producción de unidades Ford ha llegado ¡ 
ÑAUEN, 22.—El "vampiro de Dusse"- locados: 3. "Adgie"; 4, "Open Sack"; 5,¡ya a veinte millones y que el coche 
para seguir a lasjslas Madera y ^e^ar ¡dor£" , Pwter Kuenten. ha sido reconocí- "Rock Mer"; 6, "Corista", y "Wolfdene". tnúmero 20.000,000 ha sido entregado al 
al Brasil continuando la costa del Sur, o 
tal vez directamente desde Funchal a 
Buenos Aires, donde, como es natural, se 
sigue con extraordinario interés las v i -
cisitudes de este viaje. 
A t e n t a d o cont ra u n t r e n 
TARRAGONA, 22.—El correo de Bar-
celona a Vailen'c-a hubo de detenerse ^n 
Vinallop, cerca de Tortosa, por encon-
trar un carro desmantelado sin número, 
atravesado en la vía, al parecer colocado 
con fines delictivos. El maquinista pudv 
do culpable de nueve asesinatos y con-
denado a muerte. 
S 
Una manifestación separatista 
en Rejkjavik 
COPENHAGUE, 22.—En la sesión ce-
parar el convoy, después de arrastrar al lebrada anoche por ett "Folketing" (Cá-
vehículo algunos metros. Después de re- m a r á de Diputados), el pres-dente del 
tirado el carro, el tren continuó el via-
je. La Guardia civil practica pesquisas 
para detener a los autores del hecho. 
Huelga resuelta 
VALENCIA, 22.—El gobernador nos 
manifiesta que se van resolviendo algu-
nos conflictos sociales que estaban pen-
dientes, entre ellos el de ladrilleros, que 
hoy han entrado ya al trabajo, y muy 
pronto cree será solucionado de una ma- daba cuen'e de que durante una reunión 
celebrada por el partido conservador 1s 
landés, se había aprobado una moción 
Consejo fué interpelado acerca de los 
rumores que circulan sobre manifesta-
ciones en Island^a, particularmente en! 
Rejkjavik, contra la Legación de Dina-j 
marca. 
30" 4/5. Dos y medio cuerpos, cabeza, j púbiico con fecha 15 del corriente mes 
uno y medio cuerpos. . ¡Â  QVVHI 
Ganador, 3,50; colocados, 1,60 y 1,50. !ue £luIU-
Detalles.—Carrera ganada de extremo M f í t < M ! 1 c l ] < O T i n 
a extremo por "Occulist" y además fá- l / l U l ü \ . l C U » m o 
cil. Buena lucha entre los dos siguien-|La prueba de regularidad a Salamanca 
tes, que se han pasado dos veces y que Comcidiendo el partido de fúrbo: Es-
llegaron casi juntos. ¡paña-Ir landa con el concurso de regu-
* ,* *„ x 00= laridad a Salamanca, que tenia proyec-Séptima carrera (vallas), 8̂ 5 pesetas..tado el Moto Club d& ^ afia para el 
^ n . ^ T a ^ ñ o ^ a r S í r t S * t v r 6 * m o domngo, queda ap lazad este 
"Tosca I I " , de Gilberto López Soldado, concurso para el siguiente domingo, 3 
N . C : 3, "Fado"; 4, "Torero", y "Boothly^e mayo. 
Glider". 
32" 2/5. Uno y medio cuerpos, dos 
cuerpos. 
Ganador, 1,50; colocados, 1,20 y 1,60. 
Detalles.—Carrera llevada brevemente 
E x c u r s i o n i s m o 
E l Pedal Ciclista a Torrelodones 
E l Pedal Ciclista celebrará el día 26 i R 
El primer ministro contestó que, eniy ya nadie le pasó. "Tosca", 
efecto, se habían registrado manifesta-igundo. "Boothly Glider" se cayó en la 
c:ones desagradables en Reykjavik. d.- |úl t ima valla y perdió el tercer puesto, 
ciendo que un telegrama del mnis t ro 
por "Torero", seguido de "Tosca". En olíde abril una excursión a Torrelodones, 
primer recodo se adelanto Rápido I I . „ . „, „ ;A„ _ i - . . "¿J 
ñera definitiva. 
E l acorazado " E s p a ñ a " en V í g o 
VIGO, 22.—Procedente de Cartagena, 
entró el antiguo acorazado "Alfonso 
X I H " , recientemente denominado "Es-
paña" . Los marineros francos de servicio 
saltaron a tierra y pasearon por las ca-
lles, sin la cinta con el nombre del bar-
co en las gorras. E l "España" esperará 
aquí órdenes del Gobierno. 
Dos gitanos heridos en una a g r e s i ó n 
ZARAGOZA 22.—Al regresar a su ca-
sa José Tomás Gimeno, guarda particu-
lar jurado de una fábrica de lonas, en la 
calle del Sepulcro, se encontró, segün di^ 
jo, con un gitano que le agredió con un e1 minisTo de Justicia islandés realiza-
palo, ante cuya agresión hizo el guarda'ron gestiones cerca del ministro de D i -
un disparo con el rifle que llevaba. Al ¡namarca, censurando lo ocurrido y anun-
aoudir otros gitanos y forcejear con ellos \ ^ando el cast go de los cu'.pables, y 
Campeonato de España 
Para el domingo próximo se jugarán 
buen se- siendo el punto de reunión en Cuatro 
Caminos (Estrecho), a las siete en pun-
to de la mañana . 
La inscripción queda abierta desde 
hoy hasta el día 24 de abril, a las ocho 
de la noche, en el domicilio social, Bra-
vo Muri l lo , 140, y en el 170 de la misma. 
a película inolvidable total-
mente hablada en español 
por 
J U A N D E L A N D A 
y 
C 
No deje de ver y oir a 
( L A NOVIA D E E S P A Ñ A ) 
en su grandiosa creación 
admirablemente secundada 
por 
El 'na Romero. De esta ú l t ima h e m o ^ 1 - ^ l ^ ' ' Z ^ w á L J ° £ h L i 
hecho elogios en estas columnas cuando ^ / ^ ^ J g cuentG- 331 4611101110 del 
su recital en el Círculo ds Bailas Artes.: C£NE D E L ' CALLAO (Plaza del Ca-
Joaquín T Ü R I N A 1U¿>. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
• — y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Lupino 
Banquete ai señor Bonet :pLSni?)St(22Í-931>80 ^ fantasia del 
Ayer se celebró el banquete con que'.os ¡ CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
am'gos y adm'radores de don Joaquín to, 34. Empresa S. A, G. E. Teléfono 
A. Bcnet obsequ'aban a éste por el éxi- :t'7452).—A las 6,15 y 10,15: Actualidades, 
to de su obra, "Don Guzraán de Castl- Sai1 Antonio dame un héroe. Sombra fu-
Ua" e s t r i a d a hace días en el t e a t r o ^ ¿ ^ ^ o r Cortezo, 2).--
Español. Con el homenajeado se senta- 6 y 10i30. vacaciones aprovechadas. E l 
ron en la mesa presidencial los señores robo del diamante, por Tom Mix. E l an-
Marqués de Aledo, Corujedo. Orueta y zuelo del vestir, por Dorothy Mackaill. 
Rodngusz, ex d pu'adog a Cortes; el se-i CINE MADRID.—A las 6,30 y 10,30: 
ñor Prieto Pasos, ex diputado provincial Locurra deI ero (Marguerite de la. Mpt-
;por Madrid, y el señor Fierros. f /oc la rnadón de la Repubiica m 
• As-^t^ron numerosoc! ronr^n^lP^ .. 'Madrid y Barcelona. (anualidad). Mam-
, A0 St eron numerosos comensales, y;festación homenaje a Pablo Iglesias (pal-
ial final se brindó con mucho entusiasmo pitante actualidad). La pescadora (Lucv 
por el tr 'unfo a lcan íado por el señor boraine). Butaca, 0,75, Mañana, estreno": 
Bonet y por los éxitos que a ú n le espe-Tván el Terrible. 
jran en el teatro. El señor Bonet tiene1 CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
| aceptada su obra' "La Flor del Agua" '®fon? 7?82^?: ~26''?0 J 10'30: Noticiario 
¡ñor la comnañia de Mara-arita Nire-n 11 ox (actualidades). La cueva de cristal 
¡por 1a compañía ae Margaraa ^^u-,(variedades) . Gallardo y tronera (dibu-
r* A rtT^r-w 1 » cT'^r' 4 T'r» & » r.o ^os sonoros)- E i embrujo de Sevilla. La 
C»ACE r i L L A S T E A R A L E S más española de todas las prodúcele#ea 
•- ••.•..I,.n. ide la temporada. Ediciones Julio César 
¡(7-4-931). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 v 
Para dar paso a la "Semana francesa i 19'30: L"P^o . ^aron (cómica). Noticia-
Galas Karsenty", hoy jueves, viernes, "0/sonoro í o f ^ barc.o.en^n^d9 (dl-
«ábado y domingo, en populares a tres " f ^ f ; ^ \ v r ^ f (hablada en 
ipesetas butaca, últ imas representaciones * 
d«l ^ ^ ? ^ « l t ± r m i d a b t e C0mediai CINEMA ARGUELLES (Marqués de del maestro Benavente. iUrquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé. 
• • « n i • MIM ¡fono 33579).__A las 6,15 y 10,30: El te-
G r a n s e m a n a f r a n c e s a d e . ; r i b l e , Boos-i :5evis^I Nfls011-
_ ¡Lavado y planchado. La fierecilla doma-
da (Mary Pickford y Douglas Fairbaoks) 
|<10-8-931). 
E l programa de la "Gran semana fran-i CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124, cesa de las galas Karsenty", que t endrá Teléfono 30796).~-A las 4,15: Sección in-
ilugar en ei A L K A Z A R del 28 de abiñl fantil, precios populares. Artistas de cir-
ial 5 de mayo próximos, con el concurso eo ^dibujos). Periquito entre ellas (có-
:de la célebre eíctriz Mlle, Sylvie, le com- mica). E l enemigo de las rubias, por 
ponen las obras más importantes de los Ibón Novelio.—A las 6,30 y 30.30 noche: 
¡grandes maestros de la escena francesa, Revista Paramount. Artistas de circo (di-
p consagradas todas durante cientos de re-;bujos). Periquito entre ellas (cómica). 
Ü i a i B l i B i H l I K ^ Juan, diplomático, por Celia Mon-
jtalban y Miguel Faust. 
1 CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
jberí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
¡33277 ("cine" sonoro. Butaca, una pese-
¡ta), A las 6,30 y 10,30: Compañeros de 
guerra. Noticiario Fox. Zoo revista. Pe-
riquito y la zorra. La canción del día 
(Faustino Bretaño, Tino Folgar y Con-
.•meio Valencia) í20-4-930). 
CINEMA GOYA íGoya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: Infantil. Gran 
¡programa cómico.—A las 6.30 y 30,30: Ac-
itualidad. Un proceso sensacional. Can-
CÍÓn gitana (32-2-931). 
i MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87). 
A las 6 y 10,35: Proclamación de la Re-
I pública española. Actualidades sonoras 
p r 
hosf-' a Dinamarca, y que una hora des-
pués de term nada la reunión, una ma-
nifestac 6n formada por unas 600 perso-
nas había hecho acto de presencia fren-
te a la Legación, dando mueras al mi- i 
nistro de Dinamarca, siendo momentá- j 
neamenre invad do el jardín de la Le- | 
g a o ó n por algunos man f estantes. Esta1 
manifestación se disolv.ó. pero poco les-; 
pués otra, formada por unas 200 perso-i 
ñas . desfiló ante la Legación dando mué-1 
ras a'. Gob erno de D;namarca. 
A l día s'gruí ente, el primer ministro y! 
M a n u e l R u s s e l l • 
E S UN "FILM" PARAMOUNT [ 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S ~ P r o n ó s t i c o * A e h P r e n s a 
PERIODICOS 
D E B A T E . 
A B C 
dice que se le disparó el rifle otra vez 
y resultó una mujer herida. Luego se 
presentó José Tomás Gimeno en la Co-
ayer el ministro de Islandia en Copen-
hague t r a n s n r t i ó al G o b e r n ó danés las 
misar ía de Vigilancia, donde relató lo iexcusas de l suyo por d deplorable inci-i 
ocurrido y dijo que ignoraba si Había dente. 
El "Folketing" levantó la sesión a las 
cuatro de la madrugada. 
'Rlli:'i;!l!:SI!!!«lll!«lll!'B!ll!'PI!l':Hlll!:E!!llfl!ll!tl!ll!!ll!!nii::!ai 
herido a alguien. Fué un guardia a !a 
Casa de Socorro y allí se enceró de que 
los heridos eran Francisco Jiménez, de 
diez y nueve años, gitano, habitante en 
el barrio de Colón, que presentaba heri-
da de bala en el costado derecho atra-
vesándole el pulmón, y Francisca Seros, 
¿•e cuarenta y Un años, domiciliada en la 
cace de la Rosa, que presentaba una íie-
rida ©n la pierna derecha, de pronóstico 
grave. Los dos heridos ingresaron en el 
Hospital. 
S E N E C E S I T A S O C I O 
capitalista que pueda aportar hasta dos-
cientas mil pesetas para ampliar nego-
cio firme, seguro y experimentado del 
ramo alimenticio, grandes rendimientos 
y máximas garantías. Escribid: D. A. 
Castro, La Prensa, Carmen. 18. 
Ahora .. . . . . 
Hipódromo 
VA Imparctal. 








rápidamente sus ^ | 
^ 1 * fuerzas, vigorizar 
SU O r p a n k m n V í n n t a r ' - . í ü l ^ u ^ o n t - Los sustos de Bernabé. Mick*y, 
¡¿¿•I UIfedniSrr!0 y evitar . : M dirsetor de orquesta. Prim (sonora) (27-
las recaídas, deben tomar*? ,1-9i1A-_ 
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organismo y combate 
rápidamente la 
'v!'v; 
Cerca de medio siglo de 
éxiío creciente. 
Aprobado por la I 
cademia de Medid 
Pipo, 5; EstoubloiL 
|2; C a r l i s l e , 1: 
¡Pourquoi Pas?, 1 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 4: Infantil . Gran progra-
ma cómico.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox. El tambor de la selva. Flip y 
sus hijos adoptivos. Lillón (Charles Fa-
rrell) . 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—Butaca, dos pesetas.—A las 
6'?0 y 10,30: La proclamación de la Re-
i Pública en Madrid. Las damas también 
comen. Aunque parezca mentira. Serena-
ta de amor (dibujos). La marsellesa (es-
treno), por Laura Laplante y -John Bo-
jf i" Ies. 
! # x PRINCIPE ALFONSO (Genova. 20).— 
A las 6,30 y 1.0.30: Enciclopedia Pathé. 
No hay merienda. La diosa del volcán. 
La loca pasión. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I D . 
Butaca, tres pesetas.—A las 6,30 y 10.30: 
i Proclamación de la República en Ma-
jdrid. Magazine sonoro. Actualidades so-
,ñoras Gaumont. Mickey en la playa. Las 
¡luces de la ciudad, por Charlot (5-4-931). 
I K I A L T O (Teléfono 91000). — A las 4, 
6,30 y 10,30: Revista sonora Paramount. 
7ÍfJe.,a Bonibay. Pepito el acordeonista 
(dibujos sonoros). Su noche de bodas, 
por Imperio Argentina. Es un programa 
¡Paramount (5-4-931). 
, TíVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
Ide Vergara. Teléfono 55575).-A las 6,30 
,y 10,30: A la orilla de la na r (cómica). 
iNoticiarío sonoro Fox. Danzas vascas. 
Fíít, detective. Gran éxito de Estrellas 
.rivales, por Helen Pwelvet'-ees y Frcd 
' 61 tcnor de ^ V03 de or0 (22-4-
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendnción. L a 
fecha entre paréntesis al pie de o»da 
enrtefera corre^nomto a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.79Í 
E L D E B A T E (5) 
Jueves 2S de abril d; 
L 
H O T E L D E L P I N A R 
E S C O R I A L 
'El presidente accidental de la Dipu-
tación manifestó a los periodistas que. 
ñ i m m 
Próxima apertura 
Pensión de 18 a 25 pesetas. 
a s a;ii:ifli:BiüB!B; * . i a a • . 
Tejidos finos. ESPOZ f MINA 
había podido apreciar que mucho de lo Otras notaslli'iailllMlBWKHilBillMül'B'r.BiVB": M-.; 
expuesto era ya en el momento actual IMFI ÍR A ^ " T F I V I A Histerismo. 
de capital interés; otros trabajos repre-i C016^ de Agentes de Contratación de lT«i--'-'iVrt•,-, 1 P s i c o s i s , 
sentan solamente ba'anceos. n u e v a s *!nca8----Se 113 nom^ado la nueva Junta Sanatorio Neuropático, en Carabanchel 
orientaciones que la experiencia deberá °lrecllva>.ilue1 esif- ^ í ™ ^ ^e este mo-Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen-
de -i nal izar rnn Hpmnn v a través de un • ^ f^den te , don Rafael Gascón; vi-dientes, con jardines distintos. Trata-
p ^ f ^ f ^ r ^ ^ ^ cepresidente, don Eduardo del Río; teso-imientos modernos. Dos médicos internos, 
espeso tamiz de criterio científico. irer0i don Lucio González; secretario, don Director: Dr. Gonzalo R. Lafora. CaUe 
El conferenciante fué muy aplaudido. Ernesto Hidalgo; vocales, don Gonzalo Lope de Vega, 55. Madrid 
^ Z l J Z * 0 ¿ í H U r \ M - ¡ B 0 B I B M l B ! i B i 3 ^ Conferencia sobre Tiziano . — Mañana \ 
viernes el director del Colegio Alemán i ,-1 I 1 F V O S L ) h I ! " > ! A 
señor Sehulz pronunciará una conferen-; ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ « - 1 - m 
cia en el locaJ de la G. D. A. (Asocia-j lercladoa, 2,80. Gordos, 3,00. Plaza San 
ción de Empleados Técnicos y Comercia-j ¡a Harlmra. 7. Delfín Lígueí. 'VcAéí 323«.* 
Desfalco en el Ayuntamiento! Terminó su conferencia el doctor Cas-j Sociedad Española de Tislología.—7 t 
~ , |tresana diciendo que en ella había ex-"Ses ión científica". 
de S. Martín de Valdei.3:Ie8Ías|Puesto a grandes rasgos el estado actual Sociedad de Pediatr ía (Esparteros. 9). | 
• —— , ide los conocimientos ofta'mológicos e in- 7 t. "Sesión científica". 
E l gobernador civil manifestó ayer a dicando que en el transcurso de ella se 
los periodistas que la Comisión gestora 
que se hizo cargo del Ayuntamiento de 
San Mart ín de Va'deig'esias había ob-
servado un desfajo de diez mil pesetas 
en las cuentas correspondientes a los me-
ses que van transcurridos del presen-
te año. 
L a Comisión ha puesto el hecho en co-
nocimiento del juez de instrucción, quien 
ha ordenado el procesamiento y prisión 
del depositario, el contador y el alcalde. 
En la Diputación provincial 
Conferencia del señor 
Sánchez Albornoz 
U n g o l p e c o n " b i s " C r ó n i c a d e g o c í e d a d M e d i d a s c o n t r a e l 
Un dé f i c i t de c a t o r c T d u r o s . L o < 1 " 4 ^ Í ^ S ^ ^ ^ » ^ te 
desa r reg la un a r reg lado ¡boda, de 'la. bellísima senorua Caimeiina| 
— • latí ia Torre de Kouaá, con el oficial cel £j j \ y U n t a m ¡ e n t O SOÜCitara 061 8311-
De vez en cuando los rateros se ^ l ^ g ^ ^ ^ ^ ^ . f ^ ^ C0 Un SeQUndO CféditO d€ CÍnCO 
presentan como hombres ^ ^ ^ f ^ l 0 ^ ^ ^ ^ comp.eUimeale llena mi l ]ones , COR CarQO al CmprCS-
pertmaces, consecuentes y demás slnó- iglesia e»v. tín..^ blancas de lu- IHIUUIICO, uuii y ** j ^ 
nimos que quieran expresar el concep- ^ claveles y otrt* * ° ^ J ™ca-s' ; t tO del Ensanche 
t- de peladez. E l día 17 se llevaron d e l ^ ^ y - . f . h ^ h > vestido blan- - . . . 
un taller de muebles de la calle de Alar- c o ^ e v ^ velo de Se r e t i r a r á la l i cenc ia mumc .pal a 
cón, número 5, la encantadora cifra de tul y un rajllo Qe floreó; el nov.o, umfor- |os con(juc-tores ds " t a x i s " 
450 pesetas. En aquel entonces se nos me del Cuerpo a que pertenece. a d m i t a n nrODÍnas 
antojó esc har el diálogo: Bendijo la umon el confesor de lo¿ r^-> que a a n m a n p r u ^ i r » ^ 
— ¿ N o s llevamos esto también? Vios, don Amonio Torree. Fueron padn-^ . . , , . 
—Jamás . Vivimos por dinero y todo:nos el padre de él don Javier García 'J6 • Q^eá^-á sometida a la decisión del 
lo que no sea dinero no entra en ^ \ ^ % 1 ^ % ^ \ ^ ^ ^ Ó Pleno la designación del nuevo 
pasaron unos días y. como el Ma.m de la Tone, padre de la des-I director del Tráfico 
Í S r o f d e s l o a d Testigos por la novia fueron su tío don : E1 alcaIde p r e ^ d e ^ al recibir ayer 
rueron oesaparecienao aquenos escrupu ;Antoni0 Hernández; el ex pres.dente dedvrn),ñana „ ios i n f o r m a d a s municipales, 
los de Zapirón. Los ladrones cambia-|Suprem0j (:on Jo¿é Mana 0rtega M o r e - f g n h ^ ¿ ^ ^ j e n t e s mah;f estaciones: 
ron impresiones. jón; su hermano, don José Maiia de la j .._yamoa encauzando lo mejoi" posible 
— ¿ T e acuerdas de aquella maquinita Torre de Rodas; don Frailesco i-.uis Hue-lGl probigma del paro forzoso", «¿1 qne de-
de escribir que había en el taller de lin, don Federico .Lanzón y don Javier y i Jicamos preferente atención. í i t ^ han 
la calle de A la rcón" 
...¡Que si me 
compinche, con 
veza— Vueltas me da en el cerebelo '-iarcia de Leaniz y su hermano le . m s- E t mañana he recibido, entre otras 
aauel conidomerado de tecías más su- mo nombre ^ aI>e11^' el üte ^ visitas, la de los jueces de primera ins-
ffiv^^s^tlSla tella' don V**™**01^ f1 teniente ge- tancia de Madrid. Vinieron a ofrecerse 
gesmo que las naimas... ;nerai contreras, don Carlos Conradi y i a l Ayuntamiento, y, desde aquí, se tras-
— ¿ Y si te dijera que fuésemos por don Lui3 Are:pacochíga. ladaron a la Pi-esidencia para ponerse a 
ella? Después de la ceremonia del casamien- ¡disposición de la República. También me 
—¡¡Me adhiero al proyecto como una ¿o, la firma del acta y la misa ce vela-,ha vigiado el tenor Fleta,.quien me rei-
i lapaü clones, los numerosos invitados fueron :teró su ofrecimiento de tomar parte en 
Y en efecto, ayer la máquina des-Obsequiados con un "lunch", y por la tar-:una fiesta a beneficio de laa Casas de 
apareció de su sitio. No hay duda de de el nuevo matrimonio marcho de vía-,Socorro. Me ha manifestado que mañana 
que el que la sigue la m a t ¿ o por lo Je a Granada Córdoba, Sevilla y otras con dirección a Lisboa y Que el 
menos la deia mnv malita poblaciones andaluzas. próximo día 6 estara a 'nuestra Oisposi-
menos ia aeja muy manta. r_por ]a 3ehora ViUda á(A notablp poe- ción para tomar parte en dicho festival 
Entra en un andén de Recoletos ta don Carlos Fernández Shaw y para su benéfico. 
F l áiifhiViÓvn B 11 q q « nnp mar !hij0 c:on Raí«»!. ha sido P^ 'da la mano Se refirió después a la idea lanzada poí 
r>u*L r J ^ T L ^ \„A^^^ la bella señorita Asunción GuiUán y!un periódico de que se rotulen con os 
chaba por la calle de Olózaga hacia el;V_ñeSi hlia del Lened0I. de nb[QÍ D£IL Ban- nombres de Dicenta y Moróte dos calles 
paseo de Recoletos, para evitar el cho-L0 de É&ha&í. don Jesús. la boda s e r á ' d e Madrid, y manifestó: 
que con una camioneta viró rápidamen- pn breve. —rYa pensaba yo en ello y tema un 
te y entró en uno de los andenes del re : —En Durango (Vizcaya), fué pedida proyecto en ese sentido, que expuse al 
ferido paseo, donde arrolló a María Gil por doña Josefa Franca, viuda de Abas-¡hijo de Dicenta cuando, días pasados, 
Lugo, de sesenta años, con domicilio en tal, la mano de ia encantadora señorita j me trasladé a la plaza í*6, O",?1'^ Para 
posada. 
COÑAC 
Ayer el catedrát ico y académico de . 
. ot „ „ r»i0„^i^ aAv^v,o, A iv^,. Ies al manes), situado en la calle Mayor 
la H:stor-a, don aaudio Sánchez Albor-¡16> Diser tará en sobre el teJma 
publicado ya en la "Gaceta" el decreto no^ dl6 &u anunciada conferenc.a en el ¡"Tiziano". 
referente al nombramiento de las Comi-i 1Instltuto FraJ1f * s?^6 "Los árabes y Torcer de Fotograíî _m 27 se-
siones gestoras que han de hacerse car-ilos ori&eiies del feudalismo • Irá inaugurada esta exposición, a las sie-
go de las Diputaciones provinciales, es- E* Señor AJbornoz comenzó diciendo te de la tarde, y serán entregadas las! 
peraba que para hoy estuviese ya nom <lueria corresponder a la Invitación recompensas concedidas a los exposito-i 
brado por el gobernador civil la que hz¡htcha ^ el Inst i tuto Francés , tratando res del Salón anterior, 
de encargarse de la Corporación madri-: ^ teina relatlvo á la historia de Un concurso.—El Colegio Oficial de; 
lefia, Francia. Practicantes de Madrid anuncia concur-
—De ser así—asresró—sunon^o m i J E x P ^ o primero la teor ía de Brun-so para la plaza de auxiliar de su Se-HHÜIB S B 3 R H S 
hoy oüsmo t o m a r / p o í e S i 6 n . L ' e . a o t o ; - ^ - f [ ^ c e ^ T ^ f J V n 6 ^ ^ T l ^ a X t S } 
de la entrega se ha rá arqueo y se ve rá i r,^15"10,^ Ia, ^eces-aad en que se vio pel 3 
que la situación económica de la Dipu-lCarx>s Martel de unprovisar una caba-
tación no es menos próspera que la del lleria con que c0111^1^ a los Jinetes 
Ayuntamiento, prueba de que nuestra á rabes Que se lanzaban a invadir la Ca-
lía y, por tanto, no tuvo m á s remedio 
que acudir a las confiscaciones de bie-¡ JCI CTC9 
neg eclesiásticos para entregarlos a los : tLC I Líl 
vasallos que en esa guerra simeTan a 
caballo. A continuación desarrolla las 
B B m :m H S 
gest ión se ha desenvuelto dentro de cau-
ces de máx ima moralidad. 
E l señor Cicspo tuvo elogios para el 
«eñor Sáinz de los Terreros, cuya labor 
en la presidencia destacó, así como pa-
ra los demás diputados ¡opm ones que acerca de esta teoría han 
Terminó manifestando que en t rega r í a !expues to :os f r e n t e s profesores aus-
a la Prensa una nota sobre el estado de tn5cos- franceses y alemanes. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
J E P E ¿ -
ñ s m a H 
g. inmen,-
La Magdalena. Calle JL.a 
yor, 28. Kenards y Marti 
ctido, precios bardtiflimos 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETICION 
P E U I O R O S . 1 8 
cuentas, tan pronto como tome posesión 
la Comisión gestora. 
En la A. de la Lengua 
Desenvuelve después su tesis el señor 
Albornoz estudiando en pr mer término 
la cabal ler ía árabe, antes y en los pr i -
meros tiempos del Islam, señalando .a 
T . -a-tAr, AA „„a>. f„A - a o . ^ : escasa importancia de la misma. Debido 
f , , ^ ^ ^ Í L S ded.cada a. es- a las condiciones dlmatológicaa de la 
S n f l 2 n T n ^ í r e T 0 ^ T Ó D a l d l C ' P e n í n ^ a aráb:Sa ' -os camellos 
l ^ Z ^ f J ^ l ^ ^ ^ ^ J los abrieron al pueblo á rabe los ca-
«IIKIIIBi in 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.- Tel. 15970 
es 
nales, cuya utiliaación no está oficial-
mente sancionada. 
9» 
minos del mundo. La pasión ecues're j 
Iarábiga sólo se desenvuelve después del:'— 
J ^ n ^ f . * ^ eS UdÍO P6!1^^611 conquistar Siria, y especialmente Per-
K m 1 f ! « í , r a n ^ L e g l 0 n e S .de ^ ' i s i a , y de una manera particular al final-! 
" ¿ S o " ^ Z ^ Z ^ 1 * * ^ 0t̂ (>S, de los omeyas y durante la épo-, ahondo y acarretar". jca de l0s pr;me/os ibasidas, cuando: 
El] aniversario del Cuerpo Car.os Martei había ya muerto. 
Expone en seguida el papel secunda-! 
MAQUINARIA.—MOTORES "DIESEL" Y DE GA-
SOLINA—GRUPOS MOTOBOMBA Y ELECTRO 
GENOS.—APARTADO 4.028.—MADRID 
de Telégrafos 
Con motivo de celebrarse ayer el ani-
versario de la primera fundación del 
•ll;i!Klli¡BI¡!l!l!!!!!B!!illiil!l̂  
S E R N A ( A n g e l J . ) , e l q u e u s t e d e s t o d o s c o n o c e n , 
e s t á e n F U E N C A R R A L , 1 0 
rio de la caballe r í a musulmana en la i 
conquista de Africa, y la conveniencia | 
de no exagerar la importancia de la caJ 
bailaría berebere, como ha solido ha-i aiBlKnil¡i:B;':!:VisB^ s m z E B Í S m SÍ x a :ÍÍ 
Cuerpo de Telégrafos se celebraron va-jeerss. Pasa en seguida a examinar déte- . -. 
ríos actos, entre ellos el reparto de pre- n-damen'e las fu=ntfes h spanoárabes, eníj 
míos en el concurso anual nacional de particular el Ajbarmachmua, fechando ! 
telegrafía. en la ú l t ima década del s.glo I X :<5s pa-jl 
Presidió el ministro de Comunicado-'sajes reüativos a las guerras civiles en-i* 
nes, acompañado del subsecretario, de.tre los invasores de España, contempo-'i 
los directores generales de Correos y Te- ráneas inraed atas a Carlos Marte:. ü n | | 
légrafos y de los altos jefes de este análisis de estos fragmentos le permite:: 
Cuerpo, y asistieron numerosos funcio-
narios de Comunicaciones. 
Los señores Mínguez, presidente del 
Jurado; Hernández Barroso, director ge-
demostrar el escaso número y lá preca-j: 
ria actuación de la caballería h spano-;'. 
musulmana precisamente en la época en 
que Brunner la presentaba determinan-
Productos alimenticios, materiales de construcción, maquinarla de toda 
clase, todo género de mercancías pueden llegar en vagón de ferrocarril a 
Toledo, 156. Teléfono 70628. Apartado postal 5.013 
y ser desde ellos reexpedido a clientes o consumidores. 
Pedid interesantes infoi-mes. 
neral de Telégrafos, y el ministro de Co-|do un. cambio trascendental en la his-
municaciones, señor Mar t ínez Barrios. | toria de Francia. Y termina apuntando 
pronunciaron sendos discursos, que fue-!otros motivos como detsmrnantss de 
ron muy aplaudidos. 
A continuación, el ministro hizo entre-
ga a los premiados de los premios con-
seguidos. 
Los premiados son los siguientes: 
Sistema Morse: primero, don José Ve-
lasco Aroca; segundo, don Luis F . Gar-
cía López. 
Sistema Hughes: primero, don Fer-
nando Corripio Arenas; segundo, don 
Manuel Garcéa Sánchez; tercero, don 
Fermín García de la Chica. 
Sistema Baudot: primero, don Rafael 
las secularizaciones francesas que lleva-
ron al feudalismo. , 
EH conferecí ante fué muy aplaudido. 
Semana Nacional de 
Higiene Mental 
La segunda conferencia de la Semana 
de Higiene mentaJ se celebró en, el an-
fiteatro de la Facultad de Med'.cina, a 
cargo del profesor J iménez Asua, el 
cual disertó sobre el tema "Aspectos psi-
Rernández Méndez; segundo, don Joséiquia t r icos de la criminalogía". 
Ramón Fr ías Hernández; tercero, don Empezó por recordar la evolución que 
Luis García Minguillas; cuarto, don Luis 
F . García López. 
Perforación de cintas: don Enrique 
Cerveró del Castillo. 
Traducción de cintas: don Alfredo Cu-
bas Talaverón. 
Oficiales técnicos mecánicos: don Hi-
pólito Duarte Barrios. 
Oficiales técnicos de línea: don Flo-
rencio Perrote Fernández. 
Auxiliares mecánicos: primero, don 
Julián Gimeno Hueto; segundo, don Ma-
nuel Hernández Martínez, y tercero, don 
Julio Madrid García. 
ha tenido el estudio en general de las 
ciencias desde las épocas analít icas ex-; 
tremistas a las sintét icas; hizo después 
una historia detenida y muy interesan- i 
te de esta ciencia desde ia época d-'i: 
Lombredo y de Ferr i hasta los momen-
toa actuales; t r a tó de los conceptos ele; 
"peligrosidad" y de "culpabilidad", y sen- i 
tó interesantes conclusiones. 
Hoy, en el Colegio de Médicos (Espar-
teros, 9), a las siete de la tarde, se ce-
lebrará el cuarto acto del ciclo de con-
ferencias de la Semana de Higiene men- i 
tal. E l doctor J. Sanchiz Banús hablará 
m m m 
^ r L T ™ ' habÍ ta en 61 barrl0 La i x í i l quedó concertada para el ^ U r i W W l ^ F ^ d ^ W f 
del Carmen. L del óx¡mo maya |layo fué ia gn que fue escroa la mayor 
Los tres lueron asistidos en la poli- ~por habei. ¿ ^ « ¿ 1 0 con carác ter irre- parte de "Juan José". En cuanto a Mo-
climca de mayo, donde se calificó de vocable, los miembros que componían la^ote' se la dará una calle por la sigm-
ficaclón anticlerical que siempre tuvo. 
Hoy se publicará un decreto de la Al -
caldía Presidencia—continuó—invitando a 
i don Alvaro Urgoiti Serrad! lía, de v e i n - p a r q u é s do Portazgo; viceprei idente. don llos tenientes de alcalde * ^ue ^ te^s i f i -
ticuatro años, con domicilio en Velár.-IHonorio Maura; secretar.o. don Ptdro ^ ^ f ' ; ^ ^ r e v o S l im-
iquez 57. «ranciadas; tesorero, don Ignacio Fernán- resPectlvoslos t t a ^ L d A 0 ^ ° «ro-
. . _ ke? Palacios, y vocales, el marqués de ,pieza de patios, etc., para atender a i p ío 
R o b o por va lo r de 3 5 0 pesetas Córdoba y los señores Cabeza de Vaca, l 1 ^ ^ de1V?f'r0; ,rÍDuo A* Hon Gabriel 
iAznar (r'on Tô ó T,iiia) ^Vh^-nrripta ^a He recibido la visita de don «j-aories 
Las sirvientes Josefina Mejías y Mft- S í f ¿ l y S i l v i a ( ^ ^ " Montero, fundador de los comedores de 
'nuela López, que prestan sus servicios! i n f - e g r ^ «u tíX, que ILvan su nombre, quien ha 
jen la calle de Serrano, 25, denunciaron i nursión ¿ r p i l m a de MaToría el "encrr-' ™*á<> a aclarar una n o ? T ma} ^ e i B 
'que los ladrones habían sus t ra ído de una gado dc ^¿goefos ce China, señor Lingoh |Pretada Por aLgU"0f .P^ í «np3tíd?s lô i 
de las habitaciones situadas en los pi- Wang. 'él_se reíiere^ be f a ^ r n d r % ^ r ^ 0 ^ 
¡ sos altos de la finca, diversas ropas, que . - H a n marchado a Bayona, ia ^ te^X&í P^rTahora! eT'aíen-
; valoran en 350 pesetas. f s a ' } * « " d a ^ hijos, y a su casa de las i ^ ^ ^ / ^ . ^ ^ c i a g especiales y a 
5 „ Arenas, la marquesa viuda de Zuya; re- , N „ J „ f toKo^ T>RT =,=.in Triantí-n-
| Desaparecen ropas y efectos que pesaron do Córdoba, los condes de' Ar- ^ . f X r t o í S o T ú e ^ a u " ^ 
valen 2.500 pesetas J ^ V i (le„Pai Í5' el á u ^ e ñe f ^ T ^ y ;mero de me ones. Todos los días pondrá 
Don Pedro U b ^ a Bautista, que viv. ^ ^ Z r ^ T T t l X ^ ^ ^ X Z t 
feníSfShf qUe.de ^ ;dado de Córdoba a Sevilla, la duquesa ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cuanto 
.• domicilio han robado ropas y erectos por!de Osuna, y de Mon+reux a Cannes, '"l io ia Asociación Matritense de Caridad. 
^valor de 2.500 pesetas. ¡marqués do Alcedo. * Xy^ntamiento le costeará de su pecu-
Víctima de un suceso ,T . han ' r i ^ e i lio un centenar de raciones diarias. 
JIVi,1"rt uc *MP »uccs.o Hoy celebraran su santo, además de ' Ayer les di la noticia de que, en el 
E n la clínica del Asilo de la Paloma-las personas que ayer publicamos, ellmismp día. había recibido la dimisión dc 
ha fallecido el niño Mariano Criado Gui-1 aSregado a la Embajada de Portugal e don Emilio Abarca como director del 
ñales, con domicilio en Amalia, 7, victi-,h5jp áe] embajador señor Mello Barrete. ¡Tráfico urbano. Según tengo entendido, 
raa de las lesiones que sufrió el día 16: San F¡de3 ¡es de la competencia de la Alcaldía la 
al ser arrollado por un automóv.l . Mañana es el santo del señor Pérez i a ^ f 
Cae un "pájaro" de cuenta. l ^ M s ^ i , . - - ' rv- •' V' i : liante el cargo. Pero, por tratarse de un 
C A M A S P E A C E R Ó " y i C T Ó R I A y > 
E S M A L T A D A S E H C O L O R E S 
muy m o i E r t i c / f ó 
r I J i i ihdividuo de corté 'di-Üneúído -flo " ^ esta importancia y de esta es,-
L i / S ^ S - ^ m o f S y / r o ^ f ^ Gobina Hemández Arcón, de vein-ipecial significación, quiero que sea,, 
ucito de unos almacenes de la Gran Via(tit.ré8 años. iAvuntamiento pleno quien acepte la d.-
que le acompañara un dependiente con Obreros lesionados.—Miguel Becerril 1 misión y nombre el sustituto,' bien por 
dos mantones de Manila, valorados en sancho, de cuarenta y siete años, con Resignación directa, bien concretando las 
4.000 pesetas, para que eligiera su es-idomicilio en Vallehermoso, 10. y Deside-¡bases del. concurso, si es que se acuerda 
posa. lio Lozano de Diego, con Igual domicilio, ¡hacer por concurso la provisión de la ya-
Salió el dependiente con los mantones íiUfrieron legiones de pronóstico reser-! cante. 
V el individuo v al nrononerle é^te niiP'vado Por accidente del trabajo en un • Interinamente se ^carga ia de ia u i 
L?ara l^s prendas en e f ^ M a ™ de establecido en la vación el inspector del Trafico al que 
aejara las prenaas en el goiaidarropa ael.m;sma caaa i . catefforia le corresponda. 
Círculo de Unión Mercantil, el depen- Atropellos.-Joaquina Expósito López, 
diente 'le v.ó venir y dijo que nones.ide diez años, que vive en Tabernillas, 5. 
Entonces el socio comprendió que le ¡sufrió lesiones de pronóstico reservado 
habían descubierto y echó a correr; pe- al ser alcanzada on la calle de Toledo por 
ro fué detenido a poco. Se trata de Ed-'1* camioneta 2.403 TO., guiada por Pedro 
mundo Collazo Tornero, de veinticinco E:iaS0-
O t r o c r é d i t o p a r a 
obras u rgen tes 
Ayer mañana celebró su primera se-
ón, en el nuevo Ayuntamiento, la Co-
años, de Bogotá. Es conocido de la P o - ' ? í e z a Martínez, de siete ¿ ^ münicipaí de'Ensanche. E l más 
licía Durante más de dos años estuvo ^ ^ 1 0 ^ ^ ^ ° i S S c i t • l i t a n t e deP los . acuerdos adoptadas 
sobre el tema: "Higiene Mental y Edú-
La Fiesta de! Libro caCi^n". 
Boletín meteorológico Como en años anteriores la B-blioteca 
Nacional quiere contribuir al esplendor 
de la Fiesta del Libro. La circunstancia Estado general.—En la costa occiden-
de estar reorganizándose los servicios en tai dei Continente Americano, a la altu- \ 
algunas secciones y hallarse muchas sa- ra ¿e\ paradlo 35. existe una pequeña; 
las en obras de albañilería. carpinter ía ^na. de perturbación atmosférica. En el' 
y pintura, hacen ahora imposible la v i - j-gĝ Q ¿ j j Cont nente Araer cano domi-
sita del público a todos los departamen- nan ¡as presiones altas que forman uní 
tos. Sm embargo será pública hoy. chaijDtenso anticiclón sobre el Canadá . En 
23, la visita a la Exposición de manus-iej Atlánt ico, a la aTura del paralelo 40, i 
critos, desde las diez de la mañana nas-jy entre los meridianos 50 y 55, existe 
t a las cinco de la tarde. 1 ^ pequeño núcleo de pres ones d é b i e s 
• »t . . . que se extienden hacia el Sur. Las altag: 
Nuevas orientaciones ̂ reaione3 del ALáxlUcc se s i túan al Nor-
' r ü T i í '' i te de Las Azores y la zona de presio-
en Uttaimologia in£s bajas de Eur0pa central se corre ba-; 
En el salón de acios de la Academia'cia Oriente y se s i túa ^ r e el B á l t x o J 
de Medicina pronunció ayer tarde e. ^ n nuestra Península soplan los vien-, 
doctor Castresana su conferencia del 
curso de divulgación científica, organi-
zado por la Academia Médico-Quirúrgi-
ca. E l tema desarrollado fué "Nuevas 
orientaciones en oftalmología". 
Después de hacer resaltar la dificul-
tad de seleccionar cuidadosamente las 
más interesantes adquisiciones de la of-
talmología en los dos ú ' t imos años el b'ajo cero €n W:gby (Noruega), 
doctor Castresana pasó a describir las J • 
Investigaciones realizadas acerca de la Para hoy 
bioquímica, fisiología e inmunidad del 
globo ocular, que han conducido al em-
pleo de medios terapéuticos más efica-
ces, como resultado de un mejor conoci-
miento de la fisio-pato'ogía ocular. 
practicando el truco de presentarse e n f a r ^ a ^ ^ 
los comercios con una maquina foto^rá- ^ i o ^ t a 33921-M, guiada por Francisco ! f o n ^ 
¡lica y pedía permiso para obtener unos,Gutiérrez Freiré. ¡obSSc i ínes dS empréstito del marqué , 
retratos con destino a una revista ame-; , Las cnaditas,—Saturnino Rodríguez :de Hoyos. Esta nueva cantidad se de-
ricana. En lugar de esto lo que hacía Ama, de veintiséis años, que vive en dicará a la ejecución de las obras del 
era llenar el estuche de la cámara de EsPej0. 13' denunció que anteayer tomó ;Enganche que se consideren más urgen-
cuanto podía. Luego se iba, quedaba en una criadita a su servicio y ha desapa- tes. 
volver con las oruebas v hasta m á s ver !l€,cldo ayer eon ' ^ P ^ y execos valora-^ La mencionada Comisión acordó asi-. voiver con ja¿ prueDM y nasta mas ver. dog en 250 m.smo habilitar los siguientes créditos: 
OTROS SUCESOS La cr:ac,ita dijo llamarse Carmen Qui- uno de 30.000 pesetas para obras sam-
• T ^ . ... ¡jano. tarias; otro de-12.500 para adquisición 
; Los bolsiUeros.—I-edips Gómez Pérez. ; Robos.—De una tienda ce u'tramarl- de material de arbolado; otro de 10.000 
de cincuenta y siete años, con domicilio Ir.og de la calle de Zurbano, 70, se han para adquisición de bancos y arreglo de 
en la calle de Espiel, se ignora el mime-nevado géneros valorados en algunos jardines en los paseos públicos, y un 
ro, denunció que en la calle de Cedace- cientos de pesetas. cuarto de 10.000 para la construcción de 
ros, le robaron un bolso con 70 pesetas. —En una bohardilla de la calle de la regueros. Como es natural, todos estos 
Incendio.—En la callo _de Villanueva . Alameda, 4. entraron ladrones y se lie- créditos son abiertos con cargo al pre-
'18 se declaró un pequeño Incendio a! varón algunas ropas, [supuesto del Ensanche. 
.t L A S M A S P R A C T I C A S 
: u L A S M E J O R E S 
DE V E f l T A EH ALMACENES DE CAMAS y M U E B L E S 
prenderse el hollín de una chimenea. Tn- —En Antonio Acuña. 19, domicilio ce 
! tervinieron los bomberos. Joaquín Marks, se llevó algunos efectos 
Al apearse.—Al apearse de un tranvía i un individuo que entró allí a pre.exto de 
en marcha se produjo lesiones de grave-'arreglar las persianas. 
tos flojos y disminuye la nubosidad 
Agricultura.—Cielo despéjalo en toda 
España. 
Navegantes.—Mar tranquilo «n todo 
el l i toral español. 
Lluv;as recogidas ayer en España.— 
En Bilbao, 3 mm.; Oviedo, 0,4. 
Temperaturas en Europa.—Máxima de 
ayer: 14 en Mesina (Italia); mínima, 2 
Asociación oficial de vecinos inquilinos 
(Hernán Cortés. 11).—1Q n. "Junta gene-
ral extraordinaria". 
Cámara oficial de productores y distri-
E n el campo de la terapéut ica enume-'buidores de electricidad (Instituto Cató-
ró lo más interesante del tratamiento !iico de Artes e Industrias. Alberto Agiu-
del ectropion, queratitis, afecciones in- leraí 2 5 ) - 1 . L I ) m ^ t ^ i ^ T ^ „ .. i , • t- é. de Berlín- 'Nuevas orientaciones para fectivas de la conjuntiva y tracoma y ^ f e ^ n J N U ^ ^ ^ ^ 
ana' izó los procedimientos úl t imamente ¡trica" 
preconizados para el tratamiento de las- t cultural del Fjjército y de la ^ 
enfermedades del aparato lagrimal, ""i-1mada.—g 30 T Dcm moy de la Sierra: 
tis, glaucoma y neuritis ópticas. Deta-j..protocci'ón contra agentes químicos de 
Uó minuciosamente las nuevas orienta-1 guerra". 
clones en / i te rapéut ica de la catarata j centro de Intercambio Intelectual Ger-
y se detuvo a analizar los trabajos reali-:mano-Español (Fortuny, 15).—7 t. R. P. 
zados con el f in de obtener sensibiliza- 'Agustín Jesús Barreiro, O. S. A.; "Pa-
dores v la antigenoterapia, por el antí- pei que han desempeñado los españoles en 
geno cataratoso 
Pasó después a estudiar las modernas ^Proyeccione3>-
ncepciones acerca de la patogenia del i Curso te*™' 
el descubrimiento y estudio de la quina' 
concepciones 
desprendimiento de la retina y expuso 
las técnicas ú l t imamente preconizadas 
Innovaciones médicas (Arrie-
ta, 10).—7 t. Dr. Miraved: "Progresos re-
cientes en urología". 
i Homenaje a Corvantes.—12 m. Misa 
por Gomn y Sourd Ue. que mejoran e>\ Réquiem en la iglesia de Religiosas 
pronóstico de tan grave afección. ¡Trinitarias (Lope de Vega, 18 y 20).-7 
De forma esquemática, pero precisa. tarde FranciSCo Huerta: "Cervan-
estudió el sirdrome ocu'ar quiasmático ;t¡stas complutenses" <Plaza de la Vi-
tan interesante, que fué una de las po- úa, 2). 
nenclas del último Congreso Ir-ternacio- Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
nal de Oftalmología celebrado en Ams- 7 t . Madame Curie: "La radioactividad 
terdam. 'y l a evolución de la ciencia". 
£ 2 ¡9 
comen con buen apetito, siempre 
ca salud y, si llega el empacho 
no tema absolutamente nada. Existe 
una maravilla purgante para los pe-
queños, muy agradable de tomar, gusto 
naranja, científicamente preparada y 
envasada en un lindo vaslto de cristal. 
La caja exterior, es un luguote recorta 
ble para entretenimiento de los niños 
líeles» 
ACUTI 
L a proh b ic ión de pro-
p inas a los " t a x i s " 
E l nuevo delegado de Carruajes, so-
ñor Cámara, ba solicitado del alcalde que 
se dé a los conductores de taxímetros 
un nuevo plazo, que terminará el pró-
ximo día .27, para que se provean y fijen 
en sus respectivos coches carteles indi-
cando la prohibición absoluta para ad-
OTTMA-D™ -ivijvr 00 , , _ , mitir propinas, que ha sido decretada 
SUMARIO D E L DIA 23 1 Comunicaciones.—Decreto declarando por el Ayuntamiento. 
Estado.—Decreto admitiendo la dimi- incorporado al Presupuesto general del Transcurrido ese plazo, será retirada 
sión del cargo de embajador de España ' Estado el acordado en Consejo de minis- ia licencia municipal a los conductores 
cerca de la Santa Sede a don Emilio tros para atender a los gastos que se .qUe no hayan acatado esta nueva dispo-
Palacios y Fau, declarándole en sitúa- ocasionen por la creación do este Mtnls- lelción. 
ción de excedente voluntario; de minis-
tro en Bucarest a don Pablo de Churru-
ca y Dotres, marqués de Aycinena, de-
clarándole en situación de excedente vo-
luntario; de cónsul de España en Roma 
a don Alonso Alvarez de Toledo y Men-
eos, conde de Eri l , declarándole en situa-
ción de excedente voluntario; de minis-
tro en L a Haya a don Daniel Carballo 
y Prat, conde de Pradere, declarándole 
en situación de excedente voluntario. 
Justicia.—Decreto dictando las normas 
terio. 
Justicia.—Orden declarando en suspen 
so la aplicación del artículo 29 y la ob-
I m p o s i c i ó n de mu l t a s 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
servancla del articuio 45 del Reglamen- ias ¿oí¡ ;.0tas siguientes: 
to de los servicios ¿e Prisiones. "Habiendo comprobado que varios in-
Guerra.—Ordenes disponiendo se de- |dustriales, introductores y expendedores 
vuelvan a los individuos que figuran en de carnes h.. n infringido las disposicio-
las relaciones que se Insertan las oanti-|nes vigentes relativas al reconocimiento 
dades que se indican, las cuales ing^e- sanitario a que obligatoriamente deben 
saron para reducir el tiempo ce servicio someterse aquéllas en el Matadero y 
en filas. Mercado de Ganados, v constituyendo tal 
Gobernación.—Orden disponiendo que infracción un atentado a la salud del 
que se insertan como aclaración 'o"com-|Por delegación minifterial se encargue el .vecindario, la Alcaidía Presidencia, a pro-
plemento al decreto de indulto concedí-1 su^secretario ^ despacho y firma de loslpuesta del delegado de Abastos, ha im-
do por el Gobierno provisional de la Re-lasuiltos la Subsecretaría que requio- puesto las siguientes 1 ultas: 
pública con fecha 15 del mes actual. rari la firrna ^el ministro, a excepe ón de A Tomás Ortiz, Aveli 1.0 Díaz, introduc-
sa 
BJ 
Guerra.—Decreto relativo a promesa de'laj3 órdenes y asuntos que se indican ¡ tores, y a Francisco Robles, tablajero 
pública por el Eiér- ^ Q"6 if?118-! autorizao.ón quede conferida ostablecido en Alcalá. 86. 150 pesetas; a 
'a los directores generales de este Depar- José Benito, introductor, y Manuel Pa-
tamente respecto a los asuntos corres- trondo y José Cela, establecidos, respec-
fidelidad a la República por 
cito. 
pondientea a sus respecivas Direce'.o- tivamente, en Fuencarral, 112, y Ampa-
nes. ,'0> 13. 50 pesetas. 
A Tomás Ortiz y Avelino Díaz, reinci-
dentes, 250 pesetas. 
La Alcaldía Presidencia está dispues-
ta a ser inexorable, imponiendo las más 
B a H K B s s » ra 
B I B L I O G R A F I A 
Martínez Mier, sexta edición. 
Marina.—Decreto disponiendo que el 
día primero de mayo próximo se proce-
da a licenciar a los Individuos de la 
Marina sujetos al servicio militar de Ma-
rina y a los cuales correspondería el 11-1 
cenciamlento dentro del año actual; dis-i 
poniendo que las obras a realizar e n e l / ^ | 7 | f O D A n F I E S T A severas sanciones a los introductores y 
transporte "Contramaestre Casado", se ^ & L¿ ¡1* Q l \ . J \ I J D E L L I B R O clausurando los establecimientos en l ú e 
lleven a cabo por contratación directa con 1 adquiriendo la insuperada Ortografía se expendan carnes sin haber sido reco-la Sociedad Anónima "Unión Naval de -—"«- . *- — ~i — 
Levante"; disponiendo quede en situa-
ción de disponible el almirante de la Ar-
mada don Antonio Magaz y Pers, mar-
qués de Magaz. 
Trabajo y Previsión.-Decreto decía- e E " t f ? » ^ / ^ i r % f l i J t i 
rando día festivo el día primero do raa- | ^ü. SU, ff!^ ^ ^ W R « 
S d ^ á í ^ ^ S t t ^ n ^ o de i ' ^ l ^ ^ 1 1 4 " selecto- ',Bar,' ^ e r i cano . des de sus distritos en cuanto se refiere 
te C ^ r á ^ B B ^ t U ^ ? * d p n ! JueVeS y d0mÍngO' TÓ de m0lla- a Pav^entos, aceras, espacios libres que 
José Martínez de Vflasco; de presiden-
tê  de la Comisión mixta de Espectáculos 
ríílhl'pA'* He natclufio a A<-.n T.,il«i T.<»r«-io_ 
nocidas previamente en el Matadero mu-
nicipal." 
• i ! ! H ! Í I I » l ¡ « » « * « 
f j * I íkJH J O * delegado de Vas y Obras del 
r i O t e l I V i i r a n ü a y ^ U S Z O Ayuntamiento, don Mjnuel Muiño. se ha 
dirigido a los señores tenientes de alcal-
de, rogándoles que envíen a dicha De-
legación una lista de todas las necesida-
S A B O R N A R A N J A 
¡públicos, de Cataluña,  don Luis Lama^ 
¡ña Arenas; de presidente de la Comi6l6»r 
¡mixta ¿e E^peeiáeulos públicos, de Mar I 
'drid, a don Luis Jordana de Pozas. 
ili«¡lH'l'i;¡i»WIII«!iil»^Si'l,i'Hi;,l'Hr,'HI¡'rBHqHliüW se Puedan convertir en parques y faltas ...w .m .ra ..m. .i.Mnum.MHu.1 ».>•«•.< .MMI.D •» ¿e alumbrado. 
Los t e l é f o n o s de EL D E B A T E i señor Muiño espera que le sean re-
, mitidos dichos datos a la mayor breve-
80n IOS P.umerOS dad para proceder con las secciones co-
Irrespondientes a hacer los proyectos o 
poner en marcha los que existan." 7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 S y 7 2 8 0 5 
Jueves 23 de abril de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXL—Núm. «.788 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(64). 65; E (64). 65.80; D (64). 65.80; C 
(65,25), 66.50, B (65.25), 66,50; A (65.25) 
66,50; G y H (64). 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie F 
(75.75), 77.75; E (75.75), 77.75; C (78). 80; 
B (79). 80.50; A (79). 80.50; G y H, 81. 
AAIORTIZABLE i POR 100. CON IM 
P U E S T O . - Sarie C (69.50), 71: B (69.50). 
71; A (69.50), 71. 
A M O S T I Z A B L E 6 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO. Serie F (85). 85.50; D 
(84,75). 85.50; C (84.75). 86; B (84.75). 86 
A (85). 86. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D (80), 82; C (80). 
82; B (80). 82; A (80). 82. 
AAIORTIZABLE 5 POR 100 1926, SIN 
I M P U E S T O . - Serie D. 96.75; C (94.50) 
96.75; B (94,50). 96.75; A (94.50). 96.75. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (95.50). 96.25; E 
(95.50). 96.25; D (95.50). 96.25; C (95.50). 
96; B (95,50), 96; A (95,50), 96.75. 
AMORTIZABLE 5 POR KM» 1927, CON 
IMPUESTO-Ser l e F. 80; E (78.50). 80; 
D (78.50) 80; C (78,75), 80; B (78,75). 80; 
A (78.75). 80. 
AMORTIZABLE 3 POR 100. 1928. SIN 
IMPUESTO. Serie F (64), 64.75; E 
(64,50). 64.75; D (64.50 ) 64.75; G (64.50) 
65; B (64.50), 65; A (64.50). 65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
gas, 34.955; Liras, 9.278; Florines, 12,1006; 
Noruegas. 18,1662; Danesas. 18,1675; Mar 
eos, 20,4075; Pesos argentinos. 36.62. 
* * » 
Francos, 124,285; dólares, 4,85 15/16; 
Delgas, 34,955; francos suizos, 25,225; flo-
rines, 12,1025; liras, 92.775; marcos, 20,405; 
coronas suecas, 18,145; ídem danesas, 
18,165; ídem noruegas, 18,165; chelines 
austríacos. 34,555; coronas checas, 164 
1/8; marcos finlandeses, 193 1/8; escu-| que data de hace once 
Notarías.—Primer ejercicio.—Ayer tar-
lores. la Deuda provincia] repite cam-
bios, y la Municipal retrocede un ente-
ro Los Alicantes, serie G. retroceden 5 
enteros los Hornos del 5 por 100. dos y 
cuarto, los Navales, uno; los Arizas. 1,65 
y las Ibéricas, 1906 y 1916. medio ente-
ro. Las Priorités y los Nortes, especia-
les, suben en cambio, medio duro. 
E n acciones bancarias, las Vizcayas 
^ ^ u e " h ™ 6 t ^ r S f ^ l ^ n e s . 
4 0 p l a z a s c o n 2 . 5 0 0 p t a s . 
Auxiliares mecanógrafos de Instruc-
ción Pública. Se admiten señoritas. Titu-
lo de bachiller, maestro o perito mer-
cantil. Edad: más de dieciséis y menos 
de treinta y cinco años. Instancias, has-,de aprobaion el 133, don Agustín Her-
ta el 20 de julio. Exámenes en octubre, ^ d e z Buscader con 77.21 puntos y el 
Edición oficial del programa. Circular!^3_4:_doD__Vice^ 
con detalles, gratis. 
Preparación en clases y por correspon-
dencia a cargo de competente profeso-
rado. 30 pesetas mes. 
Y C O N C Ü O S L a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r y e l l S a n t o r a l y c u l t o s 
C ó d i g o p e n a l d e r o g a d o 
"Contestaciones Reus", ajustadas al 
progama de 17 de marzo de 1928, vigen-
te; 16 pesetas. 
Informes gratuitos de todas las opo-
¡Para hoy están citados del número 136i 
al 200. 
Secretarios judiciales.—Primer ejerci-
cio—Ayer aprobaron don Pedro Revuel-
ta Gómez Platero, con 13,20 puntos, y 
rior. días. Los de la ¡internado, etc.. en la 
dos portugueses. 48,80; dracmas, 108,25;i A se solicitan a 1.500 y los de la B ai A^JJJ-.—-* "17J^-Mal RÍ3.II«" 
lei, 817: milreis, 3 31/64; pesos argenti-, 375 Los Bilbaos se demandan a 1.640. i / ^ ^ d u e m i a a ^ t U l O r i d l l - v c u » 
nos, 36 15/16; ídem uruguayos, 32 3/8; 
Bombay, 1 chelín 5 13/16 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín 3,25 peniques; Hongkong, 
0 chelines 11,75 peniques; Yokohama. 2 
chelines 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 32) 
Pesetas, 41,65; dólares, 4.1995; libras. 
20.407; francos franceses, 16.42; ídem sui-
zos, 80,89; coronas checas, 12 436; chelines 
austríacos, 59.20; liras. 21.995; peso ar-
gentino. 1.378; ídem uruguayo, 2,80; mil-
reis. 0.294; Deutsche und Disconto. 108; 
Dresdner, 107,50; Dranatbank, 138; Com-
merzbank, 118.75; Reachsbank, 167.75; 
Nordlloyd, 65.77; Hapag, 64; A. E . G., 
110.12; Siemenshalske. 178 50; Schukert. 
IMPUESTO.—Serie F , 79; E (77), 79; D.J143.37; Chade. 282̂ 25; B0^berg. m 2 5 ; 
79; C (78), 79; B (.'8). 79; A (78). 79. fGlanzstoff, 115; Aku 89.75; barben, 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100. SIN ÍM-1150.12; Polyphon, 168.50; SvensKa, ZÓÍ. 
PUESTO.—Serie F (84). 83.50; E , 83.50; 
D, 8350; C (84). 83,50; B (84), 83.50; A 
(84 ) 83.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94 75). 96; E 
(94.75) 96; D 96: C (94.75). 95; B (94.75) 
96; A (94.75) 96. 
BONOS ORO.—Serie A (161), 161; B 
(161), 161. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(93.50). 93.50; B (93,50), 93.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (83), 83; B (83). 83; C 
(83) 83 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid. 
1918 (87). 86; Mej. Urb. 1923 (90), 90.50; 
Subsuelo, 1929, 85. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasatlántica, 1926 ( 94.25), 94,25; Tánger-
Fez (97,50). 97. 
CEDUI^AS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
(85.50) 86; 5 por 100 (95.50). 96.50; 5.50 
por 100 (100). 100; 6 por 100 (107). 107; 
Crédito Local, 6 por 100 (94). 94 ; 5,50 
por 100 (85), 85; 5 por 100, interprovlncial. 
82; 6 por 100 interprovincial. 96; cédulas 
argentinas (3.52), 3.51. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (83.50). 83.75. 
ACCIONES.—Banco de España (543). 
540; Español de Crédito, contado (300). 
300; Guadalquivir. 150; Tudor. 146; Hi-
droeléctrica (205). 205; Chade. A, B. O. 
contado (694). 689; fin corriente (696). 
687; Mengemor (242). 244,50; Sevillana 
(145). 145; Telefónica, pref. (105.50). 107; 
ordinarias (130). 135; Rif. nominativas. 
425; Felguera, contado (9150). 92; fin co-
rriente (91.50), 92; fin próximo. 92; Guin-
dos (556), 554; Petróleos (120). 120; Ta-
bacos (218). 218; Española Petróleos (42). 
41; Fénix (480). 480; M Z. A., contado 
(331), 331; fin corriente (331,50). 331; 
fin próximo (333). 332; "Metro" (166) 
167; Norte, contado (409). ÍOO; fin co-
rriente, 410; Madrileña de Tranvías, con-
tado (108). 106; Altos Hornos. 132; "Azu-
carera, contado (66), 66; fin corriente 
(66). 66: fin próximo (66.50). 66.50; Ex-
plosivos, contado (762), 764; fin corrien-
te (762), 765; fin próximo (765). 769. 
OBLIGACIONES. - Lecrin. 106.50; H 
Española (87). 87; Chade. 6 por 100 
(103 30). 105; U. Eléctrica, 5 por 100. 94; 
6 por 100 (101.75). 101; 1930 101; Mleres, 
Trasaüánticá, T922. 94.25: Norte, pri-
ora (65,35). 65,50; segunda 64; quinta. 
64: Agt-crias. segunda, 63; Es. 6 por 100 
(99 50). 100; Alicante, primera (290) 297; 
Ariza. A. 89.50; G (94). 94.50; H (91). 
89 50; I (95). 94.50; J . 89: "Metro", 5 por 
100. B, 9150; Asturiana, 1929 (97). 99.50; 
Peñarroya. 6 por 100 (95). 95. 
BOLSA D E ZURICH 
A. B, C, 1.750; ídem Chade . I  D. 347. 
ídem E , 337; ídem bonos, 78,25; Cédulas 
^rgentinas 73; Pesetas. 52,25; Libras 
¿5,23; Dólares. 5.1920; Marcos, 123,63, 
Francos, 20.2975; Liras, 27.19. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 9,95; Francos. 3.91; 
4,8593; Francos suizos. 19.265; Liras. 
5,2375; Florines, 40.16; Marcos, 23.82. 
NOTAS INFORMATIVAS 
con ofertas a 1.650 Los Urquljos-Vascon |ciases: Preciados L ijbros: Preciados, 
gados se ofrecen a 250. _ _ 6. Apartado 12.250. Madrid. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A 
A V I A C I O N 
m i m i m i i M i i 
E n ferrocarriles, los Nortes pierden 
duro y medio, con demandas a 410. y pa 
peí a 412 Los Alicantes suben dos pun-
tos con demandas a 331 y ofertas a 332 
Los Vascongados repiten cambios que-
dando aceptados con papel a 510. y los 
Santanderes y las Roblas se ofrecen a jGRAN OCASION. FALTA D E DINERO 
Camiseta sport caballero, hilo 0.95 
un ídem ídem niño. ídem 
Medias seda torzales 
Idem hilo puro muy bonitas 
Camisas percal, caballero .. 
Gran saldo corsés-fajas 
Piezas tela blanca, cinco metros... 
560 y 585, respectivamente. 
E n eléctricas, las Ibéricas bajan 
duro, quecando firmes, a 785, con papel 
a 780. Las Españolas mejoran un duro 
con ofertas al cambio y dinero a 202. 
Las Reunidas de Zaragoza retroceden 
tres enteros. Los Viesgos se demandan a 
690, con ofertas a 700; las Sevillanas a, cialcetine51 oaballero. fantasía 
144 por 145; los Dueros, viejos, a 400. i oajcetinep niños 
las Uniones Eléctricas Vizcaínas a 900;percai francés. batas m 
y las Cartagenas a 260. ¡Opal sedalina. 30 colores m 
E n el grupo minero, las Sierras Me-:Velos malla y corbatas caballero... 
ñeras retroceden tres puntos, quedando Corte de colchón 
Por circular del ministerio de la Gue-
- rra se dictan reglas para cumplimentar 
don Daniel Lucas Martínez, con 14.80. y ejecutar en la jurisdicción militar lo 
Para mañana están citados del 47 al 65. ¡dispuesto por el decreto de 15 del actual. 
Interventores de Fondos. — Segundojpor el que se anula y se deja sin valor ni 
ejercicio.—Ayer aprobaron el 383. don ¡efecto el Código Penal de 1̂ 28. 
Francisco Coromina Urbez, con 26,10; A los efectos del artículo segundo del 
puntos y el 387. don Vidal Arregui Ren-¡decreto citado, los capitanes generales de 
tería. 26.90. Fueron eliminados el 385 y ;las regiones, Baleares y Canarias y el je-
el 386 Para hoy están convocados del 
38? al 420. 
Oficiales de Secretarías Provinciales,— 
Han dado comienzo estas oposiciones, 
siendo aprobados en el primer ejercicio 
don José Bautista Menchara, don Fran-
fe superior de las Fuerzas Mi'Jtares d 
Marruecos, de acuerdo con sus auditores, 
en las causas seguidas en el territorio óf 
su jurisdicción, y el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina en las que hubiere co-
nocido en única instancia, serán .as autu-
cisco Barrachina Aznar, don Pedro Bra-iridades competentes para rectificar por 
vo Escarra, don Aleiandro Bustamañf-e vía de indulto, las sentencias conaenato 
don Benediolo Cendal Gómez, don Jesú? rias firmes más severas que las p-^rmiti 
DIA 23.—Jueves.—Santos Jorge, Adal-
berto, obispo; Félix, presbítero; Fortu ia-
to, Aquiles, mártires; Gerardo, Márolo, 
obispos. 
L a misa y oficio divino son de San 
Jorge, mártir, con rito semidoble y color 
i ncarnado. 
A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo. 
Ave María.—11 y 12, misa y rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Marcos (S. Leonardo, 10). 
Corte de María.—áoledad. en la Cate-
dral (Toledo, 45) (P.). S. Marcos (P.) 
S. Pedro el Real (Paloma, 17) (P.); Con-
cepción, en las Comendadoras de San-
tiago (Quiñones, 20). 
Parroquia de las Angustias (Riego, l ) . 
7. misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia-
Parroquia del Buen Consejo (40 Ho-
ras)—Novena n su Titular. 8. Exposi-
ción y misa solemne; 11. misa solemne; 
7 t., estación, rosario, sermón señor Pé-
Yono^co Crlston Co«tro. don Enrique das por la legislación penal legíciina, oirez Carhonell ejercicio, reserva y salve. 
n (¡e.*™?2 Tamargo. don Miguel Donado Ro- en las que el hecho castigado no fuera 
r'.j.jdneuez don Fmncisco Aímstín Duce penable conforme a las dláoosiciones df 
hrridón 
meeanóírrafos do 
procesos pendientes la aplicación de los 
Instrnc-i preceptos legislativos, se tendrán en cuen 
Parroquia de S. Lorenzo (Salitre, 33). 
Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Soco-
rro; 7 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón. P Fidalgo f>sr-olapio, y ejercicio, 
reserva. letanía y salve. 
Parroquia de los Dolores (S. Bernar-
do. 101).—Novena a Ntra. Sra del Per-
petuo Socorro: 6,30 t. Exposición, es'a-
con cinero al cierre. Las Rif, al porta-
dor, se ofrecen a 445, las Setolazar. al 
portador, y las acciones nominativas a 
160 y 150. respectivamente Las Calas tie-
nen ofertas a 64; las Ponferradas a 200; 
las Vasco-Leonesas a 700, y las Afraus a 
f550 por 600. 
E n el departamento naviero, la-s Sotas 
" repiten cambios con aceptación al final-
De las demás, las Uniones se demandan 1 
Grandes surtidos en artículos finos. 
¡Ojo! 43. Leganltos. 4» -.Ojo! 
Los viernes bonitos regalos. 
Todos los días precios de propaganda 
 l  f   l  I.OKT — Antonio Echevarría Pérez, y don procedencia legislativa, 
i.á. i Emilio E^cr'bá. Esta tarde, a las cua-1 Para cumplimiento de lo dispuesto por 
I 95ltr0' continufrán los ejercicios. Hastp iel artículo cuarto del citado decreto y, 
• ' iahora han sido nprohados en el primer jen su consecuencia, restablecer en los 
3.yo piprc,-Pl0 n opositores. 
0'95l Auxiliares 
095 0',"n'—TTnq C-O'mi'tfón de onositoras a la? ta, según el periodo procesal en que lasición. rosario sermón. P Sarabia. reden-
•q-'nlazas de Auxiliares Mecfmóorafos de1 causas se encuentren, con arreglo al 06- torista. ejercicio, salve e himno. 
Ministerio tnstr^eción Pública, visitó digo de Justicia militar, las siguientes1 Parroquia de Santiago (P de Santla^ 
Vo- a^er al ministro para manifestarle que !instrucciones: go).—Novena a S José; 6 30 t.. Exposi-
Wo en ]a orden publicada declarando anula-1 A) Si se hubiere procedido a la ca ción. rosario, sermón P. Mondoñedo, ejer-
jdas las oposiciones se establecen condi-'|ificación provisional pero aún no se hu juicio, reserva y gozos, 
jeiones para concurrir a la nueva convo-!t)iere formulado el escrito de acusación,i Parroquia de S José (Alcalá 47).—No-
catoria a^e vulneran la ley de Bases de^e hará en éste la rectificación proceden ¡vena a S. Expedito: 8, misa de comunión; 
10.30, misa solemne con manifiesto y 
sermón señor Vázquez Camarasa 7 t., 
Exposición, rosario, sermón, señor Váz-
a 175 por 180. y los restantes valores se 
ofrecen sin aceptación. 
^ g g » i * ™ * ¿ " i r 
132 en baja de dos duros. Los M«di-
a¿IIterráneos se comandan a 76. con ofertas 
recibieron de Barcelona, en el Bolsín
de la mañana en el Banco, se registran: f 
cambios semejantes a los del cierre 
Moneda 
Día 21 Día 22 
terior; pero es de advertir menos activi-
dad que en los días precedentes. 
Durante la sesión oficial continuó la 
misma tendencia del mercado, que se 
muestra firme en los Fondos públicos 
y algo incierto en los valores indus-
triales. 
De las Deudas del Estado únicamente 
acusa retroceso el amortizable cuatro y 
medio de 1928, que pierde dos cuartillos 
E l Interior gana de un entero a 1,80, se-
gún series; Exterior, dos; 4 por 100 antl 
guo, 1,50; 5 por 100 de 1900. 0.50; 1917, 
dos; 1926. 2,25; 1927, sin Impuestos, de 
0,50 a 1,25; con impuestos, 1,25; 3 por ¡dólares a 10,02. 
100, 1928, 0,75 en las series altas y 0,50 
en las C, B y A; 4 por 100, dos en la 
serie E y uno en las D, C, B y A; y el 
5 por 100 de 1929, 1,25. 
E l cambio internacional no presenta 
ninguna modificación en su tendencia.! paña, don Julio Carabias. ha hecho al 
Londres comenzó cotizando a 48.60, de | enviado especial de la "Agence Econo-
donde pasó a 48,80 y 49,05 por la maña-; mique et Financiere" las siguientes de-
a 78. Las Felgueras tienen dinero a 90. 
con papel a 91. Las Navales, blancas, se 
ofrecen a 108 las Basconias a 1..20O y los 
Echevarrías a 485. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
están poco flexibles, con Igualdad entre 
el dinero y ,1a oferta. Cierran, sin varia 
ción. con dinero. Las Resineras mejoran 
tres puntos, terminando a 36 por 38 pa 
peí. Los Petróleos retroceden cinco du-
ros, con ofertas al final. Las Papeleras 
se demandan a 180. con ofertas a 185. 
E n el corro de moneca. los francos se 
cotizan a 39 22; las libras a 48.75 y los 
Se e l e v a r á e l l ími t e de la c i r cu lac ión 
de billetes 
E l nuevo gobernador del Banco de E s -
E s a m a l d i t a c a s p a l e 
a t o r m e n t a . 
Y mientras sufre el martirio 
constante, sus cabellos caerán 
un día y otro dia, hasta la cal-
vicie total. 
Evite el peligro friccionándose 
en seguida con la maravillosa 
Loción de Azufre " V E R I " 
Marca INTSA 
Suprime la caspa e impide que 
se reproduzca: fortalece la raiz 
del cabello y detiene su caida 
desde la primera fricción. 
En Perfumerías y Droguerías. 
Gratis recibirá catálogo ilustrado 
Pídalo a INTEA, Apartado 82. 
Santander. 
Francos 89.225 89.225 
Suizos 193.25 193 25 
Belgas 139.50 139,50 
Liras « 5255 52.55 
Libras 48.75 48.75 
Dólares «.. . 10.025 10.025 
Marcos oro 2,39 2.39 
Escudos portug...... 0.45 0.45 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin mes 763-60-61. dinero, 
fin próximo. 764, dinero; Nortee, fin pró-
ximo, 414, papel, por 412, dinero; Alican-
tes, fin próximo, 333-34. dinero; Chade. 
fin mes, 689-88-90, dinero; Azucareras, 
fin mes, 66, cinero. fin próximo. 66.25. 
dinero; Felgueras, fin mes. 92; fin pró-
ximo. 91.25, dinero. Libras, en Londres 
48.60-80 y 49.05. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 764. fln próximo; Chade. 
684 fin de mes; Alicantes, 332. fln de 
mes; Nortes. 410. fin de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 82,90; Alicantes. 66,75; Explo-
sivos, 153,50; Minas del Rif, 99; Ford, 
247; Monserrat, 60; Petróleos, 8,35; Ban-
co Colonial, 95; Filipinas, 366; Chadas. 
688; Felgueras, 91; Aguas de Barcelona. 
200; Islas Guadalquivir 67. 
* * * 
BARCELÓNA, 22.- Francos, 39.225; li-
bras, 48,75; dólares, 10,025; suizos, 193,25; 
belgas, 139.45; liras, 52,55; marcos, 2,39. 
Nortes, 82,25; Rif, 98,25; Filipinas, 367; 
Explosivos, 153; Colonial, 92,65; Aguas, 
198,50; Azucareras, 65,50; Chades, 686; 
Montserrat, 60; Petróleos, 8,05; Ford, 243; 
Asland, 138,50; Guadalquivir, 77,50; Ali-
cantes, 66.80. 
Algodones.—Liverpool. Disponible. 5,57; 
abril, 5,41; mayo, 5,43; julio, 5.52; octu-
bre, 5,64; enero, 5,76; marzo, 5,86. 
Nueva York.—Mayo, 10,13; julio, 10,38; 
octubre, 10,73; diciembre, 11,08; enero, 
11,06. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 132; Explosivos. 755; Ban-
co Bilbao, 1.650; Vizcaya viejas. 1.500. 
Vizcaya, nuevas. 375; Ferrocarril Norte 
410; Alicante, 332,50; Vascongados, 505,50; 
Sota, 980; Ibérica, 795; Española, 203; Pe 
tróleos, 118. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 257,40; Libras, 124.30; Dólares, 
25,5825; Belgas, 355,60; Liras. 133.975. 
« * » 
• PARIS, 22.-Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.935; 3 por 100 
amortizable, 9.220. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 17.850; Credit 
Lyonnais, 2.475; Société Générale. 1.475; 
París Lyón - Mediterráneo, 1.558; Mici, 
1.177; Orleáns, 1.340; Electricité del Sena 
Priorité, 825; Thompson Houston, 600; 
Minas Courrieres, 1.073; Peñarroya. 399; 
Kulmann (Establecimientos), 575; Cau-
cho de Indochina, 160; Pathe Cinema (ca-
pital), 147. Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera serie y 
segunda serie, 4; Banco Nacional de Me 
jico. 306; Valores extranjeros: Wagón 
Lits. 300; Ríotinto. 2.830; Lautaro Nitra-
to. 360; Petrocina (Compañía Petróleos), 
517; Royal Dutch. 2.425; Minas Tharsis 
a término. 352; Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes) 879; Fénix (vida). 900; Minas 
de metales: Aguilas. 157; Eastman 1880; 
Piritas de Huelva, 2.050; Minas de Se-
gre, 151; Trasatlántica, 115; Acciones: 
Ferrocarrles del Norte, 1.000; M. Z. A.. 
830. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48,70; Francos, 124,2775; Dóla-
,t€s, 4,8593; Francos suizos, 25,2287; Bel-
na. Por la tarde se recibieron del mer-
cado inglés los cambios ce 48.40, 49,10 y 
48.60, con cierre a 48,70. Los publicados 
por el Centro de Contratación son idén-
ticos a los del día precedente. Los Bonos 
oro no varían de 161. 
E n el corro bancario, prosigue la baja 
del Banco de España, que pierde tres 
duros, al cerrar a 540; de los restantes 
sólo se negocia Español de Crédito que 
repite. 
De los válores eléctricos, Guadalquivir 
cede cinco puteros; la Chade otros cin-
co, para contado y nueve a la liquida-
ción; Mengemor tiene alza de dos y me-
dio y no varían Tudor, Hidroeléctrica 
ni Sevillana de Electricidad. 
Petróleos y Tabacos siguen a los cam-
bios anteriores; los Petronilos pierden 
una peseta al contado, único cambio a 
que se cotizan; los Alicantes, que repi-
ten para contado, abandonan medio pun-
to a la liquidación y uno al próximo y 
los Nortes no varían. Los Tranvías pier-
den dos unidades. 
Los Explosivos están encalmados y des-
pués de cotizarse a un solo cambio du-
claraciones: 
"Deseando fijar la opinión, particular-
mente extranjera, me parece útil afirmar 
que a mi juicio es todavía difícil deter-
minar la orientación definitiva que to-
maremos sobre política monetaria. Des-
de luego pertenece al Gobierno el pro-i 
nunolarse en primer lugar, y me consta j 
que él se esfuerza en estos momento? \ 
por darse cuenta de una manera exafta j 
de la situación, •profundizando sobre to-1 
das las fórmulas susceptibles de ser apli- i 
cadas. Personalmente estimo que no Í>S 
preciso hacer las cosas precipitadamen-
te. Desde el punto de vista de doctrina 
monetaria, yo soy partidario de fijar la 
peseta con relación al oro, pero a un ti-
po ajustado a su capacidad real. Cómo y 
cuándo se hará esto, es el problema del 
porvenir, y no creo que la idea de esta-
bilizar la peseta haya sido completamen-
te abandonada. Pero insisto, corresponde 
al Gobierno determinar su programa fi-
nanciero. 
E n cuanto a nosotros, organismo finan-
clero del Estado, nos esforzamos en ayu-
dar lo mejor y todos nuestros servicios 
III 
ja de dos pesetas para contado, de tres 
a la liquidación y de cuatro al próximo. 
E n el Bolsín continúa la misma ten-
dencia en todos los valores. 
ran^e ^ ^ ^ ^ ^ i ^ l P ^ ^ ^ P ^ ^ Í f : ! continuarán funcionando normalmente 
como hasta aquí. E n lo que concierne a 
la cotización de la peseta, es inferior al 
valor real actual, lo cual le permite de-
fenderse fácilmente y España posee los 
medios y la riqueza deseados para facili-
tar a su moneda el soporte de que tiene 
necesidad eventualmente. 
Actualmente los billetes en circulación 
alcanzan 4.893 millones para un "stock" 
V A L O R E S MAS D E COTIZADOS A 
UN CAMBIO 
Exterior, F , 77,50 y 75; Amortizable, 
1927, sin impuesto, E y D, 97, 96,50 y 
96,25; C, B, 96, 96,50, 96,75, 96,25 y 96 A. 
96, 96,50, 96,75, 96,25 y 96,75; 3 por 100, de oro de 2.500 millones. E l limite oficial 
E , C, B y A, 64,75 y 65; Chade, 689, 687, i de circulación es actualmente de 5.000 
688 y 689; Telefónica, preferentes, 107,25 millones. Un decreto aparecerá próxima-
y 107; Petronilos, 41,50 y 41,60; Obliga-
ciones; Norte, segunda, 63,50 y 64; Ali-
cante, primera, 292, 294,50, 295, 296 y 297; 
mente elevando ligeramente este limite 
probablemente hasta 5.200 o 5.300 millones 
de pesetas. Pero esto es una simple me-
nncionarios. jte con las citas legales oportunas; si el 
E l ministro prometió estudiar el casolescrito estuviese ya formulado pero no 
V atenderlas en lo que piden si real-lse hubiera celebrado la vista, las autor!-
mente no está hecha la convocatoria con ,ades jud.ciales o el Consejo Supremo, que?; Camarasa, reserva e himno, 
arreglo a la ley. en su caso, dispondrán que las causa.s¡ Parroquia de S. Marcos (40 Horas).— 
—— > pasen nuevamente al fiscal antes de lá Emple¿a el tr'Üno a su Titular; 8, misa 
I a • ÁÍÉ ¿«J ~] £ * ivista' Para (íue Proceda a la rectificación cantada con Exposición; 10, la solemne; 
M Â p i i m e r a C O r r l u a U C t e n a c e su escrito de acusación. 5,3o t, estatión, rosario, sermón P. Este-
B) Si, dictada sentencia por un Con |ba,n, C. M. F . , ejercicio y reserva. 
sejo de Guerra, no fuese firme por no ha ralatravá- (Al^'á. 2̂ ) 10.30 misa y 
eiercicio a Sta. Rita de Casia; _6,30 t , 
ejercicio mensual con sermón señor Bé-
jar preces v reserva. 
Cristo de la Salud (Ayala, 6).—Temina 
el triduo a S. Expedito; 11, misa solemne 
6,30 t.. eiercicio, sermón se-
ñor Estrella y reserva. 
FfO^nftái ñe S F>-5« • • soo ñe Pan'a 'Pa^ 
seo de Ronda).—10.30, m'-'a solemne. 
Termina la novena a su Titular, 5.30 
tarde, Exposición, estación, rosarlo, ejer-
vr'n bendición y reserva 
Merredarias de Don Juan de Alareón 
Í40 Hor^s) —Novena a la beata Mar'a-
na ce Jesús; 8 Exposición: 10.30, mj^a 
solemne' 7 t.. ejercido, sermón, señor 
^nnroz Fsnra. y reserva. 
Olivar (Cañ'zarps 4) —Novena a San 
|Tosé; 7. misa: 10, misa cantada y ejer-
¡fúcio con Exposición v reserva; 6.30 t., 
Exposición estación rosario sermón pa-
dre Morán, O P.. ejercicio, reserva y go-
izos. 
Navarros (Ci^ne, 
7 misa y ejerci-
cio de la novela- «30 misa de ^omun'ón 
general y ejercicio de la novena; 6 t., 
"•JXROS'CÍÓU eiprc.'Ho «ermón señor Arra-
Magistral de Burgos, reserva e 
himno. 
e n S e v i l l a 
« !ber recaído aún la aprobación de la auto-
TDsmurr» rniAiim i-r/x iridad Judicial militar, se procederá por 
TRíUNFO M A N 0 L I T 0 BIENVENIDA'dicha autoridad a aplicar de oficio, sin 
• •• « más trámites, el criterio de legalidad que 
i cíl^,rrr T . 00 TT, 1 -r̂  establece el artículo p rimero del repetido 
obrado la primera corrida de feria. Se li- iel tercero b" * ^ seguauu y 
i m n v ^ v - o í ' n ^ ' t i 6 1 COnÍe de l \ C o v t ^ \ C) E n las causas elevadas por dlsenti-
,muy b.en presentados y bravos, hac;en- miento al Consejo Supremo de Guerra 
do una buena pelea con los caballos, y se > Marina.- los fiscales redactarán sus es 
'aplaudieron vanos al arrastrarse. Mar-Jcritos con arreglo al criterio de la lega 
lidad que establece el decreto de 15'de 
los corrientes, devolviéndose a los mis-
mos en caso de que ya los hubieren redac 
tado y estuviese la causa pendiente de 
vista para las rectificaciones procedentes 
cial Lalanda no hizo nada en ninguno de 
isus dos toros. A su primero lo toreó muy 
idesconfiado haciendo mala faena de mu-
leta. Fué protestado. Mató de un bajo-
Inazo y escuchó pitos. E n su segundo 
(tampoco se arrimó y escuchó protestas. 
|Mató breve y fué pitado. 
Cagancho. por no desmerecer de su 
:compañero, rayó a la misma altura, de-
mostrando miedo en sus ¿os toros, y no 
.se le vio un detalle. Mató mal sus dos 
toros y escuchó abundantes pitos, 
j Manolo Bienvenida en su primero, es-
ituvo colosal. Toreó de capa superiormen-
Ite. haciendo una artística y brillante fae-
na de muleta, y mató muy bien de me-
dia estocada. Fué ovacionado, dió la 
vuelta al ruedo y cortó las dos orejas y 
el rabo. A su segundo lo toreó bien de 
capa. Llegó el toro quedado al último 
; tercio y no lo pudo torear cor, la muleta. 
Matando estuvo regular. 
L a ley de Jurisdicc ones 
También se publica una circular Cía 
poniendo conforme al decreto del 17 dei 
actuar que deroga la ley de Jurisdiccio-
nes, que el párrafo primero del caso, 
óptimo del articulo sépt.mo del Código !<.0^A"FP^M,,, T - n 
de Justicia militar quede redactado en 2*>-Novena a S To*e; 7 
la siguiente forma: 
"Artículo séptimo. Por razón de deli 
to, la jurisdicción de Guerra conoce de 
as causas que contra cualquier persona |1í"fs• 
- instruyan por... 
Santuario del C. 
Cédulas argentinas, 3,535 y 3,51. A plazo: ,dida de procaución que probablemente no 
Alicante, 330 y 331; Azucareras ordina-'pondremos en práctica." 
£ 1 o ro norteamericano 
NUEVA Y O R K , 22.—Las reservas de 
rias, 66,25 y 66,50. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce- oro fe disponen actualmente los Es- i 
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en acciones de 
Madrileña de Tranvías, a 106. Los sal-
dos se entregarán el día 24. 
« * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 224.000; Exterior, 170.500; 4 
por 100 amortizable, 75.000; 5 por 100. 
1920, 158.000; 1917, 35.000; 1926, 81.000; 
1927, sin impuestos, 1.169.000; con impues-
tos, 231.500; 3 por 100, 461.000 ; 4 por 100. 
649.200; 4,50 por 100, 71.000 ; 5 por 100, 
1929, 133.000; Bonos oro, 5.000; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 32.000 ; 4,50 por 100, 1929, 
2.000; Villa Madrid, 1918, 1.500; 1923, 
5.000; 1929, 15.000; Hidrográfica, 7.500; 
Trasatlántica, 1926, 25.000; Tánger-Fez, 
7.500; Hipotecario, 4 por 100, 20.000 ; 5 
por 100, 189.500 ; 6 por 100, 91.500; 5,50 
por 100, 82.000; Crédito Local, 6 por 100, 
46.000; 5,50 por 100, 26.000; Interprovin-
cial, 5 por 100, 5.000; 6 por 100, 61.000; 
Marruecos, 5.500. 
Acciones.—Banco de España, 39.000; 
Español de Crédito, 51.250; Guadalquivir, 
3.000; Tudor, 7.500; Hidroeléctrica, 48.000; 
Chade, 44.000; fin corriente, 42.500; Lina-
rense de Electricidad, 20.000; Mengemor, 
80.000; Sevillana. 4.500; Telefónica, pre-
ferentes, 83.500; ordinarias, 61.000; Rif, 
30.000; ñn corriente, 12.500; fin próximo, 
nominativas, 15 a c c i o n e s ; Felguera, 
50.000; Guindos, 8 acciones; Petróleos, 
10.000; Tabacos, 23.500; Unión y Fénix, 
16.000; Alicante, 50 acciones; fin corrien-
te, 50 acciones; fin próximo, 75 accio-
nes; "Metro", 62.500; Norte, 75 acciones; 
ñn corriente, 25 acciones; Tranvías, 5.000; 
Altos Hornos, 12.000; Azucareras ordina-
rias, 45.500; fln corriente, 62.500; fln pró-
ximo, 75.000; Petróleos, 467 acciones; Ex-
plosivos, 10.000; fin corriente, 2.500; fin 
próximo, 2.500. 
Obligaciones. — Le crin, segunda, 500; 
Hidroeléctrica, 50.000; Chade, 18.000; Al-
berche, 9.500; Eléctrica Madrileña, 5 por 
100, 21.000; 6 por 100, 1923, 73.500; 1926, 
40.000; 1930, 37.500; Mieres, 1.000; Felgue-
ra, 50.000; Trasatlántica, 1920, 1.000; 1922, 
2.500; Norte, primera, 10.000; 
8.500; quinta, 1.500; Asturias, segunda, 
3.000; Especiales Norte, 18.500; Alican-
Ite, primera, 204 obligaciones; serie A, 
3.000; G, 47.000; H , 40.000; I , 42.500; J, 
tacos Unidos son las más considerables 
que se registran en la historia del país 
y llegan a representar el 42 por 100 de las 
reservas de oro en moneda y lingotes del 
mundo entero y más del doble de las re-
servas de metal amarillo con que cuenta 
Francia. 
E l comercio checo 
PRAGA, 22.—Las importaciones che-
coeslovacas durante el pasado mes de 
marzo se elevaron a 880 millones y a 
1.083 las exportaciones. 
Con relación al mes de marzo del año 
anterior, las importaciones han dismi-
nuido en un 34.6 por 100, y las exporta-
ciones en un 27 por 100. 
Cont ra las deudas de guerra 
C A M B R I D G E (Massachussets), 22.— 
E l señor William Grehem. presidente de i 
la Federación Americana del Trabajo ha \ 
ureconizado que la anulación draconiana j 
ce las deudas de guerra es necesaria si 
se quiere poner remedio a la crisis de 
los negocios. Añadió que hablaba en nom-
bre de millones de hombres sin tra-
" R M i n n HipnTCP"Din nc noD*na 
Paseo de "Recoletos. 12.—Mí»dHd 
Plaza de Cataluña. 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES, con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E LA CONS-
TRUCCION en poblaciones Importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA-
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 








experimenta. Fíjese Vd. en que 
estos malestares tienen una si-
gnificación Significan, en efecto, 
que las fatigas diarias acabaron 
por empobrecer la sangre, y 
debilitar el sistema nervosio, 
cuya consecuencia inevitable es 
el desarreglo en las funciones 
del organismo. 
El remediar a todo eso es el 
único objeto de las Pildoras 
Pink. Aciertan perfectamente en 
ello, pués difícil es hallar una 
medicación más enérgica para 
restituir a la sangre la riqueza, 
la pureza, sus propiedades nutrí 
tivas, devolver al sistema ner-
vioso su resistencia y restablecer 
la buena marcha de las funciones 
orgánicas. 
Confiese pués, sin vacilar, al 
tratamiento délas Pildoras Pink. 
Le procurarán seguramente 
cuanto de ellas Vd espera. 
Las Pildoras Pink son un 
remedio de excepcional eficacia 
contra la anemia, la clorosis, la 
neurastenia,la debilidad general, 
las perturbaciones del creci-
miento y de los cambios de edad, 
los males de estómago, los 
dolores de cabeza, los desarre-
glos en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacits, al orecio de4 Pías, la caja. 
e c a n 
de MTÍH (Buen Su-
ceso. 20).—Novena a S José de la Mon-
taña : 5 30 t.. rosario, estación ejorcicio, 
-•erm6n P Pr'or. C. M F. . bendición, re-
serva e himno. 
Denativos recibidos para los dos casos 
publicados el día 12 del actn^i y que a 
có"+'n,,acíÓTi vo'vemos a insertar. 
"Pobre viuda de sesenta y tres años 
de edad, muy delicada del estómago y 
que carece de todo recurso. Hace poco 
Séptimo Los de atentado y desacato' 
|a las autoridades militares y los de in 
hurla y calumnia a éstas y a las Corpo-
1 acones o colectivlcades del Ejército 
¡cualquiera que sea el medio para cunif 
!ter el delito, siempre que éste se refie tGLFSTA T>E DON JUAN D E ATARCON 
ra ai ejercicio de destino o mando mili- Continúan los solemnes cultos a la 
tar, tienda a menoscabar su prest.gio o jhpata Mariana de Jesús. ínclita hija de 
Madrid (cuyo santo e incorr'mto cuerpo 
Sx. halla dprvocítado en uno de los ajta-
re? d0! esta iglesia). 
Todos los días n las <Hez, solemne^ mi-
sa cantada: por la tarde, a las seis y 
media. Exposición del Santísimo Sacta-
mento. rosario y sermón que predi^rá 
don -Tô é Suárez "P^ira. reftor de Nues-
tra Señora del Loreto. novena. Santo 
Dios. Tantum Ergo y -eserva del Santí-
simo Sacramento, y a cont.in "ación ios 
gozos, concluyendo con la adoración de 
la, reliquia de la Santa. E l iomingo. 26. 
co'no terminación de estos cultos, a las 
a relajar los vinculo^ de disciplina y sub 
ordinación en los organismos armados." 
L a Aviación 
Se ha nombrado una comisión de jt 
fes y oficnles de distintas Armas par; 
tiempo salió convaleciente del Hospital. ^ U p ! f J J ^ l j ^ 6 3 ^ la .f.eorganizaciói 
Por su quebrantado estado de salud noide(LCT"?irP0 de Aviación militar, 
puede trabajar Todo el aiuar de la ca- T.ambien se ha dispuesto que en lo su 
sa, incluso la máquina de coser, lo tiene ?,esivo- los oficiales de Aviación puedai 
emneñado. Es , en verdad, esta necesi-
dad muy apremiante. Se llama esta viu-
da Luisa Justo y Caro, domiciliada en 
la calle del doctor Fourquet, número 20, 
tercero, derecha, 4. 
Pesetas. 
Suma anterior 162.50; Cuerpo de Aviación. 
Doña Pilar Marín 10,00! Entre los aviadores que van a solici-
ir»oña Emilia Fernández 25.00¡tar el reingeso figuran, según se dice. 
Señores condes de Sierragorda... 25.00 los capitanes Jiménez e Iglesias, el ca-
pitán Rodríguez y el teniente Haya, re-
cordman mundiales; los laureados,capi 
tañes Ansaldo y Ordiales, el comandan 
te Lecea. los capitanes Llórente y Bar 
berán, y otros aviadores destacados. 
llevar indistintamente los uniforme: 
"kaki'' o e: antiguo de Aviación. 
Según parece, a consecuencia del cam s, 
bio operado en la jefatura de Aeronáu-mcho y media, comunión sreneral: a las 
tica, van a solicitar el reingreso en el | once, misa cantada y procesión con la 
mencionado Cuerpo algunos de los avia | Virgen de las Mercedes, como cuarto 
dores que pidieron la separación a raíz r̂.Tnin(?o de mes; por la tarde, terminan 
de publicarse el decreto disolviendo el 
Suma 222,50 
—José Pérez, de oficio zapatero, no 
puede dedicarse al trabajo por encon-
trarse enfermo del pecho. E n estos mo-
mentos pasa por el dolor de haber visto 
morir a su esposa v quedarle en su com-
pañía diez h-'érfanos. E l mayor de los 
Conferencias en los cuarte'es 
En el cuartel del regimiento de Cova 
hijos sólo cuenta dieciséis años de edad, l0"^-^0"^"01? UDa c?n{erenc}a r^la 
«1 rv^„™. r^ocoe TTU ^«torir, Pn mentaría sobre las excelencias de la Re-
publica con relación a la Monarquía, su 
corone] señor Vergara. Al acto asis"ipron 
los comandantes Jiménez y Fuentes, en 
y el menor trece meses. E l es ado e
que ha quedado este atribulado padre es 
: verdaderamente digno de toda compa-
¡sión, por quedar sumido en la mayor m> 
seria. No percibe emolumento alguno. 
Pesetas. 





toa o"i+os con la solemnidad de días 
anteriores. 
R E T I R O ^«"TRiT^AL PARA 
S'NCERDOTES 
E l día 30, será ol retiro mensual de la 
TTnlón Apostólica, en la residencia de '.os 
ladres Paúles (García d* T^rMes, 41). 
HoJario: mañana. 10.30: tarde. 3. 
Los señores ejercita,nte.« pueden per-
manecer internos todo el día. 
* * * 
(Este per'ódico se publica con censura 
"'''es'á^t'ca.) 
r a 1 
representación del ministro de la U-ue-
rra, el general de la brigada, la oficia-




Señores condes de Sierragorda... 
Suma 252,50 
wi i iHin i i i in iwn 
V E R S A L L E S LAS MEJORES MEDIAS, GUANTES, BOLSOS P R I N C I P E . 9. ALCALA. 98. T E L E F O N O O.^ta 
E l ministro de la Guerra ha dispuesto 
i^uu.que se conceda permiso por tiempo in-
^'^:disPensal>le a los ind.viduos presente-
e nfilas que sean alumnos de la Escue-
la Central de Ingeneros Industriales pa-
ra efectuar el viaje de prácticas al ex-
tranjero. Para la concesión de estos per-
misos los interesados lo solicitarán al 
capitán general, por conducto reglamen-
tario. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. 22. MAnKin 
Pensión fiomplefa flesrle 17 ptas. a 23. 
Dlreotor propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
!i;i!lll!li«!iB!illll!M 
R A D I O ! E L E F O N 1 A 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ T á ^ 13 
Casa-hotel. Pinar. 7, próximo a Castellana. P>75.0ni' 
pesetas, día 25 de abril, a las doce, en la Notaría de 
don Toribio Gimeno Bayón, Barquillo. 4. Pliego de 





A l i r a l i n o l Facilita agradablemente la digestión 
¿ - n c v a u u u i más pen0ga< Resultado Infalible 
Laboratorio F. Cabreros. Paseo la Florida, 23. Madrid. 
\ C U A D E B 0 R I N F S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
igradable. Estómago ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM-
PORTANTES E N SU COTIZACION. NO 
OP.STANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS 
1.500; "Metro", B. 10.000; Pavimentos As- Están garantizadas por primeras hipo-
fálficos, 5.000; Cédulas argentinas, 34.100 tecas sobre fincas de renta segura y fa-
pesos; Asturiana de Minas, 5.000; Peña-lcil venta, valoradas en MAS D E L DO-
rroya, 25.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 22.—Sigue nuestra Bolsa con 
la misma indiferencia que en días ante-
riores. Los valores de renta fija han te-
nido más mercado que ayer. Las Deudas 
del Estado vuelven a mejorar, quedando 
con buena orientación. E n los demás va-
B L E del capital de las Cédulas en circu-
lación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
M a l e s t a r « « t 
¡ C ó r t e l o d e r a í z ! 
Dolor de cabeza, mareos, nei*» 
víosídad, los causa a menudo 
el estreñimiento, que trans-
forma los intestinos en un foco 
de infección. Tal estado se 
corrige limpiando los intestino» 
y estimulando sus funciones 
normales con este suave v eficaz 
remedio, puramente vegetal: 
• = P I L D O R A S D E = 
B r a n d r e t h 
Aflentes en Espafta 
«1.URUCH y C». S. A Bruch. 43; Barcelona 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185. Bi lbao 
P L A Z O S 






S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
rtad 
E n c o m i e n d a 2 0 , i ! 
MADK1D 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
£ L D E B A T E 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Ka<Ho fE. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 8 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11.45. Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Ke-
cetas culinarias.-12. Campanadas. Noticias. 
Bolsa. Bolsa de trabajo.-12.15, Señales no-
rarias. Fin.—14, Campanadas. Señales no-
rarias. Boletín meteorülógico.-15.20. In-
formación teatral. Noticias.-15,30. Fin.— 
19. Campanadas. Bolsa. Sección especial 
para los niños.-19.3ü. Música de baile.— 
20,10. Taquigrafía elemental.—2ü.2o. Noti-
cias.-20.30. Fin.-2Í.30. Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Selección de "L-a Bone-
me".—23,55, Noticias. - 24, Campanadas. 
Cierre. 
Programa para el dia 24: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Samo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15. 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto. Revista cinematográlica.—15,20, 
Información teatral. Noticias.—15, F i u. 
19, Campanadas. Bolsa. Música- de baile.— 
19,45, Conferencia. —20,10, Taquigrafía ele-
mental.—20,25, Noticias.—20,30, Fin.—21,15, 
Lecciones de Pronunciación inglesa.—21.30. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Tea-
tro radiofónico.—23,55, Noticias.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
LA. L I G A ESPAÑOLA D E H I G I E N E 
M E N T A L 
E l secretario de la Liga Española de 
Higiene Mental, doctor Germain, pro-
nunció anoche en Unión Radio una char-
la radiada sobre los problemas psiquiátri-
cos de palpitante actualidad en España y 
muy especialmente sobre el ciclo de con-
ferencias que bajo el titulo de Semana 
Nacional de Higiene Mental, se está ce-
lebrando actualmente en 30 poblaciones 
españolas. Al terminar, saludó a los psi-
quiatras y miembros de las Ligas de Hi-
giene Mental de loa diversos países y es-
pecialmente al iniciador del movimiento 
de Higiene Mental en el mundo, Mr. 
Beers. 
M A D R I D . — A f l o X X L — N ú m . 6 .792 E L D E B A T E (7) J u e v e s 2 8 d e a b r i l d e 1 9 8 1 
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T A R I F A 
H a s t a 10 p a l a -
b r a * 0 ,60 p t a a 
C a d a p a l a b r a 
m a s 0,10 ^ 
M á s 0,10 p t a » . p o r Inser-
c l ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e . 
A G E N C I A S 
A G E N C I A M a d r i d , patentes 
m a r c a s , a s u n t o s a d m i m s 
t ra t lvos , Informes gestio-
nes , cert i f icados de penales, 
a d m i n i s t r a c i ó n de fincas. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 4. T e l é -
fono 93415. ( T ) 
A L M O N E D A S 
C A M A S d o r a d a s , somier, 
h i e r r o , 60 peseta.s; m a t r i m o -
nio, 100; despacho e s p a ñ o l . 
500; Jacobino. 900; con lu-
n a s , 500; esti lo e s p a ñ o l , ch l -
penda! y p ianola . E s t r e l l a , 
10. M a t e s a n z , diez pasos A n 
C h a . (21> 
L I Q U I D A C I O N muebles , co-
medores , despachos , alco-
bas , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p ia -
no, espejos . Se t r a s p a s a el 
c o m e r c i o con edificio pro-
pio. L e g a n l t o s , 17. (51) 
C O L C H O N E S , 12 pese tas ; 
m a t r i m o n i o , 35; l a n a , 50; 
m a t r i m o n i o , 110; c a m a s , 15 
p e s e t a s ; matr imonio , 60; s i -
l l a s . 5 pese tas ; lavabos , 15; 
m e s a s comedor, 18; de no-
che , 15; b u r ó a m e r i c a n o , 120, 
pese tas , aparadores , 60; t r i n -
cheros , 70; a r m a r l o s , 70; dos 
cuerpos , 110; despachos , 225; 
Alcobas , 250; comedores , 275; 
h a m a c a * , 10. C o n s t a n t i n o 
R o d r i g u e » . 86. T e r c e r trozo 
G r a n V í a . (21) 
j G A N G A ! A r m a r l o h a y a dos 
l u n a s grandes blst*ladaa, con 
bronces . 140 pesetas , l u m e n 
so surt ido en c a m a s doradas 
y n iqueladas , desde 110. S a n -
t a E n g r a c i a , 65. (6) 
C O M E D Ó ñ completo g r a c 
lujo, 450 pesetas A r m a r i o 
b a y a barnizado, bronces, lu-
n a grande bise lada, 90. San-
t a E n g r a c i a , 65. (6) 
B E U N A N C o r t é s , U , urgen 
te vende todos muebles pi-
so. . (4) 
D O S d í a s , muebles , d i p l o m á -
tico, despacho, comedor, al-
coba , recibimiento, porcela-
n a s , tres i l lo . R e i n a , 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A T . Q l ' I I . O ü U a r t o 15C pese-
t a * . H i l e r a s , 6. ( T ) 
j P K E C l O S O . S cuar tos , ascen-
aor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . C a -
b a l l e r o de G r a c i a , 28. (58) 
Í Ñ T K R I O U E S . ca torce du! 
roa, c inco piezas . Tor tosa , 
6. (G lor i e ta A t o c h a ) . ( T ) 
E X C E L E N T E cuar to , oa .»-
f a u c i ó n centra l , gas, t e l é fo -
no, b a ñ o , 35 duro*. VelAz 
quez, 65. {'d> 
P I S O 8 hab i tac iones , b a ñ o , 
c o c i n a , g a s . c a l e f a c c i ó n , 
c é n t r i c o . Monta lbAn, 18. (1) 
t N T E R I O R espacioso, propio 
m a t r i m o n i o , o s e ñ o r i t a . 60 
pesetas . P o r v e n i r . 6. ( T ^ 
A L Q U I L O exterior, 10 ha-
bi tac ionea , 35 d u r o » . I sabel 
l a C a t ó l i c a . 19. (1) 
E X r E U I O K E . 8 todo confort, 
c a l e f a c c i ó n i n c l u i d a 40 a 57 
d u r o » . Vir ia to , 18. (3) 
¿ L A U T O 8 babitaclonee ex-
ter iores , c u a r t o b a ñ o , 32 d u 
roa Vlr la to , 20. (3) 
P A R A Hote l Memble nego-
cio g r a n d e s plsua. Ptzarro , 
9. U l a u i t o C e n t r o . (8) 
A L Q U I L A S E p r ó x i m o hotel 
P a l a c e , piso p r i n c i p a l . H u e r -
t a » . 66. (5) 
C A T O R C E duros, lu josamen-
te decorado. C a r t a g e n a 9; 
trece , entresuelo tres balco-
nea, g a s C a r t a g e n a 27. "Me-
tro B e c e r r a (1) 
M E N U I Z A 15 A L , 75, dupl i ca -
do, j u n t o R o s a l e s y Boule-
v a r d ; c u a r t o » nuevos, bara -
t í s i m o » , c a l e f a c c i ó n centra l , 
t e r m o s i f ó n , t e l é f o n o , ascen-
sor , h a y Aticos. (1) 
C U A R T O S con b a ñ o , ascen-
s o r . 18 a 30 duros . A r r i a z » , 
6. IT) 
E S P A C I O en a l m a c é n , cerca 
e s t a c i ó n M e d i o d í a . A lqu i l er 
reduc ido . A p a r t a d o 179. G a s -
tonorge. ( T ) 
A L Q V I L A S E d e s p a c h o 
a m u e b l a d o ; luz, t e l é f o n o y 
s e r v i c i o . C a l l e S e v i l l a ; alqui-
ler reducido. A p a r t a d o 179. 
( T ) 
P I S O S elegantes, conforta-
b l e » , l ibrea , c a l e f a c c i ó n , de 
130 a 250 pesetas en Menen-
dez P e l a y o , 33. y Zurbano , 
B l . ( T ) 
M A B T 1 N H e r o » . 41, exterio-
re s . eos b a ñ o , t i e n d a con. 
v i v i e n d a ( T ) . 
V E N E R A S , 6. d u p 11 cado 
p r i n c i p a l , 9 habi tac iones . 37 
duros . (3) 
C U A R T O S e s p a c i o s o » , c a s a 
g r a n lujo. O'Donnel l . 9. 13) 
S E M I S O T A N O , g r a n d e s lu-
ces propio a l m a c e n e s , ofici-
n a s . O'Donne l l , 9. (3> 
P I S O c inco balcones diez 
p iezas , s iete h a b i t a b l e » , ba-
ñ o . 33 duros . G a z t a m b i d e , 
S L U l l 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , c o c h e » s u e l t o » , g a -
rage A c u ñ a , confort , M e l é n -
dez V a l d é a . 17. ( T ) 
R I S C A L , 6. J a u l a s , estan-
c i a s , bara tas . A u t o m ó v i l e s , 
lujo , abonos y bodas. (58) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a A u -
tomovi l i s tas . C o n d u e c l ó n . 
m e c á n i c a g a r a n t i z a d a s . C u r -
sos 50 pesetas; completo, 
100. fac i l idades de pago. G e -
n e r a l P a r d i ñ a s , 93. (27) 
M A G N E T O S , d i n a m o s , mo-
tores, piezas da repuesto. 
A r r e g l o s g a r a n t i z a d o s . C a r -
m e n , 41. .(51) 
I N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desde 30 pesetas 
c á m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes con g a r a n t í a abso luta . 
L a c a s a mejor s u r t i d a . C o m -
p r a V e n t a y C a m b i o . G o n 
zalo. C ó r d o b a , 1. T e l é f o n o 
41194. (68) 
I O N ü l rc iON a u t o m ó v i l e s 
50 pesetas, m e c á n i c a r e « l a 
m e n t ó . E s c u e l a de Automn 
v i l i s tas . Al fonso X.11. 56. No 
tiene s u c u r s a l e s . (27' 
E S C I J E L A C h a m b e r í , ense-
ñ a n a c o n d u c i r a u t o m o v ü 
g i a t l s coches C h r y s l e i y en 
r.,peos. F o r l u n y , 23. {li 
i. > ( i i-, L A ohuleres "l-» 
Hi spano ' . C o n d u c c i ó n m e c a 
nica, C i t r o e n , F o r d , C h e 
v-olet, R e n a u l t , o t r a s m a r 
c a á . S a n t a E n g r a c i a 4. (3) 
E N F E R M E D A D E S secre tas , 
debil idad s e x u a l . Impotencia , 
e s p e r m a i o r r e a , c l í n i c a doc-
tor H e r n á n d e z . Duque de 
A l b a 16 C u a t r o - o c h o . P r o -
v inc ias , por c a r t a . (14) 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o s 
c inco pesetas . E s p e c i a l i s t a 
enfermedades e s t ó m a g o , hí-
gado. Intest inos , e s t r e ñ í -
m t e n t ó . C u r a c i ó n s in operar . 
C o r r e d e r a B a j a , 5. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. C o r r e c c i o -
nes de los d ientes n a t u r a l e s 
n.a) colocados. (^i ) 
U E N T 1 S T A t r a b a j o s e c o n ó -
micos . P l a z a S a n t a C r u z , 
n ú m e r o 4. T a r d e s . ( T ) 
R R O i D E S 
M é d i c o e s p e c i a l i z a d o , ú n i c o que e m p l e a s u m é t o d o d i a -
t é r m i c o . C u r a c i ó n e n u n a s e s i ó n . C o n s u l t a s i n c o m -
p r o m i s o . V a l v e r d e , 4, p r i n c i p a l . D e c u a t r o a s ie te . 
D I N E R O rftpldo sobre auto 
m ó v i l e s . T e l é f o n o 56479. ( H 
. \ K » M A T I t - O S luorlt l . an tc -
accesor loa consul ten precio^ 
a "Mormoy" C l a u d i o C o e 
lio, 41. T e l é f o n o 5314» > G l o 
r le ta S a n B e r n a r d o . 2. T e l é 
fono 3.HS9Q. (1) 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n to-
daa m a r c a s , fac i l idades pa 
go. V í a V a l l e h e r m o s o . i l 
(5 . ) 
A ' E N D O E s s e x , c o n d u c c i ó n 
buen estado. E n r i q u e C a l l e 
jo . A m p a r o , 69, tercero. (7) 
É S C ü E L A Automovil lat'a 
C h a m b e r í , e n s e ñ a n z a grat is , 
g a r a n t i z a d a . F o r t u n y , 23. (1) 
A G E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
tur i smo . A l q u i l e r a u t o m ó v i -
les lujo p a r a toda c lase de 
serv ic ios . A y a l a , 9. (51) 
V E R l 3 A D * ; i t . A g a n g a aioto 
h a r d l e y coche L a n c i a , con 
d i ' b o í o h F l a i 509 C l t r o ^ i i> 
l l . P . Henbi i l t , conduc; lon 
C i t r o e n o - l4 C a m i o n e t a R e -
naul t c o m e r c i a l , F u r g ó n . T e -
l é f o n o »2f. 85. <1> 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
no 17158. (52) 
j S E S O I I I T A S ! L o s mejores 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a -
dos, colores moda, a l a r g a -
dos y e n s a n c h a d o » . " E b r o x " . 
A l m i r a n t e . 22. (63) 
C O M A D R O N A S 
A N A G a r c í a de N o a Profe-
s o r a partos . P u e r i c u l t u r a 
C o n s u l t a s , a s i s t e n c i a s esme-
radas . Pez, 38. (27) 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. A s l a t é n o l a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a . Inyecc iones 
S a n t a Isabe l , l . (51) 
M A R Í A Mateos . C o n a u l i a 
hospedaje e m b a r a z a d a » , au-
tor izada a s i s t e n e l » , e s m e r a 
da. C a r m e n . 41. ( T ) 
I S A B E L A l m o d ó v a r . ñ i ja 
C o l m e n a r e j o . P a r t o » , c iru-
g í a a s i s t e n c i a s e c o n ó m i c a s 
C o s t a n i l l a Sant iago . 3. ',5*» 
N U E S T R A S e ñ o r a de los 
Dolores . I n t e r n a d o , e m b a r a 
zadas . C o n s u l t a s m é d i c o es-
pec ia l i s ta matr i z , e m b a r a z o 
T o r r l j o s , 32, "entresuelo Iz 
qulerda". ( T ) 
C O M P R A S 
S I quiere m u c h o d inero poi 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a m 
la y p a p e l e t a » del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a man-
que nadie. E s p o z y M i n a , á 
entresuelo . (51; 
C U M l ' R O b i b l i o t e c a » , l ibro» 
a n t i g u o » , g r a b a d o s G o y a 
p o r c e l a n a » , abanicos minia-
turas , m u e b l e » a n t i g u o » , an 
t i g ü e d a d e » . V l n d e l . P r a d o 
27. 168) 
( O M I ' R O toda c lase mueblen 
y objetos. D e s e n g a ñ o , ¿i). T e 
l o í o n o 16034. (6) 
C O M I ' H O muebles de todas 
c lases . ü0jtíi.>8 a r n i a n o » , ca-
o^.o. Te le fono 756.{0. C<) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s ecre tar los A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c í a l e s de G o b e r n a c i ó n , R a -
i i o t e l e g r a f í a , T e 1 é g rafos . 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
n a s . H a c i e n d a . Correos , T a -
q u 1 g r a f ia . M e c a n o g r a f í a , 
se is pesetas mensua le s . C o n -
testaciones , p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus" . P r e c i a d o s , 23. T e n e -
mos internado. R e g a l a m o s 
prospectos. (51) 
A D U A N A S , e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a C e l a . F e r n a n l l o r , 
4. C l a s e s todo el verano, i » ) 
P R I M A R I A , o r t o g r a f í a , re-
t o r m a l e t ra , contabi l idad , 
t a q u i m e c a n o g r a f l a , p r e p a r a 
c lones 12,75 m e n s u a l e s . S a n -
doval , IfL (58) 
S E Ñ O R I T A S : P o r v e n i r se-
guro. hac iendo en dos meses 
a p r e n d i z a j e completo som-
breros , m é t o d o r a p i d í s i m o . 
A c a d e m i a H o r t a l e z a 118. 
(8) 
G R A M A T I C A , c a l i g r a f í a , t a 
q u l m e c a n o g r a f l a , contabi l i -
dad . C l a s e s B l a s c o . M a y o r . 
44. T a m b i é n por C o r r e s p o n -
d e n c i a . (1*) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. E s c r i b i d : 
J . M . B r i t o . A l c a l á , 94. M a -
dr id . (3) 
I ' K R M U T O c a s a de r e n t a 
por hotel con l e i r e n o espn 
c o s o o finca prop.'a p a r a 
h u e r t a , a lrededores M a d r i d 
A j a n a d o Corr.-os 12.^17. t3) 
C A S A ant ig . ia . m a g n i f i c a 
c o n s t r u c c i ó n , -JS.OUO. R e n t a 
a n u a l 7.200. C a v a B a j a , 30, 
p r i n c i p a l . ( T ) 
D E T e s t a m e n t a r l a . C a s a 
295.000, puede a d q u i r i r s e por 
145.000. R e s t o h ipoteca B a n -
co. R a z ó n D u e ñ o s C a v a B a -
j a , 30, p r i n c i p a l . ( T ) 
V E N D O , permuto so lar c a -
lle, p r i m e r orden por c a s a 
M a d r i d . L a r e n a . A l c a l á , 159 
T e l é f o n o 57632. O) 
H O T E L c a r r e t e r a A r a g ó n , 
u n i p l a n t a r , nueve habi tac io -
nes, h u e r t a c e r c a d a , 20.000 
pesetas . Defensor . P r e c i a d o s , 
1 ( V ) 
S O L A R grande, C i u d a d LÍ-
nea! . cal le p r i n c i p a l , 1,25 
pie. Hote l , C a s t e l l a n a , s ó -
l i d a c o n s t r u c c i ó n , esquina, 3 
p lantas , 65.000 duros . Defen-
s o r . P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
V E N D E M O S so lares c é n t r i -
cos pie t r a n v í a , metro , t a m -
b i é n p e r m u t a n s e por c a s a s . 
C e n t r o U r b a n o C o n t r a t a c i ó n . 
M o n t e r a , 15; de 5 a 7. (27) 
T A Q U I G R A F I A Rodr igo , l a 
m á s s e n c i l l a y r á p i d a , 5 pe-
se tas . A p a r t a d o 4.075. R o m o . 
A l c a l á , 5. ( D 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a B o -
t e , taq u lgrafo Congreso . 
D o c t l s l m a m e n t e expl icada , 
a m e n a m e t ó d i c a mag i scra ! . 
(53) 
I* E K M r T A R I A por so lar 
c é n t r i c o , c a s a ca l l e A n c h a , 
475.000 pesetas , r e n t a 50.000. 
A p a r t a d o 969. (3) 
V E N D E S E magni f i ca c a s a 
o r i e n t a c i ó n m e d i o d í a cuar-
tos todos ex t enores , renta 
140.000 pesetas; en 1.300.000 
p é n e l a s , doy fac i l idades con 
t r a g a r a n t í a abso lu ta , ad-
mito permuta , e t c é t e r a R a -
z ó n : A y a l a , 96. Hote l . (1) 
C O M P R A venta fincas. E n -
r ique Te l lo . A y a l a , 62; c u a -
tro - siete. T e l é f o n o 52446. 
(14) 
V E N D O bonito hote l 16 h a -
bi tac lones confort completo, 
j u n t o metro y t r a n v í a s ba-
rr io S a l a m a n c a , o permuto 
por so lares . D i r i g i r s e A p a r -
tado Correos , 134. (7) 
C O M P R O casas bien s i t u a -
das , d i rec tamente propieta-
rios, c ien mi l , m i l l ó n pese-
tas . Tengo n u m e r o s a s de-
m a n d a s . Helguero . Montera , 
51; c inco-s iete . (3) 
C O M P R O c a s a s inter ior a l 
6, ensanche, , 7 y e x t r a r r a d i o 
8. M a n d a d nota de ta l lada 
con orden de v e n t a : J . B a -
r a l l a t . Corredor colegiado. 
C o l ó n . L (3) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16618 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . A l -
quilo m á q u i n a s , t a q u i m e c a -
nograf la , contabi l idad, poli 
c í a . A l v a r e z C a s t r o , 16. (51) 
M 1 S S ( L o n d i n e a a ) , da leccio-
nes de i n g l é s en su c a s a y 
a domici l io . M é t o d o f á c i l 
p r á c t i c o e in teresante . E s -
c r i b i d : P l y M a r g a l l , 9, p n n 
c lpa l , n ú m e r o 6, o S a n V i -
cente A l t a , pr inc ipa l 34. ( T ) 
D I P U T A C I O N , depos i tar los 
t a q u i m e c a n o g r a f l a contabi 
l idad C l a s e s B lasco . M a y o i 
44. T a m b i é n por correspon-
d e n c i a (14) 
L E C C I O N E S domicil io 
Maestro nac iona l . T o r n j o s 
25 T e l é f o n o 50678. A n d r é s L 
M a n z a n o . (58i 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
P u r g a n t e del icioso p a r a ni-
ñ o s . E x p u l s a lombrices , lo 
c é n t i m o s . (3» 
l Ñ A S gotas de l o d a s a B e 
ilot a las comidas puri f ica 
la sangre y ev i ta ongeat lo -
ne» . V e n t a en f a r m a c i a » 
S9' , 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S aelloe d i feren-
te» . P i d a n l i s t a grat i s . G á l -
vez. C r u z , 1. M a d r i d . (58) 
E X C E L E N T E 
surtido en trajes para PRIMERA COMUNION 
Sastrería Salamanca 
Fuencarral , 6 •> T e l é f o n o 10947 
( J O M P K O mitin.JH* oro. p lata 
platino, br i l l an te s d e n t a d u 
t a » . P l a z a Mayor . 23 ( e s q u í 
na C l u d a a K o l r l s í o ) . ( l ; 
A L H A J A S , escopetas, a p a 
ra toe t o l o g r a n coa g r a m o tu 
noa, discos , a r t i c u l o » v ia je 
p a p e l e t a » del Monte. Cas>-
Magro, la que m á s paga 
F u e n c a r r a l 107. T e l é f o m 
19633. ( S l i 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C o m p r o 
a l h a j a s . F u e n c a r r a l , 10. (7^ 
A V I S O : M e j o r o o f e r t a » he-
c h a s por a l h a j a s . R e l i c a r i o s , 
medal las , rosar ios y objetos 
p lata a n t i g u a . Pez , 15. S u 
cesor J uanlto . T e l é f o n o 17487. 
(58) 
P A G O su v a l o r buenos mue-
bles, a l h a j a » , a n t i g ü e d a d e s , 
mantones M a n i l a pape le tas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser , e s cr ib i r . E s -
p í r i t u Santo , 24. C o m p r a -
v e n t a T e l é f o n o 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor , 42. De 
1 a 3. C u r a c i ó n enfermos pe-
cho, p o c a s inyecc iones . ( T ) 
A L V A H E Z G u t i é r r e z . Coñ-
su l ta v í a s u r i n a r i a s , v e n é 
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a . Im-
potencia, es trecheces . Pre -
ciados, 9. D iez , u n a , siete, 
n u e v a (11) 
M A T R I Z , embarazo , e s t sr i -
l ldad. m é d i c o e s p e c i a l i s t a 
J a r d i n e e , 13 t res - se i s . I n 
c luso d o m i n g o s . .(14| 
F I N C A S 
Compra-venta 
K i - N C A S r u s t i c a » y u r b a n a » , 
so lares , c o m p r a o v e n t a 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a A l -
c a l á . 17. ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . ( T > 
L.OS o s . S e vende n a 
j i e n d a a 14 Kl lOmeiros A l c a 
a de H e n a r e s . C o r p a Intor 
mes H . S a l a m a n c a J u a n Je 
O í o s , 6, segundo. M a d r i d . 
(53) 
C O M P R O monte grande, cia-
c ienda labor, n r i m p o r t a 
d i s tanc ia . E s c r i b i d Vi l lanue-
va P r e n s a , ( ' armen . 18. (S) 
M I G U E L V l l a a e c a , cons-
t r u c t o r de obras . C a s t e l l ó , 
11, duplicado. T e l é f o n o 55731. 
• ( T ) 
P A R T I C U L A R vende s i n 
in termediar los con renta ba -
j í s i m a . t inca» , r ú s t i c a u r -
bana , calle c é n t r i c a , comer-
c i a l , pisos exteriores , l ibre 
c a r g a s . E s c r i b i d D E B A T E 
47.200. t T ) 
M A G N I F I C A S v i l lar sobre 
la "Cote B a s q u e " se venden 
y a lqu i lan p a r a veraneo en 
Henclaya, S a n J u a n de L u z 
y B i á r r i t z , J o s é G i l . Siete de 
J u l i o , 3. (1) 
C H A L E T , h u é r t a , , frutales , 
olivos, 28 k i l ó m e t r o s Madr id . 
V a l v e r d e , 22. M u ñ o z . (5) 
F O T O G R A F O S 
; B O D A S ! ¡ R e t r a t o s , s iem-
pre C a s a R o c a . T e t u á n , 20. 
¡ E l mejor f o t ó g r a f o ! ( T ) 
H U E S P E P E ¿ 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes , fami-
l ias y v iajeros . P e n s i ó n des-
de 7 pesetas. R e s t a u r a n t . 
Abonos. C r u z , 3. (51) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s 
corr ientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
M a y o r , 19. (51) 
l ' E N S I O N M i r e n t x u . V i a j e -
ros, estables, habitaciunet-
soleadas. A g u a s corrientes , 
coc ina vasca , desde 7 pese-
tas . P l a z a Santo Domingo. 
18, segundo. H a y ascensor . 
( T ) 
H . S u d a m e r i c a n o . R e b a j a i 
estables , sacerdotes , abonos 
comidas , e c o n ó m i c o s , hab i ta -
ciones, desde 3 pesetas. 
E d u a r d o Dato , 6 ( G r a n V í a ) . 
(60) 
S E S O R A desea estable , ba-
ñ o , ascensor . L i s t a , 93, quin-
to i zqu ierda , Inter ior . ( T ) 
F I J E N C A R R A L , 33, p e n s i ó n 
del C a r m e n , s i e m p r e serla , 
rt-comendada, m o d e r a dos 
prec ios . . (6) 
P E i N S l O N e c o n ó m i c a m a t r l -
monio dos amigos. Correde-
r a B a j a 4, segundo derecha . 
(6) 
P E N S I O N Ca lpe . C a s a R e -
g ia , e s p l é n d i d a » habitac io-
nes m a t r i m o n i o s , amigos, 
comple ta siete, diez p á s e l a s . 
P i M a r g a l l , 16. ( G r a n V í a ) 
• . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
t e l é f o n o , p e n s i ó n >completa. 
P r e c i a d o s , 52, p r i n c i p a l de-
recha . (3) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n eco-
n ó m i c a , so leada. V e n e r a s , 4, 
segundo d e r e c h a (3) 
M A T R I M O N I O , ~ 2 amigos , 
s it io s a n í s i m o . P e n s i ó n , Ave-
n ida R e i n a V i c t o r i a 2. E v a . 
(2) 
M E J O R sitio M a d r i d . Pen-
s i ó n todos precios . P r e c i a -
dos, 5, pr imero i zquierda . 
( T ) 
F A M I L I A honorab le cede 
dormitor io espacioso, venti-
lado. E s p o z M i n a 13. ( T ) 
S E Ñ O R A S honorables ceden 
gabinete exterior, a p e r s o n a 
f o r m a l , ú n i c a , c é n t r i c o . P í a -
mente , 18. ( T ) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
estables , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
S o l - G r a n V í a T e l é f o n p . C a r -
m e n , 39. (51) 
P E N S 1 O N R o d r í g u e z . E s p e 
cta lmente p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. ( T i 
A caba l l ero ÍÍS i'-.e tUfUti 
h a b i t a c i ó n exi^rtot OOQiJtt. 
P a z , 8, segundo. CT) 
M A Q U I N A S 
E S T O S ANUNCIOS 
S e a d m i t e n e n t o d a s l a s A g e n c i a s de P u b l i c i d a d 
M A Q U I N A S p a r a coser S ln-
gei de o c a s i ó n . Infinidad de 
modelos desde 70 p e s e t a a 
« iara n t i zadas 5 a ñ o s . T a l l e r 
r e p a r a c i o n e s . C a s a S a g a -
r r u y . V e l a r d e , 6. (55) 
M A Q U I N A S e scr ib i r , oca -
s i ó n , todas m a r c a s , l a c a s a 
m á s s u r t i d a ; no c o m p r a r 
s i n v e r precios . • L e g a n i t o s , 
1, y C l a v e l , 13. V e g u i l i a s . 
(51) 
M O D I S T A 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , corte 
elegante, c o n f e c c i ó n e s m e 
r a d a arreg los , patronea. 
M i n a s , 21. ( T ) 
E C O N O M I C A c a s a , domic i -
lio, s e ñ o r a , n i ñ o s . L i s t a , 93, 
quinto i z q u i e r d a inter ior . 
( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A J lado de " E l I m -
par c ia l" . D u q u e de A l b a 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surt ido en c a m a s dora-
das , m a d e r a h ierro . (53) 
S E a r r e g l a n c a m a s , colcho-
nes y somier . L u c h a n a , 11. 
T e l é f o n o 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
dor C l e r o , Asoc iac iones rel i -
g iosas . P r e c i s i ó n , E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a l . 20. ( T ) 
L A m e j o r s e r v i d u m b r e solo 
l a f a c i l i t a P r e c i a d o s , 33. T e -
l é f o n o 13603. (11) 
M A E S T R A n a c i o n a l o f r é c e -
se lecciones f r a n c é s , p r e p a -
rator io B a c h i l l e r . M a g i s t e r i o 
B r a v o M u r i l l o , 103, c u a r t o , 
centro . i7 ) 
O F R E C E S E e n f e r m e r a qu l -
r ú r g i c a t i t u l a d a , g u a r d i a s , 
Inyecc iones , m a s a j e s . B r a v o 
M u r i l l o , 103, c u a r t o c e n t r o . 
(7) 
O F R E C E S E p a r a p o r t e r í a 
1 n m e J orables r e f e r e n c i a s . 
R a z ó n : V e l á z q u e z , 28, por-
t e r í a (1) 
M A T R I M O N I O joven s í ñ 
hi jos , de sea p o r t e r í a c o s a 
a n á l o g a T r a v e s í a R e l o j . 7. 
bajo derecha . ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , don-
ce l la , c h i c a p a r a todo. C e n -
tro C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 94. 
( T ) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O P e n s i ó n t o d o 
confort , en lo m e j o r M a -
d r i d . Defensor M a d r i d . P r e -
c iados . L ( V ) 
T R A S P A S O l u j o s a p e n s i ó n 
c é n t r i c a fac i l idades pago. 
B i s u t e r í a - M e r c e r í a , c l i e n -
te la se lecta . G r a n negocio 
u l t r a m a r i n o s , ins ta lado me-
j o r sit io M a d r i d . L o c a l c e r -
c a Sol , b a r a t í s i m o . D e f e n s o r 
M a d r i d . P r e c i a d o s , 1. ( V ) 
P O R e n f e r m e d a d c é d e s e f á -
b r i c a , p lena p r o d u c c i ó n a r -
t í c u l o p r i m e r a neces idad , 
30.000 pese tas . P r o d u c c i ó n 
m í n i m a , 500 pesetas m e n -
sua l e s . R a z ó n : S a n N i c o l á s , 
11. ba jo i z q u i e r d a . (3) 
V A R I O S 
H A G O t r a b a j o s m e c a n o g r á -
ñ c o s , 0,30 c i en l ineas . M a r -
q u é s M o n a s t e r i o , 4. Y u a t . 
(11) 
C tf _ - S r t a s . N ú m s . 1-4 ú l t . c o n v o c . M A R I N O r r e O S A M A T . C l a u d i o C o e l l o , 89. C . L e ó n X I I I . 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , 
procedimientos m o d e r nos, 
t é c n i c o , e spec ia l izado . C a l l e 
P r a d o , 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s , 
permanente , g a r a n t i z a d a 12 
pesetas . P e l a y o , 72. T e l é f o 
no 4199& ( T ) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O c a p i t a l hipote-
c a s 8 % m u c h a g a r a n t í a . 
B l a n c o . E d u a r d o D a l o , 10 
(6-8) ( T ) 
16.000 pesetas p a r a a m p l i a r 
negocio t o m a r í a i n d u s t r i a l 
honrado con 10 % I n t e r é s , 
devolviendo c a p i t a l e inte-
reses por plazos de 30 d í a s . 
G a r a n t í a negocio ac tuaJ . Se-
ñ o r E l i z a l d e . S a n t a E n g r a -
c i a , 45. C o n t i n e n t a l . (1) 
D I S P O N G O c a p i t a l l l l m l t a -
do p a r a p r i m e r a s y segun-
das hipotecas sobre fincas 
r ú s t i c a s toda E s p a ñ a . Y pa-
r a p r i m e r a s hipotecas c a s a s , 
rentando M a d r i d . D i r i g i r s e : 
Coronado . M e n d l z á b a l , 3. 
M a d r i d . (7) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , aficionados, s u p r i -
m i r b a t e r í a s y a c u m u l a d o -
res de vues tro re frec tor con 
e l iminador O d l r a , de a l t a y 
b a j a t e n s i ó n p a r a corr i ente 
a l t e r n a y c o n t i n u a I n d i s t i n -
tamente, 175 pesetas. T a l l e -
res R a d i o T é c n i c o . M a d e r a , 
61, pr imero . (13) 
S A S T R E R I A 
T R A J E S de c o m u n i ó n , b a n -
da , lazo, 40 pesetas . P o s t a s , 
21. S a s t r e r í a . (1) 
O Y E Diego ¿ D ó n d e v a s tan 
de p r i s a ? V o y a c a s a de M a -
ti l la , que me e s t á haciendo 
un t r a j e como nadie. F a r m a 
c i a , 3. (14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
( O N l) U C C t O N a u t o m ó v i -
les 50 pese tas , m e c á n i c a , re-
g lamenta E s c u e l a de Auto-
niovi l ls taa. Ai tonso J C I l , 56. 
No tiene s u c u r s a l e s . (27i 
P A R R O C O S , | ¡ invento m a -
rav i l lo so de un r e l i g i o s o ! ! 
A r m o n l u m y plano por n ú -
meros , a p r é n d e s e en pocas 
h o r a s s in m ú s i c a ni solfeo. 
Bened ic to D o m í n g u e z . P l a z a 
A l m e i d a , 4. V i g o . ( T ) 
A V I C U L T U R A por c o r r e s -
pondenc ia , or ientac iones a v í -
colas . S r . H i d a l g o . P i l a r , 45 
M a d r i d . ( T ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c a o a -
l lero, l impio, t i ñ o , re formo 
V a l v e r d e , 3. T e l é f o n o 19903. 
(8 i 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , ga-
r a n t i z a d a ú n i c a eficaz i n -
o fens iva , r á p i d a indolora . 
Doc tor S u b i r a c h s . Montera , 
61. (6» 
c o í ot A t ; i O N r^s c m o • ^os 
d iversos , r á p i O s m e n t e Da-
gando d e s p u é s S e r i e d a d 
ú n i c a m e n t e . , M o n t e r a JO. 
(14) 
T E N I D O t r a j e s s e ñ o r a , c a -
ca liero, s iete pese tas ; l im-
pieza c i n c o ; l impieza tr in-
chera , se is . S a n t a I s a b e l , 30 
T e l é f o n o 73356 Paseo Reco-
letos, 10. T e l é f o n o 66412 
t i o r t a l e z a 46. T e l é f o n o 
a0903. (1) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
c a l z a d o v e r d a d . S a « O n o í r e 
2 Z a p a t e r o . (6) 
K l . K t . T U o .VIO T O U E S , lim-
pieza., c o n s e r v a c i ó n , r e p t r a -
c l ó n , c o m p r a , v e n t a M ó s t o 
les. C a b e s t r e r o s . 5. T e l é f o n o 
'1742. (51) 
. M A K ^ L E T L K I A , ato ÍJ ,Ó. 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a m i e n -
tas todas c lases . A z t l n a C a 
ó l z a r e a . 18. (51» 
i( E L O Y E S de todas uiaseu 
ct^-ja^,.mejores m a r c a s y bi-
s u t e r í a í lna\ V e n t a s a l con-
tado y a plazos. T a l l e r e s de 
c o m p o s t u r a s . I s m a e l G u e -
rrero . L e ó n , 35 (Junto a A u 
t ó n M a r t i n ) . ( T ) 
OKiN A M E N T O S p a r a Igie-
s i a I m á g e n e s . O r t e b r e i u 
r e l i g i o s a e s tampas , rosa-
rlos. L a c a s a mejor s u r t i d a 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e -
nou R e g a l a d o . 9. V a l l a d M i d . 
( T ) 
P I N T O R , papel is ta , e c o n ó -
mico, presupuestos g r a t i s . 
B a l l e s t a , 8, segundo Izquier -
da . T e l é f o n o 92130. ( T ) 
R H E N A N I A - K u n h e i r a V e -
re in C h e m i s c h e r F a b r i k e n 
A . G . , c o n c e s i o n a r i a de l a 
patente n ú m e r o 106.271, por 
" U n procedimiento p a r a f a -
b r i c a r su l furo s ó d i c o o pro-
ductos s e m e j a n t e s en c u e r -
pos de forma y t a m a ñ o pre-
v i a ni e n te d e l e r m i n a b l e s " 
ofrece l i c e n c i a s p a r a la ex-
p l o t a c i ó n de l a m i s m a Ofi -
c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . • A p a r t a d o 511. (1) 
M E T A L & T h e r m i t C o r p o -
r a t í o n , c o n c e s i o n a r i a de l a 
patente n ú m e r o 96.985, por 
"Mejoras en los hilos de e n -
t r a d a , con el m é t o d o c o r r e s -
pondiente p a r a s u f a b r i c a -
c i ó n " , ofrece l i c enc ias p a r a 
la e x p l o t a c i ó n de la m i s m a . 
Of ic ina-de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
S O P A de c a n g r e j o s , u n t u -
bo p a r a diez rac iones , no-
v e n t a c é n t i m o s . M a n u e l O r -
tlz. P r e c i a d o s , 4. (51) 
A L H A J A S 
P a p e l e t a s de l M o n t e y t o d a c l a s e de o b j e t o s 
L a C a s a que m á * p a g a 
S A O A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
. S O L I C I T A M O S productores 
Seguros V i d a . " F é n i x A u s -
t r í a c o " . A v e n i d a D a t o , 7. (3) 
N E C E S I T A S E corredores a 
c o m i s i ó n l ibros de A r t e , co-
nociendo ramo. E s c r i b a n 
con re ferenc ias . A p a r t a d o 
875. M a d r i d . ( T ) 
S E neces i ta muc ' tacho p a t a 
(Mitones o f i c i n a D i r i g i r s e : 
Antonio M a u r a , 16. i T ) 
D e m a n d a s 
F A C I L I T A M O S i n s t i t u t r i c e s 
coc ineras , doncel las , n i ñ e -
r a s , a s i s t e n t a s , e l eg ir las on-
c e - u n a . I n s t i t u c i ó n C a t ó l i c a . 
H o r t a l e z a 41. (13) 
A L B A S I L , e c o n ó m i c o . T r a -
bajos garant i zados , propa-
g a n d a M a r í a Mol ina , 102. 
D a n i e l . T e l é f o n o 66212. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a don-
c e l l a c h i c a p a r a todo. C e n -
tro C a t ó l i c o , H o r t a l e z a , 94. 
( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a e d u c a d a 
n i ñ o s a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o 
cargo de conf ianza . T e l é f o -
> 15625. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a secre-
t a r l a p a r t i c u l a r o educar ni-
ñ o s . R a z ó n : C i s n e , 18, con-
vento. ( T ) 
wi-UÍIA.ESE pruleso i com-
petente s e c c i ó n L e t r a s . De-
fensor M a d r i d . Prec iados , 1. 
( V I 
S E Ñ O R I T A r e g e n t a r l a c a s a 
cosa a n á l o g a . M e l é n d e z V a l -
d é s , 57. p r i n c i p a l I n t e r i o r iz -
qulerdju" ¿1). 
C O M P R A . v e n t a hipotecas 
fincas. G a z t a m b i d e . M a y o r , 
18) 
M O O R E I n v e n t l o n s C o r p o -
rat ion , conces ionar ia de l a 
patente n ú m e r o 98.416, por 
"Mejoras e n l a s v á l v u l a s a e 
c o n v e r s i ó n " , o frece l i cenc ias 
par% la e x p l o t a c i ó n de la 
m i s m a . Ofic ina de Prop iedad 
i n d u s t r i a l . A p a r t a d o 611. 
(1) 
M E T A L L B A N H U n d M e -
t a 11 u r g i sche G e s e l l s c h a f t 
A k t i engesel lschaft , conce-
s i o n a r i a de l a patente n ú -
mero 101.412, por "Un proce-
d imiento p a r a a g l u t i n a r , des -
a z u f r a r o e l i m i n a r compo-
nentes l í q u i d o s de m i n e r a l e s 
y productos m e t a l ú r g i c o s " , 
ofrece l i c enc ias p a r a l a ex -
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofi -
c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1 ) 
M E T A L L B A N K und M e t a -
l lurg i sche G e s e l l s c h a f t A k -
t lengese l l schaf t , conces iona-
ria de la patente n ú m e r o 
101.117, por " U n procedi -
miento de d e s e c a c i ó n p a r a 
gases de c a l c i n a c i ó n puri f i -
cados por e l ec tr ic idad , desti-
nados a ins ta lac iones de con-
tacto de á c i d o s u l f ú r i c o " , 
ofrece Ucenc ias p a r a l a ex-
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Of i -
c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
I N G E N I E R O a l e m á n con 
c a p i t a l a s o c l a r í a s e ta l l er 
e l e c t r o m e c á n i c o a m p l i a r n e -
gocio. B g l y . M e n é n d e z P e -
l a y o , 19, p r i m e r o B . .(1). 
L l e v e s u s v e s t i d o s i r r e p r o c h a b l e s c o n e l e m p l e o , d e l 
Producto superior, de Invención reciente y de un olor 
etéreo agradable. Pone como nuevos en tres minutos 
ios Tralcs. vestidos, iombreros. Guantes. Corbatas. Ea* 
cales. Tapetes ú t mesa y de Biliar. Cueros y Pieles Curtí' 
das. Charreteras. UnSiormes y Cuellos. Bordados, loyas 
de Oro y de Plata. Pelucas, fiedlas de Varices. Vendas 
Pinturas Y Pastrones. f 
SU gran1 superioridad, consiste en que el NETTOSOl 
disuelve y hace desaparecer en pocos minutos sin dejar 
el menor olor desagradable las manchas, no solo 
grasientas. sino también las de Cera, Bulla. Brea. Pinta-
ra y Barniz, cosa que no se consigue nunca con ningún 
otro producto conocido. 
Es producto maravilíoso. hace durar los trajes como J 
nuevos, largo tiempo y todos los tejidos aún los más I 
blancos y delicados tanto de hilo como algodón, lana I 
y seda los limpia maravillosamente. 
Es de una limpidez cristalina, de una neutralldací per»,, 
fecta y recomendado para blanquear y limpiar además > 
muy económicamente l a §eda, El RaSO BlanCG. LOS Q S f a >• 
fiados, dimos. Planos. PergamlBOs y Papeles preciosos» 
pues los déla como nuevos. 
Se vende este producto admirable en todas las Drogue-
rías, Perfumerías y Bazares a 2 y 3*50 pesetas ci frasco. 
COMPRARLO UNA VEZ E S ADOPTARLO PARA TODA t A VIDA 
DE VENTA EN MADRID: Farmacia de Gayoso, Arenal, 2.—Don Pablo Moreno, droguería, Ma-
yor, 35.—Sucesores de Trasvina, droguería, Postas, 28. 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
D i r e c t o / ' ^ í V t K ^ ' I L ^ R T W ' . (fÚN^Aj^Ez " 
T A L L E R E S ; , G a l l e d e l a B o l a , 5 
O F I C I N A S : G u i l l e r m o I l o l l a n d , 2 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17551 
L I N O L E U M 
P e r s i a n a s . T i r a s l i m p i a b a -
r r o s p a r a " a u t o s " y p o r t a -
les . S a l i n a s . C a r r a n z a , & 
T E L E F O N O S2370 
A g u a V a l í - P a r 
E x c e l e n t e p a r a m e s a . H i -
p e r c l o r h i d r i a , fl a t u 1 e n c í a 
ác;éd+a> d e r r a m e b i l i a r , a f e q - , . 
c l o n e s do h í g a d o y ttZióix^ 
Sahcaracac 
E x t e r m i n a d o r d 6 c u c a r a -
c h a s 1,50 p t a s . bote . D e p o -
s i t a r i o : D r o g u e r í a G a r a y . 
L e ó n , 38. T e l é f o n o 10813. 
L O C A L E S C O N A P A R T A D E R U 
de f e r r o c a r r i l , a l q u i l o o vendo . A p a r t a d o 7.001 
M A D R I D 
C ü M t j T K U C T l O N F r a n g a i s e 
D ' A p p a r e i l a de L a i t e r i e , con-
c e s i o n a r i a del cert i f icado de 
a d i c i ó n n ú m e r o 96.974 (a Ja 
patente n ú m e r o 95.470), por 
" U n disposi t ivo de mando 
e l é c t r i c o d irecto p a r a todos 
los a p a r a t o s c e n t r í f u g o s " , 
ofrece l i cenc ias p a r a l a ex-
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofi -
c i n a de p r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 51. (1> 
F R A N C I S C O Soto. E c h e g a -
r a y , 34. T e l é f o n o 93820. M e r -
c a n c í a s y encargos a S e v i l l a 
en domici l io , 12 h o r a s . (1) 
X I N T U K U H I A C a t ó l i c a , E l 
Mosquito. R e c o m e n d a m o s a 
nuestros lectores. C a s a s e n a 
v e c o n ó m i c a . L u t o s en doce 
ñ o r a s . L i m p i e z a a l seco. 
D e s p a c h o c e n t r a l : G l o r i e t a 
y u e v e d o , 7. T e l é f o n o :i4555. 
S u c u r s a l e s : E s p a r t e r o s . 20. 
T e l é f o n o 15869, A l m a n s a . 3. 
T a l l e r e s M a r g a r i t a s , 17. T e -
l é f o n o 36492. (55) 
C A J A S p r i m e r a c o m u n i ó n , 
desde 0,30 g r a n d e s noveda-
des. E l T r u s t . F á b r i c a de 
c a j a s . M a y o r , 29. R e l a t o r e s . 
4 y 6. (7) 
J a r r o c e r í a s p a r a n i ñ o s . P l a z a P r í n c i p e A l f o n s o , n ú m . 1. 
O F R E C E S E s e ñ o r a v i u d a 
p a r a r e g e n t a r c a s a , m a t r i -
monio o s e ñ o r solo. I n m e j o -
rables re f erenc ias . O r e n s e , 
21, pr imero , c e n t r o . (2) 
S E S O R A S , preciosos som-
breros raso, 8,95 pese taa; 
modelados sobre l a c a b e z a , 
r a p i d í s i m o . F u e n c a r r a l , 32, 
p r i m e r o . (14) 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s re l i -
giosas. V icen te T e n a . F r e s -
quet, 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
J O R D A N A . Condecorac iones 
banderas , e spadas , galones , 
cordones y bordados de u n i -
formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
(55) 
G U A R D A M U E B L E S " A r -
g ü e l l e s " . M a r t í n H e r o a , 67. 
T e l é f o n o 31905. (3) 
C A B A L L E J O S , c a m i s a s , 
ca lzonc i l los r e f o r m a s , t a m -
b i é n a d m i t o g é n e r o s . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
F O R u n r e a l e x t i r p a r á r a d i -
c a l m e n t e ca l los , d u r e z a s , ve-
r r u g a s , u s a n d o patentado 
u n g ü e n t o M o r r i t h . P u e b l a , 
11. L a C e n t r a l de E s p e c í f i -
cos. ( V ) 
VENTAS 
P I A N O S G o r s k a l i m a n n , B o -
sendorfer . E h r b a r . A u t o p i a -
nos. O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n l u m s M u s t e l . M a t e -
riales . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 3. (53) 
L O S I t a l i a n o s . P i e l e s bara-
t í s i m a s , desde 0,75. T i n t e 
curt ido y c o n f e c c i ó n . C a v a 
B a j a , 16. T e l é f o n o 74039. (13) 
V E N D O grabados , l ibros, 
abanicos , objetos v i t r i n a , 
a n t i g ü e d a d e s . V i n d e l . P r a d o , 
21. (58) 
F I A N O S , a u t o p í a n o s , radio 
f ó n o s , f o n ó g r a f o s , b a r a t í s i -
mos. C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22 
( D 
G R A M O F O N O S v a r i e d a d en 
• portables , muebles . P l a z o s . 
C o n t a d o . G l i v e r . V i c t o r i a , 4 
. ( I ) 
H O T E L E S en v e n t a m á s ba -
ra tos que a l q u i l e r , D e s d e 50 
a 120 pesetas m e n s u a l e s . F o -
l letos g r a t i s . G a r c i a P a r e d e s 
40. (3) 
A p lazos , te j idos , s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , m u e b l e s . C a r m e -
n a . Re la tores , 3; t e l é f o n o 
13101. (54) 
¿ A l a v a r s e . . . ? ¡ C l a r o . . . ! P e r o c o n l o s l a -
v a b o s de l a C a s a E i p o l l . ¡ C o m p l e t o s , 10,50 
pesetas . . . ! P l a t o s l o z a a 3 p e s e t a s d o c e -
n a . T a z a s a 0,25. U t e n s i l i o s c o c i n a a l peso 
desde 3,25 p e s e t a s k i l o . N o lo o l v i d e . 
A N G E L R I P O L L . U n i c a c a s a , M A G -
D A L E N A , 27 ( f r e n t e a A v e M a r í a ) . 
T A 
E l l u n e s 11 de m a y o d e 1931, a l a s c i n c o de l a t a r -
de ( d i e z y s iete h o r a s ) , s e c e l e b r a r á e n e l e s t u d i o de l 
n o t a r i o de M a d r i d d o n D i m a s A d á n e z y H o r c a j u e l o , 
C a r r e r a - de S a n J e r ó n i m o , n ú m e r o 40 ( p r i m e r p o r t a l ) , 
l a de l a p o s e s i ó n d e n o m i n a d a B U E N O S A I R E S , a l s i -
tio F u e n t e de A m a n i e l , l i n d a n t e c o n e l S t á d i u m M e -
t r o p o l i t a n o , l a s t a p i a s d e l a M o n c l o a , e l a r r o y o de 
C a n t a r r a n a s y l a v e r e d a q u e v a a A m a n i e l , d e l a 
t e s t a m e n t a r í a de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a m a r q u e s a de 
M o n e s t e r i o y de l a L a p i l l a , y p o r a c u e r d o de s u s a l -
b a c e a s t e s t a m e n t a r i o s d o n J o s é Z o r r i l l a y M o n a s t e r i o 
y d o n F r a n c i s c o G o n z á l e z R o j a s , e n p r e c i o m í n i m o de 
506.250 pese tas . 
E l p l iego de c o n d i c i o n e s y d e m á s d o c u m e n t o s y a n -
t e c e d e n t e s e s t a r á n de m a n i f i e s t o e n l a n o t a r í a t odos 
los d í a s l a b o r a b l e s h a s t a e l 9 de m a y o , de d i ez a doce 
y de d iez y s e i s a d i ez y o c h o ( c u a t r o a s e i s d e l a 
t a r d e ) . 
D E S P A C H O e s p a ñ o l 350 pe-
setas . R e c i b i m i e n t o e s p a ñ o l . 
2(10. H o r t a l e z a . 110. (7) 
l ' O K r e f o r m a s de I n s t a l a -
c i ó n , r e a l i z a m o s , p r e c i o » ex-' 
cepcionales . todas ex i s t en-
c i a s , pianos, a u t o p í a n o s , ro-
llos m ú s i c a . H a z e n . F u e n -
c a r r a l , 65. (4) 
l ' E R M A N A S sa ldo m i t a d 
precio. C o r t i n a s or ienta le s . 
Roberto M á s , C o n d e X. ique-
na, 6. T e l é f o n o 19115. (1) 
B U E N g r a m ó f o n o m a l e t a 
con 36 piezas , 125 pesetas . 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . ( T ) 
¡ G A L E N 1 S T A S ! R e n u e v e n 
s u s ga lenas y e scob i l las "So-
nora" . U n i c a m a r c a i n c o m -
p a r a b l e . (3) 
G A N G A por r e n o v a c i ó n del 
m a t e r i a l de sus of icinas R a -
dio V i v o m i r . A l c a l á , 67, ven -
de a prec ios b a r a t í s i m o s , 
m á q u i n a s de e scr ib i r , t e c l a -
do u n i v e r s a l , t a m a ñ o co-
m e r c i a l ; a b s t é n g a n s e in ter -
med iar ios . (1) 
M I L I T A R E S ( j e f e s ) . V i e f -
nea y s á b a d o s . U n i f o r m e de 
unos 50 duros en 50 pesetas . 
P a n t a l ó n , 10 pesetas y otro 
de 5. P e l l i z a , c o r r e a j e s , et-
c é t e r a . A r e n a l , 22 dupl i cado . 
P r a d i l l o . ( T ) 
L Í M P I A B A R R O S de coco, 
e spec ia l idad p a r a "autos" y 
porta les , prec io s b a r a t í s i -
mos . C a s a M á s . H o r t a l e z a , 
98. ¡ Ojo ! E s q u i n a G r a v i n a . 
T e l é f o n o 14224. (11) 
M A N T O N E S M a n i l a , a n ' i -
guos , modernos , m a n t i l l a s . 
C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 58. 
C a s a J i m é n e z . (54) 
C A N A R I A S h e m b r a vendo. 
S a n M a r c o s , 3. C o l e g i o H i s -
p a n o . (3) 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
S E R B A 
F U E N T E S , 5 
T e l é f . 14532 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L Ü N A 8 . E S P E J O S ¥ V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a e n g e n e r a l . V l d r l e r a a 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , I^avabos, B i d e t s , A c c e s o r i o s » eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
P l a z a de l A n g e l , 1 1 , T E L . 13549 
D E S P A C H O S ] A t o c h a , 45 y 41 ¡ M 84672 
E n t r a d a l ibro - : - E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t » 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
L O S P A L A D A R E S F I N O S 
s a b e n que los m e j o r e s u u l c e s , p a s t e l e a y p a s t a s do 
Mac .r id s o n ios d e 
V i e n a Repos ter ía Capellanes 
C A S A C E N T R A L Y F A B R I C A : 
Mart ín Heros, 33 . Te lé f . 34453 
E n s u s 16 s u c u r s a l e s de M a d r i d e n c o n t r a r á e l m e j o r 
P a n de V i e n a . . l a s T o s t a d a s y e l P a n de G l u t e n p a r a 
d i a b é t i c o s , e l r i q u í s i m o C h o c o l a t e V i c t o r i a y e l P a n 
I n t e g r a l d e l D r . C r i . 
¿ Q u i e r e c o m e i u i e n d e s d e 3,60? V a y a a l 
C A F I E N A 
O R Q U E S T A C O R V I N O . — L U I S A F E R N A N D A . 21. 
Banco Asfricoia Comercia l 
S a n Mateo, '¿(i - M A D R I D 
í u c u r s a l e * v a j ^ n o i a s en p r i n c i p a l e s p lazas de E s p a ñ a . 
i n c u b a i u r a s . C r i a d o r a s e l é c t r i c a s , 
de p e t r ó l e o y c a r b ó n . C o m e d e r o s , 
i n i l l a a , a l i m e n t o s , h a r i n a s , a c c e -
s o r i o s . 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A , 
A P I C O L A , V I T I C O L A , de R I E -
G O S . G A N A D E R A y P I E Z A S D E 
R E C A M B I O 
¡ P e d i d c a t á l o g o s ! 
M a d r i d - A ñ o X X I - N ú m . 6 . 7 9 2 E L O C B A T 
J u e v e s 2 3 d e a b r i l d e 1931] 
L A S M A D R E S P E C A D O R A S 
Cuando el tren se acerca a Fozneio ae 
Alarcón, se divisa por ei sur un "ciiaiet . 
rodeado por una la.ga Lap̂ a uc laû Ulob 
rojos. Aquellos laüruios scii î s yae tas 
buenas lectoras de lüL OcriAiii. env.a-
ron a las señoras de U>pez de A-yjvia 
(Atooiia, 36, teléxono 14502) después de 
leer nuestro articulo del 14 de lebrero 
del año pasado "Para qué sirve un xa-
drillo". Es muy jusio que añora les de-
mos las gracias tanto en nuestro nom-
bre como en el de las nubles -enora^ 
que dirigen tan santa obra; y. sobre to-
do, de las pobres mujeres aü. recug-da ,̂ 
pero en especial también de aqueuos 
angelitos que vinieron al mundo en ia 
mayor de todas las miserias muíales y 
materiales. 
Los ñemos visto a ellas y a ellos en ei 
hermoso mdo que unas buenas 'almas, 
mujeres españolas al cabo, ban compra-
do para remediar su desventura, üira m 
casa de verano" de acaudalada tama.a. 
La "Institución Católica de Protección 
postcarcelaria de la Mujer" lo compró 
"como pudo", y a duras penas las seño-
ras que la dirigen han pod-do adaptarla 
a su nuevo uso. Después cerraron el te-
rreno amplio con la valla de que nemos 
hablado; vinieron los primeros buespe-
des y las monjas se encaigaron inmedia-
tamente de servarlos. Allí conviven las 
vírgenes cristianas y las pecauuraa uxie-
pentidas; la inocencia y el arrepenti-
miento rezan juntos en la bumilde capi-
Uita. 
Hemos recorrido las modestas üabi-
taciones. Al lado de la cama de la ma-
dre está la cuna para el hijo; pero cada 
cama lleva un letrero con el nombre de 
la persona caritativa que dió el dinero 
para costearla. Entramos en el comedor, 
en la cocina, en* las salas.' Todo limpio 
y todo pobre. Por fin, llegamos a la ga-
lería donde trabajan las recogidas. 
Con ellas están los niños rollizos y vi-
varaohos, como criados en el aire puro 
del campo con todos los cuidados que 
les prodigan sus madrea naturales, y 
las otras madres que los miman y be-
san y les llaman con profundo sentido 
"hijos de mi alma". 
Observamos despacio sin que nos ob-
serven. Aquella es la pobre muchacha 
que vino de su aldea, sana e inocente, 
atraMa a la ciudad como la mariposa por 
la luz, donde perdió el honor y encontró 
la miseria. Baja la vista y la fija aver-
gonzada en el gordezuelo hijo de su 
ouiipa. Hay en su rostro de facciones 
hermosas un rubor y una palidez dramá-
ticas, que nos revelan el choque de emu-
ciones que pasan por su alma en oues-
tra presencia. Vemos que reprime sus 
lágrimas que hacen brotar tal vez el 
remordimiento y la ternura; pero rom-
pe a reír con triste sonrisa, enseñando 
sus dientes blanquísimos y perfectos, 
cuando acariciamos al rorro que tira del 
chupete muy orondo en su sillita, y nos 
mira asombrado con sus ojazos grises 
Esta otra acaricia a su hijita que se 
acuii uca uiieuv/sa contra sus sayas. 
hmtre tantu, unas coaeu, otras .avan, 
jtiaj guiaa-u, l.mp.an Darren. Lus niños 
^uguetean ya poi loa pas.uos, ya poi 1a 
uuérta, joloiauitoa y sanos, como ner-
mosas llores que el Creador ha necño 
oiotai en estiércol del arroyo. 
Esta se casará honê Lamente con el 
nombre aborrecido solo por dar a sus 
dos hijitas educación y un nombre non-
raoo. Aquena que tiende la ropa con su 
aij.to al lado no ha caído en el vicio. 
Hay en su talante y en su rostro aigo 
que revela una gran tragedia moral. En 
electo, ea hija de un abugauo de Madrid. 
Fue un mal paao, una culpa grave, cu-
yo reuiurai.ui.eatu le sale ai rostro y 
procura ocuitar con su mandil de rayas. 
rí.ay una muy risueña; "Esto es la gio-
r.a", nos dice; y aoraza al niño que v.no 
a ser su castigo y redeniCiOn. Más auá, 
en la huerta, está una cavando. Con su 
voz nombitma y su gesto "carceiano" 
amenaza al cüicuelo que tarda en cre-
cer. En su alma no han entrado, al pa-
recer, m la ternura ni el arrepentimien-
to, pues le grita al arrapiezo: "¡Crece 
pronto, para ser cap.tár de bandolerosl" 
La huerta es grande. Los arbolitos 
anuncian ya un pequeño parque; pinos, 
eucaliptos, acacias; más allá, un estan-
que y su pedazo de jardín. Después ba-
orá talleres para las mujeres y escuela 
para los mñuo. En real.dad hay ya un 
embr.ón de escuela para todos en el co-
ociuzu que iuc ga.age. una de las aium-
nas grandes tiene tanto afán de saber 
que escr.be en la cocina, en la tierra, en 
ias paredes. Quiere aprender pronto a 
ecñar su firma", para fiimar unos do-
cumentos que le darán dinero. 
Hemos indicado ya que tienen su ca-
pillita. Al principio les repugna un poco 
rezar; pero a los pocos días, ias monjas 
van Lmando las asperezas de la vida 
bohemia; algunas acaban comulgando 
diariamente y después enseñan a rezar 
a sus hijos. 
Se comprenden las peticiones que lle-
gan todos los días a las señoras y a las 
religiosas. Las que piden no son "ellas", 
generalmente, sino algunas buenas per-
sonas que desean redjmrías. Estas per-
sonas debieran acompañar su recomen-
dación con tres pesetas diarias; es todo 
lo que necesitan las monjas para man-
tener a una madre con su criatura. 
¡Y para llevar a término las obras 
que se precisan! Estaba terminándose 
la casita para el capellán; ¡pero cuántas 
limosnas hacen falta! Nosotros nos acor-
damos de la generosidad verdaderamente 
admirable con que las lectoras de E L 
DEBATE contribuyeron a la compra de 
los ladrillos. Ahora invocamos una vez 
más su caridad. Allí están ya las madres 
y los hijos; pero ¡ouántas hay que espe-
ran todavía esa limosna a la cual no 
puede negarse una mujer española! 
Manuel ORAÑA 
T U T T l C O N T E N T I , POI K - I U T O Fracasa la rebelión en 
Guinea portuguesa 
Hoy saldrá una nueva expedición 
contra los rebeldes de Funchal 
Dificultades en el acuerdo 
francoitaliano 
Los peritos encargados de redactar 
de-tntAramente el acuerdo naval iran-
«ytaliano están reunidos en Londres, 
pero las negociac ones no avanzan; se 
<N , . . i J Idiría más bien que retroceden, pue«to 
Comprende cinco barcos al mando ^ f ^ e r p r e t a c i ó n de 'a última cáu-
del ministro de Marina gnJa acuerdo ha dado 'uga. a dis»cu 
— sienes agrias y amenaza con deshacer 
LISBOA. 22.—Hoy se han recibido en ¡todo lo que se había conseguido. Parece ¡na hecho el mimstro de la Omerra en el 
Lisboa noticias de una intentona fraca-lque, como ha ocurr.do otras veces, en Ateneo, diciendo que, ya en posesión ê la 
sada en Gumea portuguesa. Los direc-lios tratados de paz. Franca - iene razón rtepublica, hay que u- hada la rtevoiuciun. 
NOTAS DEL BLOCK 
Indalecio Prieto se afana por evitar que 
continúe la emigración de capitales ai ex-
tranjero. A las medulas que Ua adoputuo, 
tendrá que añadir otras, las que aconseja 
un elemental sentido de gobierno, ya iju© 
el dinero ya. instintivamente allí donde la 
promesa segura de paa y de tranquinaad 
garantizan al capital la permanencia y 
desarrollo normal. 
Esa paz y esa Intranquilidad son Incom-
patibles con declaraciones como laa que 
tores del movimiento emigrados polití- conforme a la letra del acuerdo, pero 
eos lograron ser dueños de ia situación 
cuarenta y ocho ñoras, pero ya se ha 
restablecido la normalidad y ei gober-
nador general coronel Leí te Magaihaes, 
domina la situación. Los íuncionanos 
culpables de la revuelta han s.do des-
tituidos.—Córrela Marques. 
Más tropas a Funchal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—En ei vapoi "Carvalho 
Araujo" hr. embarcado a las diez ae la 
noche una expedición que marcha a Fun-
chal, dirigida por el ministro de Marina. 
contradice el espíritu del m.smo 
üe aquí lo que se iiscute: Como ane-
jo al tratado, se convino n̂ firmar una 
declarac ón en la que se hacía cens ar 
que las estpulacioms del m smo no es-
tablecían una proporc.ón permanente 
entre las escuadras de Ing.aterra, Fran-
cia e Italia, y que no creaban ningún 
precedente para "la solución defin.t va 
'del problema de saber cómo y cuándo 
sería sus ituído el tondaje que llegaba 
Con las declaraciones del director ¿ene-
ral de Aeronáutica, pidiendo que sea ar-
.nado el pueblo. 
Con la prosa, de los órganos del amdl-
oalismo que siguen preparando a laa ma-
jas para el gran asalto. 
Con la libertad de propaganda de que 
aisfrutan comunistas, anarquistas y todos 
los sicarios de la revoluoon 
Con la debilidad del Gooierno ante lo 
que está ocurriendo en Cataluña, 
Suprima el ministro de Hacienda todas 
— L a consignación de la Casa Real, para los obreros del campo, 
y los parques, para los madrileños. ¿Es mucho pedir? 
—Hombre; es pedir el oro y el Campo del Moro. 
La expedición la componen dos compa-jla par.dad naval, pero la segunda par-
mas de Cazadores, una batería de Arti-lte creó el problema que ahora se esfuer-
Uería montada, un grupo de ametralla-¡zan en resolver los per tos. Francia sos-
doras, un hidroavión, una compañía sa- tiene que eil acuerdo le da derecho a 
naana, una compañía de manutención constru r desde 1934 las unidads que en 
a su lím te de edad el día 31 de d.cicm-! estas causas enunciadas, y tenga la. se-
bre de 1936." Iguridad de que serán a sus propósitos le 
La primera parte de esa declaración i economista mucho más eficaces que touas 
salvaba el difícil y ya famoso escollo de lias otras disposiciones de rigor que adopte. 
« * * 
md Lar. Al embarque ha asistido todo 
ei Gobierno. 
Mañana, el doctor Mirazza, al mando 
de un crucero, marcharán dos hidroavio-
nes, municiones y víveres. 
E l "Carvalho Araujo" va también ar-, 
mado con cuatro piezas de ArüUería. Ei]la Escuadra francesa vanos m;les de 
ministro de Negocios se ha encargado m- toneladas de barcos nuevos sm faltar a 
De uno de los diarios cuyos redactores 
y colaboradores emigran en masa na-ia 
•os altos cargos y embajadas: 
"El impopular impuesto ue utilidades pa-
ca las clases trabajadoras españolan û s-1936 quedaran fuera de servicio Porque el compromiso adquir do dura solam n-
te. como el tratado de Londres del año 'lParect. Por justa/esi:lucl0n_ael 
anter.or hasta e'. 31 de dcembre de 
19?.6; es d^cir que, a partir del día 1 
de enero de 1937 pueden incorporarse a 
Un incidente de Tardieu 
con los socialistas 
El Ayuntamiento de Toulouse se 
niéjia a saludar al ministro 
Este llegará hoy a esa ciudad para 
inaugurar la E . de Agricultura 
TOULOUSE, 22. — El ministro de 
Agricudtura, M. Tardieu, llegará maña-
na a ésta para visitar el concurso agrí-
cola. Este viaje ha dado lugar a un vivo 
Incidente entre los señores Tardieu y 
Vincent Auriol, diputado socialista, por 
Haute Garonne. 
E l señor Auriol afirmó, en efecto, en 
una carta dirigida recientemente al pre-
sidente de la Cámara de Agricultura del 
Suroeste que el señor Tardieü había de-
clarado que iría a Toulouse el día 23 de 
abril y que este viaj'e molestaría a los 
camaradas del partido socialista. 
Esta mañana, un periódico de la lo-
calidad publica dos documentos: uno es 
un comunicado del señor Tardieu des-
mintiendo las palabras que se le atri-
buyen y otro que ea una nota del señor 
Auriol, manteniendo sus afirmaciones y 
calificando el comunicado del señor Tar-
dieu de mentís audaz. 
E l asunto re halla planteado en estos 
términos. 
Por otra parte, un despacho recibido 
de París dice que el "Echo de París" de-
clara que la Federación Departamental 
del partido socialista ha decidido ayer 
organizar una manifestación de protes-
ta, 1c cual ha dado origen a que se adop-
ten medidas excepcionalmente severas 
con este motivo. Por otra parte, el 
H e l a d a s e i n u n d a c i o n e s 
e n P o l o n i a 
VARSOVIA, 22.—E intenso frío de 
estos días ha formado bloque de hielo 
en loa ríos y ha provocado inundaciones 
y la rotura de una veintena de puentes. 
La ciudad de Vilna está seriamente ame-
nazada. Los sóTaados están destruyendo 
ea hielo con dinamita. 
• - * 
NIMES, 22.—Las heladas que han caí-
do estos últimos días han causado enor-
mes daños a los viñedos de esta región. 
EN RUSIA 
MOSCU, 22.—A consecuencia de la 
crecida del río SvisCotch, la ciudad de 
M.uzk está invadida por las aguas. 
La central eléctrica ha quedado mun-
dáua y las fábricas y tranvías han te-
nido que parar. 
El nivel de las aguas continúa aumen-
tando y los efectos se sienten con ma-
yor angustia en los barrios extremos. 
F R U T A D E L T I E M P O 
—Oye, Simona, hay que cambiarle el mona; de lo que se trata es de quedar 
terinamente del ministerio de Marina.— 
Córrela Marques. 
* • • 
E l m.nistro de Marina estuvo acom-
pañando a los tenientes Soares Oliveira 
y Pereira Roriz en su despedida del pre-
sidente Carmena. 
Dos buques pesqueros transformados 
nombre a la pensión, hay que suprimir 
lo de "Hotel Real". De momento, he 
dispuesto que cubran en el rótulo de 
los balcones la palabra "Real" con un 
trozo de percalina de los colores repu-
blicanos, pero hay que Ir pensando có-
mo vamos a titular, en adelante, la 
pensión. ¿Qué te parece "El gorro fri-
gio" ? 
—No me gusta, no "me suena" para 
una pensión. 
—¿Y "La Fraternidad"? 
—Muy ordinario. 
a flote siempre, pase lo que pase y ven-
ga quien venga, ¡aunque sean los mo-
ros!, como tú dices. Que la Pensión dé 
dinero, ¡y ríete de como se titule! Lo 
mismo da que se llame "Hotel Real" 
que "El Soviet". Hay que tener "vista", 
Simona. Para esto como para servirles 
en la mesa a los viajeros "gallos" por 
lenguados, "voladores" por calamares, 
y carne de vaca barata por solomillo. 
Las mujeres sois muy sentimentales... 
—Es que hay cosas... 
—Bueno mira, a lo que estamos. Ma-
lo dispuesto en el convenio de Roma. 
Por cons guíente, Francia solicita liber-
tad para construir durante los años de 
1934, 1.935 y 1.936 el número suficiente 
cip buques para sustituir a los anticua-
dos. . •  
Es evidente que, aten!éndose a la le-
tra del acuerdo, ese derecho ex ste, pero 
no es menos evid 'n'e que entonces el 
en guardacostas, acompañarán al "Car-jtratado ha sido imi ¡1. No sirve para de-
valho Araujo". tener las construcciones navales, smo 
carece que mañana por la tarde za |para acelerar los programas de modo 
pará el vapor •'Niassa", transformado i que terminados antea de 1933 y 
en crucero auxiliar, después de embar-1 ¿ejen a los ast'lleros l:bres para inic:ar 
car tropas, dos hidroaviones y' muni-¡la cons rucclón de barcos que entrarán 
ciones. jen servico en 1937. S! se concede ese 
Los contratorpederos "Guadiana" y ¡derecho solamente a Francia, las otras 
—Sí; parece el título de un casino de!ñaña mismo le cambiaremos el nombre 
Ayuntamiento ha decidido no darse por 
enterado de la llegada "del representante 
del Gobierno. 
L a recaudación 
PARIS, 22.—Durante el pasado mes 
de marzo, la recaudación de impuestos 
se elevó a 2.867.414.100 francos, lo que 
representa un aumento de 3.666.350 
francos con relación a los cálculos del 
presupuesto y una disminución de fran-
cos 186.138.400 con relación a los ingre-
sos en igual mes del año anterior. 
Los ingresos durante el año financiero 
1930-31 presentan un aumento de fran-
cos 944.651.200. con relación a los cálcu-
los del presupuesto y una disminución 
de 2.973.737.100 en comparación con los 
del año financiero 1929-30. 
pueblo: tienes razón. Vamos a ver. ¿Y 
si denominásemos la casa "Pensión Li-
bertad"? Resulta un título bonito y so-
noro. ¿Qué te parece? 
—Por mi gusto, la pensión se segui-
rá llamando lo mismo. 
—No se trata de gustos, Simona, si-
no de la necesidad de defender el ne-
gocio, y el negocio exige este cambio 
de nombres. 
—A la clientela no le Importa un 
pitoche. Los viajeros, en lo que se fijan 
es en la comida, en que no haya chin-
ches en las camas y en el precio del 
hospedaje. Lo demás lea tiene sin cui-
dado. 
—A los viajeros, sí; pero a mí no, 
que los que mandan me tomen entre ojo, 
y si a mano viene no nos dejen vivir 
con visitas de inspeoción, multas y co-
sas semejantes. ¡El negocio, o sea el 
cocido, es sagrado! En esto me parece 
que estaremos de acuerdo... 
—Claro que sí. 
-La prueba que todos lo defienden 
como gato panza arriba... A estas ho-
ras, por ejemplo, no queda en Madrid 
una sola tienda con el letrerito "Pro-
veedor de la Real Casa", y no sólo han 
borrado él rótulo, sino que algunos ga-
rantizan que el género que expenden 
es tan republicano como el dueño de la 
tienda. 
—Bueno, y no me negarás que eso... 
da asco. 
—¡Déjate de ascos! Es el negocio, 
son las pesetas. ¿Que hasta ayer, como 
quien dice, éramos todos monárquicos, 
igual los comerciantes que los hotele-
ros? ¡Y qué! Era lo que privaba, lo que 
mandaba, lo que incluso convenía pro-
clamar, haciendo gala de ello. Hoy con-
viene esto otro, que ha triunfado, y ¡a 
la porra! lo anterior y... los escrúpulos. 
¿Con quién se tiene uno que entender 
ahora para... seguir ganando dinero? 
¿Con la República? Pues, ¡viva la Re-
pública! 
—Oye, ¿y si mañana vinieran los 
moros ? 
—Pues, ¡viva Mahoma! ¿Qué más 
da7 Mejor dicho: ¿qué más nos da a ti 
y a mí, y quien dice a nosotros dice al 
tendero de enfrente y al frutero y al de 
los comestibles? No le des vueltas. Si-
i la pens.ón, y tú encárgate de que tu 
por casualidad aparezcan en los "me-
nús" platos con nombrecitos monárqui-
cos. ¡Nada de "croquetas reales", ni de 
"puré a la Rema", ni de "Albóndigas a 
lo Príncipe"! 
—Ya sabes que no son más que "ca-
melos". 
—Lo sé. Pero di en la cocina que los 
sustituyan por otros. Que pongan, por 
"Vouga" quedarán dispuestos para zar-
par mañana. 
Varios navios de guerra actualmente 
en las Azores han recibido órdenes pa-
ra sal.r mañana con dirección a Madera. 
Ei capitán de fragata, Manuel Pos-
sante se ha posesionado del cargo de para dentro de un lustro. 
dos potencias europeas se encontrarán 
en el año últ'mamente otado en condi-
ciones de infer or dad manifiesta; si se 
concede a ôdos. el acuerdo es inútil. No 
habría competencia de armamentos na-
vales para los años próximos, pero sí 
de la República. Lo 'lesutoamoa con elo-
gio y con viva sausíaccion. tíl pruleut.ia-
ao comienza a ver cómo se le hace jua-
ucia. 
Respuesta de Indalecio Prieto: 
"El impuesto de utilidades era de escasa 
importancia, ya que prácticamente sólo 
ontribuían "algunos" obreros de Madrid y 
de Barcelona". 
* * » 
"La Voz" se muestra entuslasmadlslma 
porque comienza a hacérsele Justicia al 
proletariado. 
Pero en esta nueva forma de •"adminis-
tración de justicia", couvcugamoa en que 
ella resulta mucho mas favorecida. 
Uno de sus redactores ha sido nomorado 
fiscal general de la República. 
Otro de sus redactores esiá indicado pa-
ra la Dirección general de Bellas Artes. 
Uno de sus colaboradores, hasta noce 
veinte días, ha sido nombrado delegado 
del Canal de Lozoya. 
Un amigo quenuisimo ha sido designado 
para embajador en Londres. 
Otros amigos queriulsimos están "am*. 
nazados" de pareciuas distinciones. 
Piensen usteues auora si "La Voz" no í>8tá 
comandante del crucero auxiliar "Car-i Por otra parte. Italia ha cedido en "Oiigaaisima a vigilar el buen lunciona-
. . . . _ _ < I n D nniS 1 • r» «r n a/tato nor-lu «rtn valho Araujo". 
LONDRES, 22.—Un radio de Funchal 
al "Daily Telegraph" dice que los su-
blevados constitucionalistas preparan la 
resistencia contra las fuerzas enviadas 
por el Gobierno portugués, cuya llegada 
ejemplo: "Croquetas republicanas", "pu- ;se eSpera noy. Tanto en los alrededo-
ré Libertad" y "Albóndigas a lo bolche- j res de la ciudad como en el puerto se 
vique". man hecho obras de defensa. La mayor 
—¡Por Dioŝ  Pepe! "¡A lo bolchevi-iparte de log efectivos con que cuentan 
que!"... m ios sublevados se ha concentrado en el 
lo que se refere a la superioridad nu-
mérica de la flota francesa, merced a 
Preparat.vos de resistencia,lo an^cuados que son algunos de ios 
buques que conserva Franc-a; pero no 
está dispuesta a permitir que veinticua-
tro horas drspués de caducado el acuer-
do, la Escuadra rival haya convert'do 
esa superic rdad, un poco ficticia, en 
otra verdadera de barcos modernos y 
eficaces. Algo parecido puedr decirse da 
Ingla'erra que se vería obl'gada a cons-
tru'r tamb:én para mantener su escua-
dra en condic'ones de afrontar a la fio-
T ^ t ^ ^ ^ . ^ L ^ ' i ^ ^ ' ^ ^ ^ W m ^ e s t á i t a ¿ S a e : pues, bajo otra (orma S l i t i -quedado en que todos son "camelos 
—¡Y que lo digas! ¡Todo! 
—Te diré. Todo... menos las pesetas 
que es una cosa muy seria, y lo único 
que hay que tomar en serio. En eso es-
toy con ciertos conservadores, que no 
son en realidad conservadores, sino... 
conserva... duros. 
—j Ahora sí que has estado "bomba", 
chico! 
Curro VARGAS 
S e r e p i t e e l t e r r e m o t o e n 
N u e v a Z e l a n d a 
Muchas casas destruidas en 
Napier 
WELLINGTON, 22.—Ayer se ha sen-
tido un violento temblor de tierra en 
la región de Hawkes bay, derrumbándo-
se a consecuencia del fenómeno muchos 
edificios, particularmente en Napier, don-
de han quedado destruidas numerosas 
casas que fueron respetadas por el úl-
timo seísmo. 
La población, poseída de pánico, se ha 
refugiado en las colinas próximas. 
lÉlllllll 
dispuesta a hacer frente al ataque. ,gio de ]a Franc.a e 
*' • il'.al;a. La pr mera no se res'gna a ver 
P á n í r r * f í t i a n r i í » r o MI N u e v a ^sm'nuída su fuerza marítima hasta un 
r a limite -que pueda hacer' peligrosa una 
lucha con los italianos. 
K. Ti. 
G a l e s d e l S u r 
Se ha cerrado la Caja de Ahorros 
para evitar la quiebra 
de recreo y producción, 50 hectáreas. La 
cosecha pendiente vale 40.000 pts. Casa-
palacio. Situación inmejorable. Vendo 
urgente, sin intermediarios, en 190 mil 
pts. Dirigirse: Apartado 9.084. Madrid. 
miento de la Repúolica y a sos enerla wn 
cuelas sus columnas. 
« * * 
Los gritos de estos días: 
¡ Serenidad ¡ 
¡Kespeio para todos! 
¡Que nadie la manche! 
A continuación en un periódico socialis-
ta leemos lo siguiente: 
"Los Berengueres, ios Molas, los Calvo 
Sotelos, los Guauainorces, etc., han ue ies-
ponder de todos los crímenes que cometie-
ron con el pueblo español, de toüoa IOB IO-
jbos que hicieron en la economía nacional." 
Y en negrillas lo siguiente: 
"El clero español ha coiaoorado vilmente 
con los tiranos, con los déspotas y con ios 
egoístas. Debe llevar su merecido." 
¡Que nadie la manche! 
« t u 
Un descomunal cigarro puro, que ílguró 
en la Exposición de Sevilla, es en estos 
días objeto de la curiosidad de los iondi-
nenses. Es el Camera de los cigarros, al 
decir de un diario inglés. Mide oeno pies 
y seis pulgadas y pesa 121 libras. Bu su 
confección se ha empleado el tabaco de 
12.000 habanos de tamaño comente. 
Este puro mastodonte salió de la fabrica 
de don Francisco Fonseca, de Cuba, ^ so 
emplearon cuatro meses en su confección -
Mereció gran premio, pero su dueño, el 
señor Fonseca, no llegó a conocer el triun-
fo, porque murió antes de la concesión d© 
los premios. 
Se dice que un hombre habituado a fu-
mar muchos cigarros diarios, necesitaría 
PRAGA, 22.—El Congreso Interna-!diez y ocho meses para fumarse Integra-
parte a la actitud del Goherno extre-1cionaj de A-grieultura tendrá lugar en| mente el descomunal Fonseca. 
mista de Nueva Gales del Sur, que ha!6"819, cap.tal del 5 al 8 de jimio, bajo el 
sembrado la alarma entre los cuenta-i Protec:orado 0,61 presidente Masaryk. 
correntistas de la Caja de Ahorros al'Hasta a*101̂  se han creado Comités de 
anunciar el plan de repudiación de las propaganda en deferentes naciones. 
El Gobierno de España ha sido invita-
do ofic almente a participar en dicho 
Congreso. 
GAMBERRA, 22.—A consecuencia del 
malestar económ co, ei min stro, señor 
Scullin, ha anunc.ado que la Caja de 
Ahorros de Nueva Gales del Sur no 
C o n t r a b a n d o d e d r o g a s e n 
H o l l y w o o d 
HOLLYVOOD, 22.—En un registro 
practicado por la Policía ha sido descu-
bierta una agenc'a de narcóticos en cu-
d r a l l ^ e m ^ 1Íbro de ^ varios co-atT a las ciemanaas ae retirada üe ton- nocidos médlco,g de la localidad. 
dos. 
Ante la alarma que ha producido esta — 
noticia, el mmstro ha declarado que e l ¡ Z ^ ^ - - ^ « . « . « « « « J ^ ^ ^ l 
cerré del citado establecimien.o no s e r á i C o n S r e S O i n t e r n a c i o n a l d e 
más que por el tiempo que tarde en ile-l A g r i c u l t u r a 
garse a. un acuerdo con el Banco Fede- 5 
ral. 
Esta situación se atribuye en gran 
deudas australianas. 
* * » 
NUEVA YORK, 22.—Ante la noticia 
del cierre del Banco de Ahorro de Nue-
va Gales dea Sur, todos los valores del i 
Gobierno ausi-raliano han experimenta üfincas t 
¡ W M w m m m K m m w m 
compra, vende y permuta 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
do una tuerte baja en el mercado de lo .A f l id-fT ° 56!2111 lníÓT™se de 
MUAVO Vnrk ^^uo ^ Ja capacidad profesional, honorabilidad y 
iNueva xorK. ¡ solvencia de esta casa 
N a u f r a g a u n b a r c o i n g l é s 
LONDRES, 22.—El bote que fué re-
cogido e. lunes cerca de Skegness ha si-
do identificado ya. Perteneció al vapor 
"Calüer", .de la matricula de Goole 
(Yorksh.re), desaparecdo nace días, con 
su tr.pulación, formada por 19 hom-
bres. 
Varos aviones exploran el lugar don-
de se supone perdido dicho barco. 
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cooperación de María Luisa para conseguir que Edith 
observara a rajatabla el plan de vida que le había 
prescrito y con el que estaba seguro de obtener una 
total curación en plazo relativamente breve. 
Tres días después regresó de su viaje de inspección 
a la granja incendiada Carlos Martín, que fué acogi-
do con verdadero júbilo, como una plaza sitiada pu-
diera acoger a su libertador. María Luisa no habría 
podido vivir en la angustia y en el sobresalto que se 
habían apoderado de ella desde la noche anterior. Pe-
drín, que no cesaba de toser estaba rojo como la es-
carlata y se quejaba de dolores de garganta. Por si esta 
contrariedad, unida a la dolencia de Edith, no fuera 
bastante, Pabllto, a consecuencia del cambio del régi-
men lácteo a que se le habla sometido no estaba bue-
no tampoco. 
Pero Carlos Martin era hombre experimentado, de 
grandes recursos e iniciativas y su sola presencia bas-
tó para levantar la moral de María Luisa que se sin-
tió desde aquel momento completamente tranquila 
¡Oh, Carlos!—exclamó Edith, abrazando conmovida, 
sin poder contener las lágrimas, a su marido—¡qué 
días tan amargos he pasado! Tú no puedes imaginar-
te lo que he sufrido pensando que podía morirme sin 
tener el consuelo de verte a mi lado, de despedirme 
de ti.... Y después, ¡tan solas las dos, con los niños! 
¡tan lejos de las personas que hubieran podido pres-
tamos auxilio!... Si no hubiera sido por la pobre Ma-
ría Luisa, no se lo que nos habría ocurrido... Bien se 
ha ganado nuestra gratitud. Yo no lo olvidaré nunca y 
espero que tú no lo olvides .tampoco, porque hay favo-
res que no se pagan sino asi. 
—Sí que ha debido de pasarlo mal la infeliz—dijo 
Carlos, haciéndole una carantoña a su hennana—; una 
casa y una familia tendrán que pesar mucho, supongo 
yo, en el ánimo de una muchacha soltera. 
—¡Ya lo creo que sí!—exclamó la joven sin poder 
contenerse—. No lo sabes tú bien. Sobre todo cuando 
la muchacha soltera es tan gazmoña y tan torpe 
como yo. 
—No le hagas caso—intervino Edith—. Su papel es 
ser modesta y quitarle méritos a lo que ha hecho, 
pero te aseguro que no ha podido hacerlo mejor.. ¡Con 
decirte que me he desentendido de todo, hasta del cui-
dado de los nifios!.... 
—La Providencia es sabia—comentó Carlos Martín 
en el tono de broma en que acostumbraba a hablar 
siempre, hasta de lo más serio—y en esta ocasión ha 
querido hacerle un favor a mi hermanita. 
Y como advirtiera que ambas mujeres se disponían 
a protestar de sus palabras, añadió soltando la carca-
jada: 
—Un favor, repito, y aún diré que un gran favor... 
1 ¿Es que pensáis que no ha salido ganando María Lul-
I sa en este entrenamiento de mamá joven, de señora 
i de casa?... ¡Pues no habrá aprendido pocas cosas que 
| acaso le sean útilísimas en día tal vez próximo! Es-
toy cierto de que alguien nos lo agradecerá, ¿verdad, 
preciosa ? 
—No sé, ni me importa—respondió María Luisa, ím-
glendo una indiferencia que estaba muy lejos de sen-
tir—; lo innegable es que no hay manera de hablar 
contigo dos palabras en serlo. 
—¿Cómo dos?—la interrumpió Edith.—. Ni una... ni 
media; es de loa Incorregibles. 
—Como queráis, no pretendo suscitar cuestiones que 
no conducirían a nada práctico. E l caso es que, afor-
tunadamente, he vuelto a mi casa cuando más falta 
hacia en ella. 
Esta vez la joven pensó que Carlos acababa de de-
cir una verdad como un templo. 
Quince días después María Luisa Martín le escribía 
a su tía para darle la grata noticia de que Edith se 
hallaba restablecida casi por completo hasta el punto 
de que, con anuencia del médico y gradualmente, iba 
reintegrándose a su vida ordinaria y a sus habituales 
quehaceres. 
La carta, larga, detallada, era un documento per-
sonalísimo, salpicado de reflexiones y en el que cam-
peaba una sutil observación que la muchacha había 
sabido hacer. 
"La María Luisa de hoy, la que en estos momentos 
te está escribiendo, decía en uno de los párrafos, es 
una María Luisa a quien no reconocerías completa-
mente distinta de la de ayer; una María Luisa que 
ha trabajado mucho y que ha tenido que resolver 
cien arduos problemas que nunca hasta ahora la ha-
bían preocupado, porque para eso tenia a su' tía, 
tan buena, tan complaciente, tan comprensiva... Pero 
no me pesa y estoy satisfecha de mí. Obligada 
por las circunstancias, acuciada por la necesidad 
de salir adelante con la carga que se me habla ve-
nido sobre los hombros, hice verdaderas maravillas, 
prodigios que ahora me enorgullecen, aunque procuro 
que no me envanezcan. He tenido que actuar de coci-
nera, ¡yo que nunca había entrado en la cocina más 
que para meterte prisa cuando tenía apetito!, y pue-
do asegurarte que fui yo la primera sorprendida de 
que salieran de mis manos torpes manjares que no 
sólo podían comerse, sino que estaban riquísimos. Tam-
bién me he visto precisada a hacer las veces de ni-
ñera y... hasta las de mamá. Esta labor era más fácil, 
más de mi agrado y la realicé a completa satisfacción 
de Edith y sin gran esfuerzo por mi parte, aunque en 
mas de una ocasión, cuando vestía a Pablito. tuve el 
temor de que el ángel de mi alma se me fuera de los 
brazos y se estrellase contra el suelo... Confieso rué 
en esté menester no llegué a adquirir la necesaria des-
treza hasta que recibí las lecciones prácticas de Car-
los, que es un admirable jefe de famüia, un excelente 
papá en toda la extensión de la palabra. ¡Oh, si todos 
los hombres fueran como mi hermano, las muchachas 
no tendríamos tanto miedo a casarnos!" 
Y más adelante, en otro párrafo no menos ingenuo, 
declaraba: 
"Después de todas las pruebas dificilísimas por que 
he tenido que pasar, me siento llena de noble rgullo, 
que no es lo mismo que vanidad, y hasta juraría que 
tengo un más elevado concepto de mí misma y que he 
adquirido más valor a mis propios ojos... Pero al mis-
mo tiempo, no me llames egoísta, te lo suplico, estoy 
encantada de volver a mi primitivo papel, de continuar 
siendo una hija de familia o una señorita soltera, y no 
me causa la menor contrariedad, antes al contrarío, 
verme desposeída de las prerrogativas y de la autori-
dad propias de lo que llamamos "una señora de su casa". 
En resumidas cuentas, querida tía: hoy por hoy sien-
to de un modo irresistible la vocación de... permane-
cer solterita, gozando de mi apacible celibato, algún 
tiempo todavía. Pienso, y creo no equivocarme, que 
aún soy demasiado joven para que vaya a complicar-
me la vida con una boda que es siempre algo incierto 
en cuanto al porvenir que pueda reservarnos." 
Mientras escribía estas palabras hizo un gesto que 
acentuó al releer el párrafo. 
—Me parece que se me ha corrido un tanto la mano 
—murmuró—al hablar de lo satisfecha que estoy de 
mí. Aunque he procurado no hacer un autoe'ogío, el 
parrafito trasciende a incienso... Será preciso modifi-
carlo, no tanto por modestia como por justicia. Pero, 
después de todo, no vale la pena; es tan comprensiva 
y tan benévola la pobre tía, que estoy segura de que 
le parecerá de perlas y de que no se le ocurrirá, des-
pués de leerlo, llamarme fatua ni necia. 
Una vez firmada la carta y cerrado el sobre, María 
Luisa se a^odó en la meslta escritorio y, apoyando ¡a 
frente en las palmas de las manos, volvió a su mo-
nólogo. 
—La verdad es—se dijo—que todo lo que he hecho 
estos días carece de mérito, puesto que lo he hecho 
porque no tenía más remedio y en ocasiones hasta de 
mala gana, sin generosidad ni abnegación por mi par-
te... ¡Qué lejos estoy de parecerme a Edith, de valer 
aunque sólo sea la centésima parte de lo que ella 
vae!... Cada vez me confirmo- más en que soy una re-
domada egoistona. Por mucho que trate de engañarme 
a mí misma, ¡oh pueril infantilismo!, tendré que re-
conocer que el matrimonio es para mí un problema de-
masiado complejo y que es precisamente su compleji-
dad, en cuanto impone sacrificio, lo que me asusta... 
Como tengo idea de haberle dicho a Leona de Hebert 
en alguna de nuestras charlas confidenciales, yo me 
casaría de muy buena gana... a condición de que fuera 
con un principo, pero no con un príncipe encantado, no. 
sino con un príncipe auténtico. 
Y como si la ocurrencia le hubiera hecho mucha gra-
cia, prorrumpió en una estrepitosa carcajada a la que 
puso este prudentísimo comentario: 
•—Lo que ocurre es que si me empeño en esperar 
al príncipe... voy a tener tiempo más que sobrado para 
vestir a todas las Vírgenes y a todas las Sancas de 
todas las iglesias de Romanieu-en-Dombes. 
Al llegar a este punto de sus reflexiones, la señorita 
de Martin hizo otro gesto bastante más expresivo que 
el anterior y que se pareció más bien a una mueca de 
contrariedad. La perspectiva de una perpetua so tería 
distaba mucho de halagar sus gustos, porque tenía la 
sospecha de que para una mujer no Hay celibato sin 
espinas y sin amarguras, acaso más dolorosas de lle-
var que las que imponen los deberes de casada. Ade-
más/la juventud no es f or perenne, sino condenada por 
la ley natural a marchitarse pronto... Después, con los 
(<Jontluuar&.) 
